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The Courier-Gazette TONIGHT'S SMOKER 1 THE SEASON’S CLIMAX
GOOD MORNING, RADIO AUDIENCE
This is Station S-A-V-E owned and operated by 
the Security Trust Company, and broadcasting a 
message on T H R 1 F T  from Rockland, Camden, 
Vinalhaven, Union and Warren.
Many of you have previously listened in and 
profited thereby. To those who are picking us up 
for the first time we state that the facilities we 
offer are up-to-date.
We pay 4 f i and funds remaining on deposit are 
compounded semi-annually.
All of us have habits, acquire this one—
S A V I N G
We hope static conditions may not interfere 
with this message.
'  29-lf
T H R E E T IM E 8 A -W E E K
ALL TH E HOME NEWS
I Subscription $3 00 per year payable in ad- 
! vance ; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation 
and very reasonable.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in
1846. In 1874 the Courier waa established 
and consolidated with the Gazette in 1882. 
Tlie Free Press was established iu 1855, and 
in 1891 changed its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17 1897.
Legion’s Guest of Honor To 
Be Prominent Ex-Service 
Man.
••• h ea r
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 8^  
•••
who weighs his burdens can •••
them.—Martini. •••
•••
••• *•* ••• *•« ••• ••• ••• ••• ••• •••
W i n s l o w - H o l b r o o k  P o s t  w i l l  h a v e  
a, n u m b e r  o f  s p e c ia l  g u e s t s  a t  i t s  
s m o k e r  t o n ig h t ,  a n d  p r o m i n e n t  a m o n g  ' 
t h e m  w i l l  h e  W i l l i a m  T u d o r  f J a r d i n e r .  | 
S p e a k e r  o f  t h e  M a in e  H o u s e  o f  R e p ­
r e s e n t a t i v e s ,  w h o  in  a d d i t i o n  t o  b e ­
i n g  a v e r y  p r o m in e n t  p o l i t i c i a n  a n d  
a t t o r n e y ,  is  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  
e x - s e r v i c e  m e n  in  t h e  S t a t e .  W h i l e  , 
h e  w i l l  u n d o u b t e d ly  b e  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m i n a ­
t i o n  tw o  y e a r s  h e n c e ,  i t  i s  e n t i r e l y  in
WILLYS KNIGHT OVERLAND
SALES AN D SERVICE
L  0 .  PHILBROOK & SON
Telephone 466-W
632-4 Main Street Rockland, Me.
30 -.1 1
famsoti-J Hibbard
H ats
altlio superior in 
quality  and  style 
are m oderate in 
price.
For sale by
BURPEE & LAMB
S O L E  A G E N T S
N O T I C E !
T O  T H E
R A D IO  SE T  
B U I L D E R
A COMPLETE LINE OF
PARTS, BATTERIES, 
TUBES, ETC.
: :  A l s o  : :
MACHINE WORK, 
SOLDERING & WIRING 
Get My Prices Before You
Buy
C. L. RAYE
— A t —
ROCKLAND GARAGE CO.
T e le p h o n e  7 0 0
109-Th-tf
THE NEW
Orthophonic Victrola
and LATEST RECORDS
D E M O N S T R A T E D  D A I L Y  
C o m e  I n  a n d  H e a r  Y o u r  F a v o r i t e  
S e l e c t i o n s
M S  ■
ROCKLAND, MAINE 2 8 - t f
STATEMENT OF THE CONDITION
of the
Security Trust Co,
ROCKLAND, MAINE
February 8, 1926
ASSETS
Overdrafts ........................
.United States Securities . .  
Stocks and Bonds . . . . . . .
Trust Investm ents...........
Bank Building..................
Other Real Estate Owned 
Furniture and Fixtures . .  .
LIABILITIES ”
Capital S to ck ...................................................
Surplus . .............................................„..............
Undivided Profits............................................
Reserve, Accrued Int. on Savings Deposits.
Savings D eposits............................................
Demand Deposits ............................................
Deposits, Christmas C lub...............................
Demand Certificates of D eposits.................
Trust Department..........................................
Due to Banks and Bankers.............................
Certified Checks Outstanding........................
Treasurer’s Checks Outstanding..................
Dividend Checks Outstanding......................
Other A ssets.....................................................
$1,828,326 54
251,823 87
132 40
56,125 00
1,276,549 75
69,718 80
61,000 00
12,875 96
5,806 20
171,575 51
125,214 28
$3,859,148 31
$ 100,000 00
100,000 00
53,134 04
24,800 00
2,757,444 94
713,530 92
20,769 50
16,699 86
69,718 80
1,481 82
104 55
924 66
357 45
181 77
$3,859,148 31
JOHN G. SMITH, 
Bank Commissioner.
With
BOWLERS
T h e  r a f t e r s  s h o o k  w h e n  T e a m s  2 
a n d  3 f o u g h t  i t  o u t  a t  t h e  S t a r  a l l e y s  
M o n d a y  n i g h t ,  h u t  t h e  c r o w d s  a t ­
t e m p t  t o  b o o s t  t h e  u n d e r  d o g  d id  n o t  
u n i t e  m a t e r i a l i z e .  P o w e r s  p u t  p e p  
I i n t o  t h e  m a t c h  w i t h  h i s  120  s t r i n g  
h u t  . M a r s h a l  w i t h  o n e  o f  118  a n d  a  t o ­
t a l  o f  5 05  w a s  h i g h  m a n  f o r  t h e
e v e n in g .
J a c o b s  .. 
Mayo ... 
K n i g h t s  
Marshall 
Shields ..
T h e  s c o r e :
Team No. 2
.......  88 104  87
.....  86 101
417 4X5 4 4 5  491  457
Team No. 3
W i l l i a m  T u d o r  G a r d i n e r ,  a  F u t u r e  
M a in e  G o v e r n o r ,  W h o  W i l l  A t t e n d  
Legion Smoker T onight.
Westbrook Girls and Rock­
port Boys Battle Locals 
Friday.
B a s k e t b a l l  i s  t h e  o n e  t o p i c  o f  c o n ­
v e r s a t i o n  i n  R o c k la n d ,  R o c k p o r t  a n d  
D a m a r i s c o t t a  a t  p r e s e n t .  I f  R o c k ­
la n d  lo s e s  t o m o r r o w  n i g h t  L in c o ln  
A c a d e m y  w i n s  t h e  e u p  b u t  I f  H o c k -  
la n d  c o m e s  o u t  o n  t h e  l o n g  e n d  i t  
m e a n s  a n o t h e r  g a m e  t o  d e c k le  t h e  
c h a m p io n s h ip .  T h is  g a m e  a s  a n ­
n o u n c e d  b e f o r e  w i l l  b e  p la y e d  t h e  f o l ­
l o w in g  F r i d a y  i n  N e w c a s t l e  a n d  a 
s p e c ia l  t r a i n  w i l l  g o  f r o m  h e r e ,  l e a v ­
i n g  a t  a  l a t e r  h o u r  t h a n  t h e  r e g u la r  
i f  'it. i s  p o s s ib le  t o  a r r a n g e  i t .
A  w i n  f o r  R o c k p o r t  p la c e s  l i t e m  
e v e n  w i t h  R o c k la n d  f o r  s e c o n d  p la c e  
a n d  w h e n  C o a c h  J o n e s  ( I n  a  f r i e n d l y
w a y )  a s k e d  C o a c h  H a le  w h a t  h is  1 
p r ic e  w o u l d  b e  t o  s e l l  t h e  g a m e  to  : 
R o c k la n d ,  i t  w a s  e m p h a t i c a l l y  f o u n t  
i t h a t  t h e  g a m e  w a s  n o t  f o r  s a le .  T h a t  
; m e a n s  t h e n  t h a t ,  a  r e a l  b a t t l e  c a n  b e  
'• e x p e c t e d  a n d  i t  is  u p  t o  t h e  R o c k ­
la n d  r o o t e r s  t o  b e  o n  h a n d  a t  th e  
h i g h  S c h o o l  g y m  h a c k in g  t h e  t e a m ,  
u n t i l  t h e  l a s t  w h i s t l e .  T h e  R o c k -  
1 p o r t  r o o t e r s  a r e  c o m in g  d o w n  i n  a 
; s p e c ia l  c a r  a n d  h a v e  r e s e r v e d  o n e  
s id e  o f  t b e  g y m  w h ic h  m e a n s  t h a t  
! t h e r e  w i l l  b e  r e a l  c h e e r in g  f r o m  ’ o i ! ’.
■ s c h o o ls .
A  g a m e  h a s  b e e n  a r r a n g e d  w i t h  th »
! T h o n w s t o n  s e c o n d  t e a m  t o  p ie ; ,  a 
| t e a m  m a d e  u p  o f  m e m b e r s  o f  t l i e  
1 R o c k la n d  s e c o n d  s q u a d .  T h i s  g a m e  
! w i l l  s t a -  t a  l i t t l e  a f t e r  s e v e n  a n d  w ’ ’ . 
j f u r n i s h  p l e n t y  o f  e n jo y m e n t  f o r  th o s »
| t h a t  c o m e  e a r l y .
FAVORS FAST TIME
Group of Business Men 
Votes To Canvass Stores 
and Industries.
A3 YOUNG AS EVER
H e r e  is  t h e  m a n  w e  t o l d  y o u  a b o u t
• i n  T u e s d a y  s  is s u e — C a p t .  J .  F r a n k
• G r e g o r y .  w h o s e  8 5 th  b i r t h d a y  w a s  
g i v e n  a  g i a n d  s e n d o f f  a t  t h e  c l o t h i n g  
s t o r e  o f  .1. F .  G r e g o r y  S o n s  C o . .  M o n -
i d a y .  H a d  t h e  d a y  b e e n  a p le a s a n t  
i o n e  t h e r e ’ s n o  t e l l i n g  w ih a t  m i g h t  
i h a v e  h a p p e n e d  to  t b e  b in g e s  o n  t h e  
s t o r e  d o o r ,  b u t  a s  i t  w a s  a  la r g e  
I n u m b e r  o f  p e o p le  d r o p p e d  a r o u n d  
.] t h e r e  t o  e x te n d  t b e  f e l i c i t a t i o n s  
w h i c h  b e lo n g  to  a n  e v e n t  o f  t h i s  
k i n d .  O r g a n i z a t i o n s  w h i c h  s e n t  
f l o w e r s  in c lu d e d  G o ld e n  R o d  C h a p ­
t e r .  ( ) .  E .  S .. G o o d  C h e e r  S e w in g  C l r -  
i i le  a n d  t h e  K n i c k e r b o c k e r  c la s s  o f  
| t h e  U n i v e r s a l i s t  c h u r c h .  .M a n y  i n -  
i d i  v id u a  Is  a ls o  s e n t  f l o r a l  r e m e m ­
b r a n c e s .  ' I ' l i e  c a p t a i n  r e c e iv e d  a b o u t  
7 0  p o s t c a r d s  a n d  l e t t e r s  a n d  t h e y ’ r e  
s t i l l  c o m in g ;  l i k e w i s e  t h e  v e r b a l  C o n -  j 
............;............  •. 1,. .. .. . . . .n ............... Ix io nI g r a t u l a t l i n n s .  “ 1 h a d  a  b u l l y  g o o d  
j t i m e , ”  s a y s  C a p t .  F r a n k ,  w h o  is  n a t -  J 
u r a l l y  m u c h  p le a s e d  w i t h  t h i s  e v l -  !
c i t i z e n s ’ r e g a r d .  I
T h o m a s  ...... ... 86 92 SB 113 ' 93
4 7 0  J
B r e w e r  ........ ,...104 90 89 90 105 47 S j
. P o w e r s  ............ 89 95 88 95 120 487
A n a s t a s i o .... 92 88 1113 n 89 181
j L a  w r y  ........ . .... 89 86 9 5 86 M 4 3 8  I
460 451 481 473 489 2 3 3 4
T e a m  6 d e f e a t e d  T e a m  5 in  t h e  C i t y  
L e a g u e  a t  t h e  S t a r  a l l e y s  la s t  n i g h t .  
H ig h  t o t a l s  b y  M i l l i g a n  a n d  H a r d in g  
w e r e  t b e  f e a t u r e s .  T h e  s c o r e :
T e a m  N o .  5
S t e v e n s  ......... ... 72 90 88 91 90 431
81 S I 73 99 4 16
I - I a r d l n g  ...... ..111 80 87 115 114 5 16
F o s t e r  ........... .. 94 79 77 79 108 4 35
1 C o b b  .............. ...1 0 4 98 92 95 86 4 75
456 437 4 32 453 495 2 2 7 3
T e a m  N o .  6
S t i n s o n  ....... 9 0 85 77 79 4 0 6
' B l a c k  ............. ... 81 81 H 93 108 453
O r f f  ................ ... 84 87 96 H 86 439
I R o s e n b lo o m .. 9 2 92 120 84 93 4 *1
M i l l i g a n  .... ...1 1 9 108 104 93 115 5 3 i
451 458 495 433 491 2 3 1 8
W HEN PENOBSCOT BAY FROZE
i E d ito r <»f The C ourier-G azette: —
I n  y o u r  is s u e  o f  F e b .  25 a  c o m m u ­
n i c a t i o n  t o l d  a b o u t  I ’ e n o b s c o t  b a y  b e ­
i n g  f r o z e n  o v e r  i n  F e b r u a r y ,  1 8 7 6 . I 
w o u l d  s t a t e  t h a t  t h e  t i m e  w a s  1875 . 
1 w e l l  r e m e m b e r  i t ,  a s  I  w a lk e d  a c r o s s  
t h e  b a y  a n d  b a c k  o n  t h e  ic e  f r o n t  
S t o c k t o n  S p r i n g s  t o  C a s t in e .  M y
; b r o t h e r ,  W i l l i a m  P a r s o n s ,  a n d  C a p t .
J a m e s  E a t o n  s k a t e d  f r o m  S t o c k t o n  
j S p r i n g s  d o w n  , t h e  b a y  t o  S p r u c e
H e a d  a n d  r e t u r n e d .
J o s ia h  P a r s o n s .  
R o c k p o r t .  M a r c h  9 .
t h e  r a p a c i t y  o f  a n  e x - s e r v i c e  m a n  ! 
t h a t  h e  v i s i t s  t o n i g h t ’ s  s m o k e r .  A m i  
2 j s p e a k in g  o f  “ s m o k e r s , ”  l i e ’ s  a n  i n -  
i v e t e r a t e .  I t  s t a n d s  q u i t e  t o  r e a s o n  
t h a t  h e  w i l l  s a y  a  f e w  w o r d s ,  i n f o r ­
m a l l y .
M r .  G a r d i n e r  i s  33  y e a r s  o f  a g e . 
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  w e l l  k n o w n  la w  
f i r m  o f  A n d r e w s .  N e ls o n  <& G a r d i n e r  
o f  A u g u s t a .  H e  h a s  s e r v e d  t h r e e  
t e r m s  in  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  I l e  
s e r v e d  in  1 s t  M a in e  H e a v y  F ie r td  A r ­
t i l l e r y  w h ic h  w e n t  O v e r s e a s  a s  th e  
5 6 t h  P io n e e r  I n f a n t r y .  S e r v e d  a s  
p r i v a t e ,  c o r p o r a l ,  e ig h t  m o n t h s  a s  1 s t 
S e r g e a n t ,  c o m m is s io n e d  2 n d  L i e u t e n ­
a n t  a m i  p r o m o t e d  t o  1 s t  L i e u t e n a n t .  
W a s  in  v a r io u s  c o m p a n ie s  i n  t h e  
R e g im e n t .  T h e  R e g i m e n t  w o r k e d  o n  
r o a d s  a n d  l i g h t  r a i l w a y s  in  t h e  
M e u s e - A r g o n n e  o f f e n s i v e ,  a n d  a f t e r  
A r m i s t i c e  jo in e d  t h e  A t  m y  o f  O c c u ­
p a t i o n .
M r .  G a r d i n e r  w a s  t l i e  f i r s t  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  1 s t  M a in e  H e a v y  F ’ e ld  
A r t i l l e r y  A s s o c ia t io n ,  f o r m e d  in  1920  
and w a s  t h e  f i r s t  c o m m a n d e r  o f  G a r ­
d i n e r  P o s t  o f  t h e  A m e r i c a n  L e g io n ,  
n o w  B e n ja m in  E .  S m i t h  P o s t ,  No. 4, 
r e s i g n i n g  t h i s  o f f i c e  w h e n  l i e  e n t e r e d  
p o l i t i c s .
M a r c h  2 7 - A p r i l  3 a r e  t h e  d a t e s  o f  
R o c k la n d ’ s  G r e a t e s t  A u t o  S h o w  a t  
F i r e p r o o f  G a r a g e .  A l l  t h e  n e w  
m o d e ls  w i l l  h e  s e e n  w i t h  e v e r y  la t e  
i m p r o v e m e n t .  O r c h e s t r a  a n d  e n t e r ­
t a i n m e n t  e v e r y  d a y .  3 0 -3 1
a t
T h e  W e s t b r o o k  G a m e
T h e  b i g  e v e n t  o f  1 9 2 5 - 2 6  g i r l s ’ 
b a s k e t b a l l  w i l l  h e  t h e  W e s t b r o o k  
g a m e  o f  t o m o r r o w  n i g h t .  W e s t ­
b r o o k  h a s  b e e n  c o n s i s t e n t l y
I t o p p i n g  t h e  h e a d l in e s ,  a n d  i f  t l i e  l o -
: cal g irls  em erge v ictors tom orrow j tjeiK.e of |,jH fe | |ow
, n i g h t  i t  w i l l  g i v e  t h e m  t h e  r i g h t  t o  __________________________
i e n t e r  t h e  S t a t e  c h a m p  l i s t s .  T h e
i t e a m  i s  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  a n d  1 BRANN S T E PS  OUT
t h e  g i r l s  h a v e  p u t  i n  t h e i r  h a r d e s t  j J u d g e  l z n i i s  .1. B r a u n  o f  L e w i s t o n  . 
w o r k  o f  t h e  s e a s o n  t h e  p a s t  w e e k  : h a s  c o n f i r m e d  t h e  r u m o r s  o f  t h e  la s t
j a n d  p l a n  t o  p r o v e  t h e  m e r i t  o f  t h e  I l e w  w e e k s  t h a t  h e  w i l l  n o t  h e  a
I t e a m  f o r  a l l  t im e .  T l i e  g i r l s ’ t e a m  j c a n d id a t e  f o r  th e  D e m o c r a t ic  n o in i-
t h u s  f a r  h a s  s u f f e r e d  n o  d e f e a t  a n d  n a t i o n  f o r  g o v e r n o r .  ” B u s in e s s  i n -
. i s  n a t u r a l l y  a n x io u s  t o  k e e p  t h a t  t e i e n t s  w h ic h  w i l l  o c c u p y  m y  t im e
r e c o r d  i n t a c t .  i , u l ’  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  i s  m y  r e a s o n
♦ ♦ » *  | f o r  w i t h d r a w i n g  f r o m  t h e  p r i m a r y  f o r
H o w  t o  e n jo y  t h e  p r i v i l e g e  o f  s u m ­
m e r  h o u r s  w i t h o u t  v i o l a t i n g  a n y  o f  
■ t h e  p r o v i s i o n s  o f  t l i e  a n t i - d a y l i g h t  
s a v i n g  la w  is  t h e  p r o b le m  w i t h  w h i c h  
t h e  i n d u s t r i a l  p l a n t s  a n d  a  g r e a t  
m a n y  c i t i z e n s  a r e  n o w  c o n c e r n i n g  
t h e m s e lv e s .  U n d e r  t h e  l a w  t h e  m u ­
n i c i p a l  c l o c k s  m a y  n o t  h e  s e t  a h e a d ,  
' o r  k e e p  a n y t h i n g  h u t  s t a n d a r d  t im e ,  
h u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  p r e v e n t  5 n -  
( d i v i d u a l s  o r  f i r m s  f r o m  r u n n i n g  t h e i r  
c l o c k s  a s  t h e y  s e e  f i t .
T h e  c i t y  h a s  p l a i n l y  s h o w n  h y  p o p ­
u l a r  v o t e  o n  a t  l e a s t  t h r e e  o c c a s io n s  
t h a t  t h e y  l i k e  t h e  id e a  o f  g o i n g  to  
w o r k  a n  h o u r  e a r l i e r  a n d  c l o s i n g  a n  
h o u r  e h r l i e r  s o  a s  t o  g e t  t l i e  b e n e f i t  
o f  d a y t i m e  r e c r e a t i o n .
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  d o in g  i t  u n -  
1 d e r  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  o n e  
b e in g  t o  s e t.  t h e  t im e p ie c e s  a h e a d  
o n e  h o u r  a s  t h e y  d i d  l a s t  y e a r — a l l  
I e x c e p t  t h e  c i t y ’ s — a n d  t h e  o t h e r  i s  t o  
g o  t o  w o r k  a n  h o u r  e a r l i e r  a n d  c lo ' - e  
I a n  h o u r  e a r l i e r  o n  s t a n d a r d  t im e .  T h e  
f o b j e c t i o n  r a i s e d  a g a i n s t  t h e  l a t t e r  
s y s t e m  i s  t h a t  t h e  m a n  w h o s e  w a t c h  
s a y s  6  o ' c l o c k  d o e s n ’ t  l i k e  t h e  I d e a  
I t h a t  h e  w o u l d  h a v e  t o  g o  t o  w o r k  a t  
I 5 , h e r o n s  i f  t h e  w a t c h e s  w e r e  s e t  
a h e a d  h e  w o u l d  n e v e r  n o t i c e  t h e  d i f ­
f e r e n c e .
T h e s e  t h i n g s  w e r e  d is c u s s e d  a t  a  
m e e t i n g  o f  3 0  r e p r e s e n t a t i v e  b u s in e s s  
m e n  y e s t e r d a y  a n d  t h e y  w e r e  p r a c ­
t i c a l l y  a  u n i t  f o r  s o p p in g  t h e  t i m e ­
p ie c e s  a h e a d .
P le d g e s  w i l l  b e  a s k e d  o n  t h a t  b a s is  
a n d  t w o  c o m m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d  
t o  m a k e  t h e  c a n v a s s .  I n d u s t r i a l  
h e a d s  w i l l  b e  v i s i t e d  b y  A .  C .  M c -  
W illlam  A .  G lo v e r ,  L o d y  C r o s s ,  
M a r c e l l u s  C o n d o n  a n d  J o h n  M .  R i c h ­
a r d s o n .  B u s i n e s s  h o u s e s  w i l l  h e  
v i s i t e d  h y  W a l t e r  C. L i d d ,  J o h n  <». 
S t e v e n s ,  F r a n k  A .  T l r r e l l .  F r e d  ’ I ’ . 
V e a f l l e  a n d  J o h n  L .  B e a t o n .
N o b o d y  w i l l  l i e  c o a x e d  o r  b u l l ­
d o z e d .  1't i s  s i m p l y  a  c a n v a s s  f o r  
t b e  p u r p o s e  o f  a r r i v i n g  a t  p o p u l a r  
s e n t im e n t ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  w i l l  • u le .
P o r t l a n d  b u s in e s s  c o n c e r n s  h a v e  
a l r e a d y  v o t e d  t o  s e t  t h e  t im e p ie c e s  
a h e a d  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  M  » in e  
c i t i e s ,  L e w i s t o n  a n d  A u b u r n  a m o n g  
t h e m  w i l l  h a v e  t h e  k i n d  o f  t i m e  t h a t  
w i l l  e n a b le  t h e m  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  
d a y ’ s  l a b o r s  i n  s e a s o n  t o  h a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  r e c r e a t i o n .
g o v e r n o r , ”  h e  s a id .  T i l l s  le a v e s  t h e  
f i e l d  c l e a r  f o r  M a y o r  M c L e a n  o f  A u ­
g u s t a ,  o n l y  o t h e r  c a n d i d a t e  t o  d a t e .
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  w is h  
to  j o u r n e y  t o  O r o n o  t h i s  w e e k  t o  
w i t n e s s  t h e  o p e n in g  o f  t h e  n e w  g y m ­
n a s iu m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e ,  
a s  w e l l  a s  t h e  a n n u a l  b a s k e t b a l l  
t o u r n a m e n t ,  r e d u c e d  r a t e s  h a v e  b e e n  
o f f e r e d  b y  t h e  M a in e  C e n t r a l .  T e a m s  
f r o m  t h e  le a d in g  h i g h  s c h o o ls  a  m J  
p r e p a r a t o r y  s c h o o ls  o f  t h e  S t a t e  w i l l  
p a r t i c i p a t e ,  a n d  f r o m  a l l  r e p o r t s  t h e  
e v e n t  w i l l  b e  a n  i n t e r e s t i n g  o n e ,  a s  
c o m p e t i t i o n  i s  v e r y  k e e n  t h i s  y e a r .  
E x c u r s i o n  t i c k e t s  w i l l  b e  o n  s a le  a t  
t i c k e t  o f f i c e s  M a r c h  10 t o  13, l i m i t -  j # 
e d  f o r  f i n a l  r e t u r n  t o  M o n d a y ,  M a r c h  ' t  
1 5 . T h e  r e d u c e d  r a t e s  a p p l y i n g  t o  j ,  
B a n g o r  a n d  r e t u r n  o r  t o  O r o n o  a n d  , „  
r e t u r n  f r o m  s t a t i o n s  f l ^ y r e b u r g  t o  
V a n c e b o r o  I n c l u s i v e ,  v ia  B r u n s w i c k  
o r  L e w i s t o n  U p p e r  S t a t i o n ,  S k o w h e ­
g a n .  H a r m o n y ,  D o v e r - F o x c r o f t .  
R u m f o r d ,  F a r m i n g t o n ,  B i n g h a m ,
H e  is  a  t r u s t e e  o f  B a t e s  C o l le g e ;  | L e w i s t o n  L o w e r  S t a t i o n ,  B u c k s p o r t ,  
is  m a r r i e d  a n d  h a s  f o u r  c h i l d r e n .  B a r  H a r b o r ,  C a la is ,  E a s t p o r t  a n d  I n -  
T h e  i n v i t a t i o n  t o  t o n i g h t ’ s  s m o k e r  t e r m e d la t e  t i c k e t  s t a t i o n s .
i s s u e d  h y  C o m m a n d e r  S t i n s o n  a n d  -------------------------------  *
A d j u t a n t  W b a i le n  s a y s :  A  C H A L L E N G E  4;
“ W e  w i l l  a p p r e c ia t e  h a v i n g  v o u  E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :  —  
c o m e  a n d  m e e t  t h e  b o y s ,  l o o k  o u r  T h e  S t o n i n g t o n  H ig h  S c h o o l  g i r l s  1 * 
r o o m s  o v e r — p la y  p o o l  a n d  c a r d s ,  e tc . .  , c h a l l e n g e  t h e  R o c k la n d  H i g h  g i r l s  t o  « 
h e a r  t h e  L e g io n  O r c h e s t r a  a n d  g e n e r -  p la y  a  g a m e  o f  b a s k e t b a l l  a t  S t o n -  ♦ 
a l l y  m a k e  y o u r s e l f  a t  b o r n e .  C l f t iw -  i n g t o n .  W e  f e e l  t h a t  t h e  r e c e n t  •  
c a l l  w i l l  b e  a .t 9 .3 0  w i t h  c h o w  s e r v e d  1 g a m e  t h a t  S t o n in g t o n  l o s t  c a n  n o t  h e  , ♦ 
a  f a i r  t e s t  o f  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  t w o  * 
t e a m s  i n a s m u c h  a s  a l l  h u t  o n e  o f  t h e  * 
i S t o n i n g t o n  g i r l s  s u f f e r e d  f r o m  s e a -  ‘ *
' s ic k n e s s  o n  t h e  p r e v i o u s  t r i p .  W e  j ♦ 
w is h  a l s o  t o  b a s e  o u r  r i g h t  t o  m a k e  
| t h i s  c h a l l e n g e  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  o u r  
s c o r e s  a g a i n s t  C a m d e n  a n d  R o c k ­
p o r t .  T h e s e  s c o r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
S t o n i n g t o n  3 8 , R o c k p o r t  5 ;  S t o n i n g ­
t o n  2 3 . C a m d e n  9 :  S t o n in g t o n  41.
I R o c k p o r t  9 .W e  b e l i e v e  t h a t  a f t e r  
c o m in g  t o  R o c k la n d  a t  o u r  o w n  e x -  
I p e n s e  w i t h o u t  a n y  g u a r a n t e e  w e  
| s h o u ld  a t  le a s t  b e  e n t i t l e d  t o  a  r e t u r n  
I g a m e  in  w h i c h  w e  p a y  t h e  e x p e n s e s .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
E. McDonald. 1 ’
C a p t a i n  o f  B a s k e t b a l l .  ' *
S t o n i n g t o n ,  M a r c h  7.
A r m y - N a v y  s t y le .  C o m e  a n d  t r y  
y o u r  h a n d  in  t h e  m e g s  l i n e  w i t h  h a r d -  
b o i l e d  e x  “ b u c k ”  a m i  " g o b ”  cook.- 
d i s h i n g  i t  o u t . "
CM .CIGAR,
“The proof of the pudding is in the eat­
ing thereof.”
SHOWS REMARKABLY
FINE GROWTH FOR 1925
The Employers’ Indemnity of Kansas City made 
Excellent progress in 1923. Its new statement 
shows an increase of 42 per cent in premiums, 20 
per cent in assets and over 40 per cent in reserves. 
It paid 1 2 per cent in dividends on its $700,000 of 
capital stock.”
(From "The Casualty Insuror," March, 1926) 
THE “AMERICAN COMPANY ONLY" AGENCY
L  C. MORAN & CO.
General Agents For State of Maine 
425 Main Street Tel. 98 Rockland, Me.
T h r e e  C r o w  S a g e  in  d u s t  a n d  a i r  
p r o o f  p a c k a g e s .  R u b b e d  n o t  g r o u n d .  
T r y  i t  o n  P o r k  a n d  P o u l t r y . — a d v .
A n  In v ita tio n
One Grateful
Mother’s Tribute.
M jl_w ould not be w ithou t_the  
fam ous
Dr.TruesElixir
for  It is a fa ith fu l friend all 
year ’round. At first signs of 
d u ll fe e lin g , fatigue or restless­
n e ss  I give m y ch ild ren  a few  
d o ses and then  rest assured  
th a t  everything w ill be all 
r ig h t .” —Mrs. Flora D esau lts, 
W orcester, Mass.
T h e  “ kiddles”  LIKE Dr. True’s  
Elixir—grandm others call it
The True Family Laxative
W ill relieve every m em ber of 
th e  fa m ily  of constipation . 
$1.20; 60c; 40c.
Successfully used fo r  over 75 years
“ON MY S E T ”
W h a t  I r e a l l y  w a n t e d  t o  h e a r  
T u e s d a y  n i g h t  w q s  t h e  W B Z  
r e p o r t  o f  t h e  h o c k e y  g a m e  b e ­
t w e e n  t h e  B o s t o n  B r u i n s  a m i  
N e w  Y o r k ,  h u t  w h i l e  1 h a d  n o  
d i f f i c u l t y  in  l o c a t i n g  t h e  b u s y  
S p r i n g f i e l d  s t a t i o n  i t  w a s  n o t  
s o  e a s y  t o  f o l l o w  t h e  a n n o u n c e r ,  
w h o  c o u ld  h e  h e a r d  c l e a r l y  
f o r  a f e w  s e n t e n c e s  a m i  w h o  
i Ihoi s e e m e d  t o  h a v e  g o n e  i n f o  
s o m e  o t h e r  c o u n t r y  t o  d o  h i s  
b r o a d c a s t in g .  1 a m  I n c l i n e d  
t o  t h i n k  h e  g e t s  e x c i t e d  a n d  
f o r g e t s  to  a d d r e s s  t h e  " m i k e . ”  
— B e s t  o f  t h e  10 s t a t i o n s  w h ic h  
I lo g g e d  o n  t h i s  n i g h t  w a s  
W P G  o f  A t l a n t i c  C i t y . — W . I A X  
o f  J a c k s o n v i l l e  w a s  o n  a b o u t  
t h e  m id d le  o f  t h e  e v e n in g ,  b u t  
n o t  v e r y  d i s t i n c t l y . — T h e  P a r ­
a m o u n t  B a n jo  Q u . i r t e t  f u r ­
n is h e d  s o m e  l i v e  m u s i c  t h r o u g h  
W C S ’ H . — 1 s h o u ld  h a v e  f e l t  
lo n e s o m e  i f  W L W  h a d  n o t  c o m e  
in .  T h e  C i n c i n n a t i  s t a t i o n  is  
o n e  o f  m y  “ r e g u l a r s . ” — I m a g i n e  
w h a t  t h e  r a d io  m u s t  m e a n  to  
s t o r m b o u n d  i s l a n d s  th e s e  lo n g  
w i n t e r  n ig h t s .  R e a d  w h a t  o n ?  
M a t i n i c u s  R o c k  c o r r e s p o n d e n t  
s a y s  a b o u t  i t  i n  a n o t h e r  c o l ­
u m n . — M is s  A b b ie  H a n s c o m ,  
d a u g h t e r  o f  e x - A l d e r m a n  
H a r r y  I I .  H a n s c o m  c o n t r i b u ­
te d  s e v e r a l  p ia n o  s o lo s  t o  t h e  
W E E I  p r o g r a m  T u e s d a y  n i g h t ,  
a m i  t h e y  w e r e  l i s t e n e d  t o  w i t h  
e s p e c ia l  p le a s u r e  b y  h e r  f r i e n d s  
h e r e .  M is s  H a n s c o m  'is  a  s t u ­
d e n t  a t  t h e  N e w  E n g la n d  C o n ­
s e r v a t o r y  o f  M u s ic .
T h e  C e n t r a l  . M a in e  P o w e r  
C o .  i s  c o n d u c t i n g  a  s e r ie s  o f  
e x p e r im e n t s  t o  s e e  h o w  f a r  i t  
m a y  b e  r e s p o n s ib le  f o r  c o n d i ­
t i o n s  a t  w h ic h  r a d i o  f a n s  a r e  
k i c k i n g .  O n e  o f  t h e  o f f i c i a l s  
t e l l s  m e  t h a t  t h e  t r o u b l e  w i l l  
h e  f o u n d  v e r y  l a r g e l y  w i t h  o p ­
e r a t o r s  w h o  t u r n  t h e i r  s e ts  u p  
t o o  h ig h  a n d  le a v e  t h e m  t h a t  
w a y .
S u c h  s t a t i o n s  a s  I c o u ld  
i d e n t i f y  la s t  n i g h t  w e r e  n e a r l y  
a l l  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  a f e w  
h u n d r e d  m i le s  W C A U  o f  P h i l a ­
d e lp h ia  b e in g  t h e  m o s t  d i s t a n t .  
S o m e  c a m e  in  v e r y  l o u d  a n d  
c le a r ,  w h i l e  o t h e r s  m u f f l e d  a n d  
i n d i s t i n c t .  F a d i n g  a n d  s t a t i c  
i n t e r f e r e d  w i t h  g o o d  r e c e p ­
t i o n . — I  c o u n t e d  m y s e l f  f o r t u ­
n a t e  t o  t u n e  in  o n  W T A B  o f  
F a l l  R i v e r j  w h i l e  G o v .  B r e w ­
s t e r  w a s  m a k i n g  a  r a t t l i n g  
g o o d  s p e e c h  a t  t l i e  N e w  E n g ­
l a n d  B o o s t e r s  d i n n e r .  T h e  
( g o v e r n o r  h a d  a j i  i n t e r e s t i n g  
m e s s a g e  t o  g i v e ,  a n d  h a c k e d  i t  
w i t h  t h e  f a c t s  a n d  f i g u r e s  
w h i c h  h e  h a s  c o n s t a n t l y  a t  h is  
f i n g e r  t i p s , — L e s l i e  M a r s h a l l  
o f  C a m d e n  g o t O a k la n d ,  Calif, 
v e r y  d i s t i n c t l y  t h e  o t h e r  m o r n ­
i n g . — S o m e  c o m p l a i n t  i s  m a d e  
b e c a u s e  t h e  m o r n i n g  e x e r c is e s  
o f  W E E I  a r e  t o o  f a s t .  S o m e  
s e e m  t o  t h i n k  t h e y ’ r e  “ t o o  
s l o w . ”
TIME GROW S SHORT
Rockport’s Big Carnival Will 
Be Held March 19-20—  
Seniors’ Benefit.
•  | T h e  t w o  d ay s o f joy (eating :-nd
•  m e r r y  m a k i n g  a t  R o c k p o r t ' s  b i g  c a r ­
n i v a l  w i l l  s o o n  b e  h e r e .  M a r c h  19  
a n d  2 0  a r e  t h e  b i g  d a y s  w h e n  t l i e  
t o w n  w i l l  b e  t e e m i n g  w i t h  e x c i t e m e n t  
n n d  e n t h u s ia s m .  M u c h  p r o g r e s s  
l i a s  b e e n  m a d e  s in c e  t h e  la s t  r e p o r t  
a n d  n i l  b u t  t w o  b o o t h s  h a v e  b e e n
•  s o ld .  S a m p le s  h a v e  b e e n  p o u r i n g  in  
» | a n d  a l l  r e q u e s t s  f o r  f a v o r s  h a v e  r e -  
.  | c e i v e d  m o s t  f a v o r a b l e  r e p l i e s .  T h e
•  | l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  h a v e
•  ; b e e n  e s p e c ia l l y  k i n d  i n  t h e  m a t t e r
•  ! o f  f o o d  s a m p le s .
• People a re  en te rin g  the v a rio u s
•  c o n t e s t s  a n d  c o m p e t i t i o n  w i l l  h e  
» k e e n .  M a n y  b a b ie s  h a v e  b e e n  e n -
•  le r e d  a n d  t h i s  p r o m is e s  io  b e  a  I d g  
« a t t r a c t i o n  f o r  F r i d a y  a f t e r n o o n .  T b e
•  p r iz e s  f o r  a l l  t h e  c o n t e s t s  c a n  b e  - .e e n
•  I n  t l i e  w i n d o w  o f  t h e  S a v i n g s  &  T r u s t
•  C o .  R e m e m b e r  y o u  a r e  t o  v o t e  f o r
•  t h e  m o s t  p o p u l a r  y o u n g  p e r s o n  i n
• , Itockpont.
•  O v e r  a  t h o u s a n d  s e a s o n  t i c k e t s  w i l l
•  , b e  d i s t r i b u t e d  t o  t l i e  s c h o o l  c h i l d r e n .  
T h e s e  a r e  g o o d  f o r  b o t h  a f t e r n o o n  
a n d  e v e n in g s ,  a n d  t i r e  b e in g  s o ld  a t  
a  v e r y  l o w  p r i c e .  D e a n 's  O r c h e s t r a  
w i l l  f u r n i a h  t l i e  m u s ic ,  a f t e r n o o n s
.  i a n d  e v e n in g s .  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a
• j h ig h  c la s s  e n t e r t a i n m e n t  p r e s e n t e d  
.  { e a c h  d a y .
•  A  g r a n d  c a r n i v a l  b a l l  w i l l  b e  t h e
•  a t t r a c t i o n  f o r  t b e  f o l l o w i n g  M o n d a y  
.  , n i g h t ,  w h e n  t b e  h a l l  w i l l  b e  f r e e  f r o m  
.  j b o o t h s .  T h e r e  w i l l  b e  m a n y  f a v o r
• 1 dances, b t t l l o o n s ,  c o n f e t t i  ' n '  e v e r y -  
.  i t h i n g .  P l a n  t o  l a k e  i t  a l l  i n  f o r  
,  | y o u ' l l  r e g r e t  i t  I f  y o u  s h o u ld  m i s s  
,  a n y  o n e  f e u l u r e .
,  \ T h e  p r o c e e d s  w i l l  b e n e f i t  t h e  t r r a s -  
,  , u r y  o f  t h e  S e n i o r  c la s s  w h o  a r e  r a l s -  
.  I n g  m o n e y  f o r  a n  e d u c a t i o n a l  t r i p  t o  
,  J W a s h in g t o n .  T h e  v a r i o u s  c o m m i t ­
t e e s  a r e  h a r d  a t  w o r k  s t r a i g h t e n i n g  
o u t  t l i e  m a n y  d e t a i l s  c o n n e c t e d  w i t l i  
a  p r o j e c t  o f  t h i s  n a t u r e .  I t ' s  b o u n d  
I o  l i e  a  s u c c e s s — e v e r y b o d y 's  g o i n g .
Come parly a n d  often.
L o c a l  e m p lo y e s  o f  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  T e le p h o n e  C o .  h a v e  j o i n e d  w i t h  
t h e  3 0 .0 0 0  o t h e r  e m p lo y e s  i u  N e w  
E n g la n d  a n d  m o r e  t h a n  3 0 0 ,0 0 0  m e n  
a n d  w o m e n  i n  U te  B e l l  s y s t e m .  I n  
w e a r i n g  a  s p e c i a l l y  d e s ig n e d  b u t t o n  
m a r k i n g  t h e  5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t l i e  
t e l e p h o n e .  T h e  b u t t o n  Is  o n e  i n c h  
I n  t h e  c e n t e r  o f  a  i d u e  
I s  a  reproduction  of a
m o d e r n  t e l e p h o n e  i n  b la c k ,  o n  e l l b e r  
s id e  o f  w h i c h  a r e  t h e  f i g u r e s  5  a n d  0 
i n  w h i l e .
i n  d i a m e t e r
background
" J u s t  a  l i t t l e  b i t  o f  S h a m r o c k " —  
Y e s ,  b u t  p l e n t y  o f  e v e r y t h i n g  o n e  
c o u ld  w i s l i  i u  t h o  l i n e  o f  e x q u i s i t e  
e m b r o i d e r i e s  a n d  f a n c y  w o r k .  T b e  
S h a m r o c k  F a i r ,  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h .  M a r c h  1 7 .— a d v .
Is extended to you to open a 
savings account with one dol­
lar or more. To start saving 
is the main thing, after that 
it is easy with the use of a 
MONEY BARREL.
Call at this Bank and get your 
MONEY BARREL
ROCKLAND SAVINGS BANK
Rockland, Maine
S P E C I A L  S A L E  
Leather Bags
A Few Beaded
AT HALF PRICE
YOUR FAVORITE POEM
M YSELF
f I have to live with myself ami so 
I want lo be fit to r myself to know.
' I want to be able as days go by 
! Always to look myself straight in the eye:
I don’t want to stand with the setting sun, 
And hate myself to r the things I've doth
I don't want to keep on a closet shelf,
And fool myself, as I come and go,
A lot of secrets about myself.
Into thinking th a t nobody else will know 
The kind of a woman I really am ;
COME AND SEE "DOUG”
O n  T u e s d a y  a  s p e c ia l  c h i l d r e n ’ s 
m a t i n e e  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  P a r k  
T h e a t r e  t<> s e e  D o u g la s  F a i r b a n k s  in  
“ D o n  Q . S o n  o f  Z o r r o , ”  a n d  t h e  p r i c e  
W i l l  h e  lo  c e n t s ,  a n d  i t  w i l l  b e  a t  4 
o ’ c lo c k  s h a r p s  F u l l  o f  a c t i o n — t h r i l l s
f u n ,  a n d  a s  a  s p e c ia l  f a v o r  t o  R o c k -  , j  don’t  want to dress myself up in shani. 
l a n d  s c h o o l  c h i l d r e n  D o u g  h a s  h a d  ;
o r d e r e d  s e n t  h e r e — a n d  i t ' s  h e r e  n o w  1 w a n t  to  go out with my head erect:
W as
$6.00
4.49
.98
Now
$3.00
2.20
.49
O. E. DAVIES
L. J. W HITE, Prop.
...... . want to deserve alt women’s respect;
i _ ()0  p a c k a g e s  o f  n i c e  f r e s h  ( r a c k e r  , R u( ,le re  j n , | le  struggle for fame and pe!f 
J a c k  t o  h e  g i v e n  t o  t h e  f i r s t  2 0 0  c h i l ­
d r e n  a t  t h e  P a r k  a t  4 o ’ c l o c k  T u e s d a y .  
G o m e  e a r l y  a n d  g e t  i n  l i n e  l i k e  la s t  
w e e k .  A  g o o d  t i m e  is  p r o m is e d  t o
I a l l  a n d  y o u ’ l l  s e e  t h e  b e s t  p i c t u r e  
i t h a t  D o u g  e v e r  m a d e .  I f  y o u  l i k e  
t h i s  p i c t u r e  w r i t e  h i m  a n d  t e l l  h im
I a b o u t  i t — h e  l i v e s  a t  B e v e r l y  H i l l s ,  
, H o l l y w o o d ,  C a l i f o r n i a . — a d v .  3 0 - 3 2
I want to be nldc io like myself.
I don’t  want to look at myself and know 
That Im bluster and bluff amt empty show.
I never can hide myself from ME;
1 see what others can never see:
I know what others may never know,
I never can fool myself, ami so.
Whatever happens I wairt to be 
Self-respecting and conscience ftee.
— Author unknown.
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TH R EE T IM E S  A W EEK
C IR C U LA TIO N  A F F ID A V IT
Rockland, Maine. March I t. l!'?i»
Personally appeared Frank S Lyddle. wlin 
on oath declares th a t he la pressman In the 
offlcc of The Courier-Gazette, and that of 
the issue of this paper of March ,1. It'tlG. 
there was printed a total of 6,486 copies.
Before nte, FRANK It. MILLER.
Notary Public.— ---
Thou w ilt keep  lrtm in perfect 
peace, w hose m ind is stayed on thee: | 
b ecause  he tru s te th  in thee.—Isa iah  | 
2«: 3.
RED HOT BASKETBALL
WESTBROOK GIRLS
* vs.
ROCKLAND GIRLS
T h ey 're  a live lo t of folks tip th ere  
in  th e  A roostook—constan tly  doing 
som eth ing  besides po tatoes tu^  com ­
m an d  th e  w o rld 's  a tten tio n . Tills 
tim e  it is a co n te st am ong the Ju n io r 
H ic h  Schools of four towns, caclt 
supp ly ing  a  team  of th ree  boys and 
tw o girls , who m et in H oulton S a t ­
u rd a y  and  eng ag ed  in a  b a ttle  royal 
in  th e  a ren a  of th e  T h ree  R 's—reading, 
’r i tln g  an d  'r ith m e tic . The a sso c i­
a te d  press, d ec larin g  it to be the first 
co n te s t of the  k ind  the country  has 
know n, says in a  sp irited  account:
I t  w as a  serio u s a ffa ir  for the  
y oungsters. D ressed  in th e ir best 
b ib s  and  tu ck e rs  an d  a  hit nervous, 
th ey  all kept cool and collected, 
w h e th e r  a w aitin g  th e ir  tu rn s in the  
spelling  m atch  or copying ty p e w rit­
te n  ex erp ts  a s  fa s t  and  a s  neatly  a s  
possible. H oulton  w as v ictorious in 
ev ery  one of th e  six  events, w hich 
besid es those m entioned  included 
penm ansh ip , a  sh o rte r  spelling c o n ­
te s t  of 50 w ords an d  them e w riting . 
T h e  boys and  g irls  hurdled in tr ic a te  
In te re s t problem s, pole vau lted  over 
percen tages, sp rin ted  th rough  a d d i­
tion , m u ltip lication , and the re st, or 
ra ce d  th e ir  pens over paper to b reast 
th e  tape in sen ten ce  analysis and  
p u n c tu a tio n . T he afternoon  even ts 
w e re  closed to th e  public bu t to n ig h t 
th e  high school aud ito rium  w as lilled 
W ith lookers-on, and  each team  had 
Its  group  of su p p o rte rs  to ' clap and 
c h ee r them  onw ard . The word th a t 
s tum ped  m ost yo u n g ste rs in the 
spe lling  bee w as “canteloupe.” In 
th e  public speak ing , each co n testan t 
spoke  or rec ited  fo r six m inutes, the  
ju d g es w a tch in g  them  for in te rp re ­
ta tio n , a r ticu la tio n  and  em phasis, 
en u n cia tio n  and  m odulation, s tage  
p resence  and  prom pting.
H e re  is  som eth ing  new in seltool 
r iv a lry  th a t m ay  w ith  profit be e m u ­
la te d  In o th er com m unities. T he 
C o u rier-G azette  ap p lau d s the  u n i­
v e rsa l in te r-schoo l riv alry  th a t finds 
i ts  outle t in th e  field of a th le tics , 
a n d  we should to equally  uplifted by 
a n  exhibition o. ta t  sp irit in a c a ­
dem ic regions. . ought to add th a t  
It w as the H oulton  Jun io rs  who won 
in the  contest above m entioned, sc o r­
in g  481 po in ts ou t of a  possible 600 
an d  bearing  off th e  silver cup given 
b y  the  Aroostook Pioneer.
$
ROCKPORT BOYS
vs.
ROCKLAND BOYS
1 he Girls battle to enter the State Champ Circles. 
The Boys hope to whip Rockport and thus tic 
Lincoln Academy for First Place
H I G H  S C H O O L  G Y M  
T O M O R R O W  N I G H T
(1 his famous “Lissen Ole Hoss’’ Picture has adver­
tised our biggest basketball games— so take a tip 
n emon up!)
•zS
T ravelers w ho re ta in  happy m em ­
o ries  of th e ir v is its  to S tra tfo rd -o n - 
Avon learn  w ith  reg re t of th e  de- 
s tiu c tio n  by fire of the  fam ous M e­
m oria l T heatre , in which eacli y ear 
since 1879 have  beer, given by noted 
a c to rs  festiva l perform ances of 
Shakespeare 's plays. R egret over 
th e  catas tro p h e  is  tem pered by tlie 
knowledge th a t th e 'm u seu m  a d jo in ­
ing  the  th ea tre , in which w ere 
grouped a countless num ber of p rice ­
less objects associated  with the g rea t 
p oe t's  memory, w as saved from d e ­
struction . The w rite r of th is p a ra ­
g rap h  recalls hav ing  left a t the  M e­
m orial some y ears  ago a  sm all 
fram ed engrav ing  of Stratford , b e a r­
in g  in the m arg in  of it tiic a u to ­
g rap h s  of E dw in Booth, tiie elder 
S a lv in i and H en ry  Irving, th ree  of 
th e  w orld 's m o st famous ac to rs  of 
S h ak esp earean  roles. The nam es, 
w ritte n  below th e  line “W hen sha ll 
w e three  m eet a g a in ?” in the hand 
w ritin g  of Booth, had been placed 
th e re  by the a c to rs  when gu ests  of 
th e  poet T hom as Bailey Aldrich, and 
th e  engrav ing  wats donated to the 
S hakespeare  collection by the poet's 
son, T albot A ldrich. The gift w as 
received w ith  en thusiasm  by the c u ­
ra to r , Mr. B ra ssing ton , and on i
la te r  visit we saw  it, properly in 
scribed, hang ing  in tiie m idst of 
o th e r notable contributions. W hen 
w e read of th e  fire our mind n a tu ra l­
ly ran  back to  it.
MATINICUS ROCK
George L. Alley of Jo n esp o rt a r-  
ived here Eeb. 17. As additional 
keeper tills  is Mr. A lley 's iirs t a p ­
po in tm ent in lire service.
M iss E leanor M. B eal received 20 
va len tines and 20 le tte rs  and  post- 
a rd s  th rough  the m o n th  of Febru - 
iry . It was ch ecr-u p  m onth  for the 
little  miss.
W illard  R. H ilt recen tly  received 
th rough  tiie m ail a  C rosley  pup. The 
little  black fellow a rriv e d  in good 
ondition  and the  ow ner is some 
proud boy.
T here  w as no ground hog to crawl 
ou t and  lind Its shadow  C andlem as 
day on the  Rock, bu t we su re  have 
had a bad m onth, aw fu l snow  storm s 
.and rough sea, ground hog or no.
S torm y n igh ts o r th e  v e ry  best, it's
11 th e  sam e to us. an d  fo r the  m onth 
ju s t  past our little  crow d gathered  
for w h a t?  F irst, the  Ellison E lectric  
Illu m in atin g  Co. of B oston b ro ad ­
cas tin g  “Big B ro th er C lub.” Xo. 
s i r  ! We never m iss i t—young or 
younger, everybody g e ts  it. Second, 
com es gam es: and th ird , trea ts . 
W hile we a re  p leasing  th e  pala te  
w ith  goodies, radio p ro g ram s are  
sandw iched in. We lis tened  with 
m uch in te res t to the  la s t concert by
Roxie and his G ang," W ednesday 
n igh t. W e a re  sorry  th a t .w a s  the 
la s t concert to be p u t on th e  a ir  by 
R oxie and h is gang fo r th e  tim e be­
ing, and  how very a p p ro p ria te ly  tiie 
s tra in s  of th a t old fam ilia r  song. 
'Auid L ang Syne," cam e to us a s  a 
closing num ber. E v en in g s a re  not i 
long enough for u s  w ith  so m any 
good th ings on tiie rad io  an d  a very 
congenial crowd to p lay  games. 
Really, lim e ru sh es a lo n g  full speed 
and the m onth of F eb ru a ry . 1926. 
h a s  gone forever bu t th e  p leasant 
m em ories rem ain.
MRS. CHARLES SHEA
R ockland c itizens feel a d is ’h id  
sense of loss in the  death  o f Mrs. 
C harles Shea w hich occurred  last 
week a t  N orth  Dexter. Me., coming 
very suddely following an  a tta ck  of 
indigestion.
P rio r to he r m arriage  to Mr. Shea 
she w as for m any  y ears a  resident 
of tills city  and  g reatly  loved. -'lie 
w as a  nu rse  an d  in th a t capacity  oc­
eanic a  so rt o f god m other to ’wo 
score R ockland children sh e  v is 
possessed of a ra re jv  beau tifu l per­
sonality  a s  well a s  ex trao rd inary  
skill in h e r  profession, all of which 
co n tribu ted  to her wide circle  of 
friends know n to m any a s  ' Aunt 
Sarah ."
Mrs. Shea is survived by tiie h us­
band. a  son Durwood Kalloch v. ho 
lives in N orth  Dexter, a  daug iter 
L ouise  c f  W ilton. X. H.. a br.itr.er 
E dw ard  Hail of M assachuse tts  ami 
sis te rs  May and Mrs. l.iila H o'hin.: 
of W iley's Corner. W hile in this 
city  M is. Kalloch resided on Willow- 
s treet.
MRS. ELIZA H. SNOW
f
ronuns sioti arm®
FRIENDSHIP
A q u id  home w edding tool: place 
M onday evening, March 1, a t th t  ?«•<■’- 
deuce of Mr. and Mrs. A. E . Wotton, 
when th e ir  son. Allison D w ight VVot- 
ton. w as m arried to M iss Ida C. C a r ­
ter. d a u g h te r  of Mr. and M rs. George 
C a rte r  of T hom aston, fo rm erly  o f 
F riendsh ip . The cerem ony w as  p e r­
form ed by Rev. E. X. Rogers, p asto r 
of the  M ethodist E piscopal church . 
Tiie bridegroom  saw service  overseas 
du ring  tiie  W orld W ar and  is a  m em ­
ber o f th e  Am erican Legion. He is 
asso c ia ted  with his fa th e r  in the  ice 
and  saw -m ill business.
W ord  lias been received in this 
c ity  of the  death . Feb. 27. in Port- , 
land. Oregon, of Mrs. Eliza II. Sr.ow. 
aged S3 years. Mrs. Snow was born 
I in St. George in 1841. the  d augh ter 
of lla n se  and  Sally (Ph inney) Kul- 
loch. In the early  60 s she m arried  
C apt. H enry  A. Snow of South T hom ­
aston . From  here  they wen- to 
Oregon, a rr iv in g  th ere  in 1863. P.y 
th is  union th ere  w ere fo u r children. . 
one son an d  th ree  d augh ters, all of 
whom have  passed aw ay : bu t since 
the  deatli of C apt. Snow, w hich o c ­
cu rred  in 1910, in T illam ook. Mrs. 
Snow had m ade he r hom e witli her 
grandson . H erbert II. Parsons. Siic 
leaves a lso th ree  o th er grundeliild. en. 
T he in te rm en t w as in Tillam ook, 
w here  tiie Snow s resided lo r a num ­
ber of years.
Watch
Your
Breakfast
S ta rt every day 
w ith food th a t 
“ stands by” you
f e M o v i e s ;
PARK THEATRE
D u  lo p  of the  C harlie  C haplin  t r i ­
umph conics the  funniest of all 
French love com edies, "T iie G rand 
Duchess and the  W aiter." “Adolphe 
Mciijou and F lorence Vidor a re  the 
cen tra l ch a rac te rs  in the fun-Jilled 
story , which d e ta ils  the  exploits of a 
rich Parisian  Beau Brum niel. a lio  
in isiiuerailes as a w niter in o rder to 
tic near the o u tw ard ly  h au g h ty , in ­
w ardly em otional. G rand Duciiess. 
wlto has cau g h t h is fancy.
D ram a, pathos, th rills, laughs, all 
a rc  found in ' T he Road to G lory" one 
of the d o u b le -lead e r fea tu res  for 
' Saturday. May .McAvoy, d a in ty  lilm 
star, is seen a t he r best in the  part 
of carefree Ju d ith  Allen, who su d ­
denly finds he r happiness sh a tte red  
by c ircum stances. From  a happy, 
reckless girl she becomes, overn igh t, 
a cynical woman. How site ev en tu ­
ally finds happiness m akes one of tiie 
linest m otion p ic tu re  sto ries seen here 
in some time.
The o th er fe a tu re  on tiie S a tu ri' iv, 
only, bill is en titled  "W aking I 'p  ’he 
Town" and b rings an  old favorite  in 
the person of Jack  P ickford. The 
l>iay represen ts a n  in tim ate  c h a ra c ­
ter analysis of the  in h ab itan ts  of an j 
sm all Am erican town. Jack  is shown 
in the  role th a t tits  him best, th a t of 
.1 serious-m inded youth so te ti lit 
mil bashful th a t lie is unable to " ell 
him self" to influential persons who 
easily could u tilize  the ideas he su b ­
m its and th erew ith  add to th e ir own 
glory and w ealth  and  a t  th e  - l in e  
lim e s ta r t Jack  on the road  to suc­
cess. W hen it is pred ic ted  th a t the 
end of :he world is about to come, tiie 
hero comes out of liis sliell of m odesty 
and things happen witli ligh tn ing- 
like rapidity . C om plications are 
added by the fact th a t only Jack  and 
his employer, w hose hobby is a s tro n ­
omy. a re  aw are  th a t the  end of the 
world is approach ing .
Another th ree -d ay  p ic tu re  is com ­
ing for the llrst half of nex t week, 
and who is s ta rrin g , do you th ink?  
Douglas Fairbanks, to lie sure. Of 
the picture which is com ing h e re  the 
New York Post sa id : "T he  a |» > n r-  
ance of a now Douglas F a irb an k s 
picture is a lw ays an  event. 'Don y . 
Son of Zorro,' is one of the m ost e n ­
te rta in ing  iilm s th a t lias ever 
emerged from th e  F a irb an k s studio. 
Those who saw  and  th rilled  a t  ’Tiie 
Mark of Zorro, som e y ears  ago. have 
the sam e sort of trea t in slo t - for 
them , considerably  m agnified in pro- 
portlon. Tiie in te res t never lugs 
for an  in stan t. Rom ance, a pb-tilr- 
esitue hero w ith  ideals o f Tiie highest 
order, a  lovely hero ine and  a  wealth 
of fast and fu rio u s action , w ith  he 
tru e  F a irb an k s dash u jiparent 
throughout the  piece—such  is r»on 
Q.' The p ic tu re  show s beyond tiie 
slightest doubt th a t  F a irb an k s knows 
w hat people w an t in the wav of 
photoplay en te rta in m en t anil knows 
how to give It to them .—a d t.
HOW you feel all morning de­pends largely on what you eat for breakfast. Thousands have unen- 
ergetic forenoons because of wrong 
breakfast eating.
To fte, right, you must have a well- 
balanced, complete breakfast ration. 
At most other meals — lunch and 
dinner— you get it. But breakfast 
is a hurried meal, often badly chosen.
Thus Quaker Oats, containing 
16% protein, food's great tissue 
builder, 58% carbohydrate, its great 
energy clement, plus all-important 
vitamines and the "bulk" that makes 
laxatives seldom needed, is the 
dietetic urge of the world today. . 
It is food that “stands by” you
EMPIRE THEATRE
E vrybody will like today 's double 
p iog iam  for the  reason th a t  it a p ­
peals lo so m any tastes. Due of the 
fea tu res  is- "•Sporting L ife," a spec­
tac u la r  D rury I-ane m elodram a '.villi 
lavish se ts anil in tense a c tio n —sure 
to prove a  sensation .
The o th er fe a tu re —stipe. -fetftm e it 
m igh t well be called—is "The M vstic" 
with Aileen Pringle  and Gonv.nv 
T earle  heading the east. S p irits  ! 
Spooks: T ab le -ta p p in g s : The inside 
s to ry  of sp irit seances seen in th is 
th rillin g  expose of fake m edium  A 
p ic tu re  th a t d a res  to tear the veil of 
secrecy from tiie operation  of those 
who defraud lire w ealthy. Tiie ro-
th ro u g li th e  m orning. Food th a t , m ance of a  g irl who was saved from 
sliAuid s ta r t even- breakfast in your a sordid gam e by the power of love, 
hom e. Suppose you w ere a beau tifu l lieir-
Qttick Quaker cooks in 3 to 5 ’ ' * lti' -vuul' vl,loke u£ ,he
— handsom est and  cleverest men.
W ould you let your love for a ch au f­
feu r lead you lo  defy everybody in 
the  world for th e  sake of th a t love? 
Then supposing you found out tl...it 
your chauffeur w asn 't a  cliauffeu ■ a t 
all hut a  titled  m em ber of tiie no-
Otew^ umitoforOld
THE OPPORTUNITY YOU’VE LON 
OLD
It’s high time you’re rejuvenating 
your home— replacing the old-fashioned 
pieces with new furniture. So we have 
arranged this Trade-in-Sale— agreeing 
to allow all your old furniture is worth 
on the purchase price of your choice of 
our brand'new.
nr
WANTED TO GET RID OF THE 
FIECES
Come in and select from our values— 
and we will then send an appraiser to 
your home to place an estimate on the 
pieces you wyuld trade in. Never has 
our stock been more complete, more 
full of genuine savings. Sale starts to­
morrow.
■ 1ii 1 1
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We Will Allow You Liberally for Your Parlor Set 
on This Beautiful Velour Suite a t ...........$135.00
It has those qualities of comfort and construction that make it an 
outstanding value. Of thin arm—Tuxedo style—with club chair, 
sofa and wing chair, as shown.
WE HAVE SOME 
GOOD USED RANGES 
FOR 6ALE
It’s Time For a New 
Mattress Like This
Built layer upon layer of long fibre 
cotton felt—strongly tufted into a 
high grade art ticking, with roll 
edge.
$15.00— 2 parts
B U R P E E
F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D  ---- M A I N E
bility! T h a t’s the bare  ou tline  of ‘‘The 
F a te  of a F lirt." a s  exciting  a  picture 
A cam era  could screen which will be 
seen F rid ay  and Saturday.
Jo h n n y  H ines’ biggest comedy, 
"R ainbow  Riley" comes lo r Monday 
and T uesday . T he s ta r  is seen as 
t new spaper hero.—adv.
VIS IT  OUR 
BARGAIN ANNEX  
MANY TRADES
For tiie luvvam lke be carefu l 
th a t  cough or sneeze of yours. Keep 
i t  to yourself. C urb  th a t spasm odic 
desire of c ircu la tin g  your germ s 
generously am ong  the innocent and 
unprotected  people ad jacen t to you 
T he S ta te  d ep artm en t of health  
lending em phasis to th is  w ell-m eant 
suggestion by adv ising  our people 
w ith  colds o r ind ications of inlluenzti 
to keep aw ay from  public places and 
so help to p reven t a s  fa r a s  possible 
a n y  extension in Maine of the  e p i­
dem ic of influenza which is  being o f ­
ficially reported  from  oilier S ta te s  
In coughing or sneezing, tiie h ealth  
d ep artm en t urges, "one should he 
bure to place a  handkerchief over 
m outh or nose so th a t the line sp ray  
expelled shall not infect o th e rs .” 
T h is is a  sim ple  enough tiling to do. 
bu t Just lak e  notice of the cotighers 
and  sneezers . • I .observe how m any  
of them  om it I’ltle act of courtesy  
and precau tion , " .e r e  a  slow peo­
ple when it com es to tak ing  care  of 
our health.
Rockland friends wen sadden* I lo 
learn of the  d ea th  of Rev. H enry S 
B urrage. who w as editor o f  Zinn's 
Advocate from  1873 until 1903. and 
chaplain  of th e  T ogus Soldiers' Home 
fur the next 12 years. He was ri - 
cording sec re ta ry  of tiie M aine B ap­
tis t M issionary  Convention 30 ycai 
'He held the  ran k  of m ajor in th e  Ci\ 
il W ar. D eath  resulted  indlrei-tl.- 
from an acc id en t several w eeks ago 
when he w as knocked down by an 
autom obile n ear h is home. B ronchia l 
pneum onia developed.
Tut! Tut!
we told him.
He wanted a new Top Coat 
but was afraid he couldn’t 
afford it.
Income lax— Insurance— 
Incidentals— to take care 
of.
“Will you slip this coat on, 
please?”
He would.
Now, will you try on this 
other coat?" -  
He wouldn t.
“No Siree,” he replied, "if 
this coat I have on is only 
$3C— I'll keep it on anc 
still be able to keep the 
wolf away from the door.
Wonderful Values in 
Top Coats in the new 
light shades.—
$30 to $33
New Caps
New Neckwear
New Shirts
G regory’s
W ILLIA M  S. DEMUTH
W illiam  S. Dem utli w as born in 
1882 and  died M arch 2. 1326, a t the 
early  age  of 44 years. He passed 
from  th is  life a f te r  a prolonged ill­
ness in sp ite  of all th a t m edical sc i­
ence could do. aided by every th ing  
th a t could be done for his com fort by 
bus devoted wife, friends an d  re la ­
tives.
Mr. Dem utli m arried  M iss Gra»-e M. 
Bow ers of Thom aston. Dec. 18. 19U2. 
tn d  th e ir  life together w as a  very 
happy  o re . l ie  loved home life, and 
w as a  good home m aker. H is own 
fireside w as hi? g re a t d e ligh t in life. 
He w as a  skilled carp en te r, a  good 
farm er, and  a  splendid neighbor. Be­
sides h is w ife he leaves two brothers. 
AUie Dem utli and W infield Demutli 
and  one s is te r  M is. D elbert G rafton 
an d  a niece Mrs. S tanley  Copeland, 
a lso  a  large  num ber of friends and 
neighbors.
F u n era l serv ices were held Ma’ch 
6 a t  h is late  Lome by Rev. E than X. 
R ogers o f  tiie M. E. church  of F riend­
sh ip . D irector in charge  .A. D. Da­
vis of T hom aston. In te rm en t was 
m ade a t  the E ast F riendsh ip  cem e­
tery.
to
minutes. That's faster than plain 
toast. Don't deny yourself the nat­
ural stimulation this rich food offers.
Q u a k e r  O a t s
R O C K L A N D  
A U T O  SH O W
at
I t’s Easy—If You Know Dr. 
Edwards’ Olive Tablets
The secret cf keeping young is to feel 
young—to do this you must watch your 
iiver and bowels—there's no need of 
having a sallow complexion—dark rings 
under your eves—pimples—a bilious
': in your lace—dull eves with no 
lde. Your doctor will tell you ninety
look
spark!
per cent cf ti l  sickness comes from 
inactive bowels end liver.
Dr. Edwards, a well-known physician 
in  Ohio, perfected a vegetable com­
pound mixed with oliv e cil to act on the 
liver and bowels, which he gave to his 
patients far years.
Dr. Edwards’ Olive Tablets, the sub­
stitute for calomel, are gentle in their 
action vet always effective. They bring 
about tha t natural buoyancy which all 
should cnioy by toning up the liver and 
j clearing the system of impurities,
I Dr.Edvvards’OliveTablets are known 
I by their olive color. 15c and 30c.
W om en, lead  the  H ousehold 
P ag es in tiie Boston Daily and 
Sunday  Globe. Tiie Boston 
G lobe's Household D epartm ent 
is tiie ta lk  of all New England.
- . 1
THE FIREPROOF GARAGE
MARCH 27-APR1L 3
Rockland’s Greatest Automobile Expo­
sition, featuring all the latest models of 
d all makes. The huge floor space Tas 
’4 been sold and a great array of cars is 
certain.
ORCHESTRA, PANATROPE 
ORTHOPHONIC VICTROLA
Si
Entertainments Every Day
A NEW FORD 
WILL BE GIVEN AWAY
I he latter part of the week
BUY YOUR TICKET NOW
STRAND IHEATRE
Today is the  last show ing of 
"S teel P referred ." Don’t m iss it. 
Ask those th a t saw  it las t night. Il 
is p roperly  screened and accom ­
panied by the  sam e w onderful music 
one read s  about in the  big cities. It 
Is a  tru ly  rem arkab le  picture.
F or F rid ay  and S atu rd ay . M anager 
Dondis h as one of the  best double 
featu re  bills of the season. Richard 
T alm adge  in the ‘‘M ysterious 
S tra n g e r’’ is a new type of produc- I 
Lion w hich con tains a ll the elem ents 
which have m ade th is  rem arkable 
young s ta r  so popular and yet which 
has m ore logic and in te res t than  is 
cu stom ary  w ith p ic tu res which fea ­
tu re  s tu n ts . IF advices from  Holly­
wood a re  any  criterion , th is produc­
tion caused som ething of a furore 
when pre-view ed before  the experts 
of the film capital. D irector Jack 
Xelson h as  developed the  really ex-
ru c ia tin g  comedy sequences with 
line skill, and the a ttem p t of Dick to 
break Into the  Insane Asylum, under 
the im pression  th a t the  waTl su r­
rounds the  house in which he so long 
lived aw ay  from the world, is one of 
the fu n n ies t h its th a t could have 
been conceived.
The added  feature  is Bob (’uster in
The R ange T error,’’ one of the* best 
W esterns ever shown. Don’t miss 
the  o v e rtu re s  by the Orthophonic 
v ictro la, accom panied  by Mrs. D uff­
ney on the  organ.
For next Monday and Tuesday the 
S tran d  will show Sir II. R ider H ag­
g ard ’s popular story . “She.” Xo 
ch ild ren  under 16 y ears o f  age will 
be allow ed unless accom panied by > 
their p a ren ts .—adv.
SO U TH  W A R R E N
M rs. H erbert X cw bcrt of T hom as­
ton  was the guest of he r daughter. 
Mrs. \Y. E. Bucklin, last week.
M rs. Edna Beal, who has been the 
g u est of her paren ts. Mr. and Mrs. 
Jo h n  Spear, re tu rn ed  to her home 
in l ’hijips, Tuesday*
M iss Phyllis M an k ^o r Thom aston 
w as the guest of M iss Eva Bucklin 
Sunday.
Good Will G range held a m eeting  
T h u rsd ay  evening, th e  Iirst in four 
weeks.
In  the death o f ( ’ap t. E dw ard 
B rad fo rd  which occurred  Feb. 27. our 
com m unity  has lost one of its oldest 
landm arks. The deceased was in his
MAINE ELECTIONS
Republicans Swept Biddeford First
Time in 19 Years—No Belfast Con­
test.
The R epublicans sw ept Biddel’mG 
in M onday’s annual election, putting  
in th e ir  f’-rst m ayor since 1921. Mayor 
Edwin 11. Drapeau. who h as had four 
successive term s, was defeated by 
lb-. George ( ’. P recourt by a 6IS lna- 
jori'ty. the  vote being 30+8 to 2430. 
Dr. P recourt was ru n n in g  on a Re- • 
p u b lican -P io g ress iv e-C itizen s ticket i 
and M,ayor I>rapeaU hhd the Demo­
cra tic  and Independent endorsem ents 
Six of the  seven w ards went to the 
R epublicans, who will have six a l ­
derm en to the D em ocrats one. and 18 
m em bers of the Common Council t > 
the D em ocrats three.
» • • ♦
F o s te r  C. Small. M. D.. was elec ed 
m ayor of Belfast on C itizens ticket 
w ithout opposition, together with the 
following: Aldermen. F’red I). Jone>. 
N a th an  II. Small. F red  G. Spinney. 
Fred A. Holmes and Rev. Wiliiahi 
V aughan: councllmen. Henry 1^ 
M udgett. Donald S. C lark. Dr. Chai les 
W. Jen n y s. Ross J. Ham mons. Leslie 
(’. Follett. Dr. M. W. Bird, Frank M 
Bailey. R ichard M erriam . Raymond F. 
R ogers and  A rthur E. SCantial. There 
were no contests. M ayor Orlando 
E. F ro s t YetLres, a f te r  th ree  consecu­
tive  term s, on C itizens ticket, declin­
ing nom ination
90th year and  un til h is  las t s ic k - j  
ness had been a  rem arkab ly  active 
m an for his age. He w as a  m an o fl 
strong  convictions of right, and of 
high m oral ch arac te r. A kind and  
obliging neighbor and true  friend, 
one rem em bered for m any a c ts  of 
kindness, he will be m issed in the 
neighborhood as well a s  th e  home, 
l ie  is survived by his wife, who w as 
Miss ihnm a W atts  o f Thom aston 
and who has fa ith fu lly  m inistered  to 
him  in his declin ing  years.
R ockland’s ' G reat Auto Show — 
Fireproof G a rag e  M arch 27-April 
3. Ask ab o u t the Free Ford 
Everybody welcome. 30-33
E. B CROCKETT 5 & 10c TO $1.00 STORE
SPECIAL SALE SATURDAY, MARCH 13
1 7 Quart Agate Dish Pans, e a c h .................... 49c
( These sell regularly at 75c each)
We have received 120 Trimmed Hats— the very 
latest styles for Easter. These go on sale at once 
and prices range f ro m ..................$1.49 to $3.95
Who will be the lucky ones to get these great 
values?
Our Spring Goods are all on display. The walking 
is bad, but it is worth the effort to see this mer­
chandise.
E .fi CROCKETT 5 & 10c TO $1.00 STORE
* ROCKLAND, MAINE
“Why, It’s Made Me Feel
Like a New Man, and Now
I’m Giving It To My Boy 
and Just Know It Will Do 
Him Good, ’ Says Man­
chester Man.»
It is the s ta tem en ts  from people <»n 
a ll sides who have bene m ade well 
end  happy by K arnak , such as that 
of Arthtor Oliver, of 48 4him berland 
s tre e t. M anchester. X. 11.. th a t has 
m ade the sale of K arn ak  the biggest 
th in g  of its kind ever seen here.
"Believe me. th is K arnak  si^re doe.« 
tlje  work—it's som e m edicine.’’ d e ­
c la res Mr. Oliver.
"I tell you 1 had a  m ighty  bad ca«e 
o f . stofach trouble and indigestion." 
fn i il in u e s  Mi-. Oliver. ’It just scented
like nothing I a te  would agree  with 
me. My stonn/*h was in an  aw ful 
sour condition and 1 would bloat up 
with g is. and a t  night th is condi­
tion was so bad I couldn't sleep. I 
was ju s t so nervous and restless th a t 
m orning I felt a s  tired out as when I 
went to bed.
"But when I got hold of K arnak I 
could sure notice a big difference. 
Whq, this m edicine ju st llxed me up 
" I could eat good, and has rid me 
of t’hat nervousness and indigestion 
so 1 can sleep sound and restfu l every 
night, and h as built me up eight 
pounds in w eight. 1 ju s t  feel like a 
new man. and am  now giving K arnak  
to my hoy and ju s t know it will do 
him good. I recom m end th is m edi­
cine to everybody."
Karnak is sold in Rockland by the
C orner Drug S to re ; and by every
o ther reliable d rug g ist in Rockland
ami in every o th e r  town.
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TALK OF THE TOWN
E v ery  O ther D ay
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
March IMS Boston Automobile Show.
March 1!— Meeting of Children's 
ground Associates at Postolflce. I p. in.
March 13 I.inierock Valley Pomona Grange 
meets in Camden.
.March If  Evangelistic services at L ittle­
field .Mem irial < hurcli led by Miss Frances 
B. Adams
March 10-17 Thomaston Schoolhouse B a­
zaar. Watts Hall.
March 17- St. Patrick’s Day.
March 17 Alonthlj meeting Baptist Men’s 
League.
March 11* Woman's Edticati<«iul Club meets 
M f  hodi t church, speaker. District Attorney 
Frederick S D\er of Portland
March Pl-20 Rockpor:- Big Carnival and 
Food Fair in Town hail.
March 21-28—R e m a , meetings at the First 
Baptist church
March 21—Spring officially begins.
March 27-April 3 -R ockland auto show at 
Fireproof Garage.
March 28—Palm Sunday
April 1—All Fools Day.
April 2— Good Friday.
April 4—Easter Sunday
April G—Republican State Convention in 
Portland.
April 19—Patriots Day.
April 28 -to May 3 — Malno Methodist Con­
ference at Pratt Memorial M. E. church, 
Bishop Anderson presiding.
April 29—-Methodist Conference, lecture by 
Bishon Anderson.
April 5*v—Gov Ralph 0 Brewster addresses 
Maine Methodist Conference.
•Line 9 11 Pulled Baptist Contention of 
Mvine meets in Rockland.
June 21— Primary election.
FULLER-COBB-DAVIS
Why don’t you take a few minutes 
and listen to the birds sing?
i.  I
I hey are in our carpet room. To be sure they live, only in our cretonne and 
chintz, but they are feathered in every hue—with backgrounds that make your 
Sun and Living rooms blossom like the rose, and for the woman who loves floral de­
signs minus the songsters there are myriads of blossoming patterns, many quaint and 
conventional, quietly colored or decidedly futurist, as your fancy dictates.
When all this snow is melted, and all the dustwebs brushed away, when there 
is a breath of Spring at least oruthe calendar—don’t you think some new over­
drapes will help to brighten the whole house?
We are waiting for you all, hoping you will come and hear our birds sing.
D rapery D epartm ent
TENANT’S HARBOR
W o r k  i s  p r o g r e s s i n g  f a s t  o n  M r s .  
M a g g ie  C o o k ’ s  n e w  b u n g a lo w  o n  
W a t t s ’ a v e n u e ,  h e r  f o r m e r  h o m e  h a v ­
in g  b e e n  d e s t r o y e d  b y  f i r e  a  f e w  
w e e k s  a g o .  T i i e  n e w  h o u s e  i s  b e in g  
e r e c te d  o n  t h e  s a m e  s p o t  a n d  s e v ­
e r a l  t o w n s p e o p le  a r e  g i v i n g  t h e i r  
la b o r ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  A .  J .  
R a w le y .  .M a n y  a r e  h e lp in g  in  o t h e r  
w a y s ,  a n d  a n  e x c e l l e n t  s p i r i t  i s  b e in g  
s h o w n  M r s .  C o o k  a n d  E d .  C o o k  I n  
s y m p a t h y  f o r  t h e i r  lo s s .
M r .  a n d  M r s .  O r v e l  W i l l i a m s  o f  
T h o m a s t o n  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  
M r .  a n d  M r s .  W i n f r e d  T a h b u t l  t i i e  
p a s t  f e w  w e e k s ,  r e t u r n e d  h o m e  S u n ­
d a y .
A t  t h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  
E a s t e r n  S t a r  F r i d a y  e v e n in g  t h e  
d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  u p o n  M r .  a n d  
M r s .  W i l l i a m  C o o k  o f  M a r t i n s v i l l e  
a n d  A l b e r t  S l i n g s b y  o f  t h e  v i l l a g e .  
F u r t h e r  r e p o r t  o f  t i i e  m e e t i n g  a p p e a r ­
e d  in  a  p r e c e d in g  is s u e  o f  t h i s  p a p e r .
I M O N T O N ’
DEPARTMENT STORE
410-412 MAIN STREET, ROCKLAND
W
Just received Three Cases New Spring DRESS GOODS. Mr. Wotton secured 
these during his recent trip to the markets, at a GREAT PRICE CONCES­
SION which we pass along to our customers as follows:
T h e  h a r b o r  w a s  f r o z e n  o v e r  t h i s  
m o r n i n g  a s  f a r  a s  t h e  e y e  c o u ld  r e a c h .  
C o m e .  M a r c h ,  l e t  u p  a  b i t .
K e n n e t h  V .  W h i t e  h a s  b e e n  e n ­
g a g e d  t o  lo o k  a f t e r  t h e  m u s i c  e n d  o f  
t h e  R o c k la n d  A u t o m o b i l e  S h o w .
T i i e  h a n d s o m e  n e w  h o m e  o f  t h e  
H a s k e l l  g r o c e r y  s t o r e  is  p r a c t i c a l l y  
c o m p le t e d  a n d  w i l l  b e  o c c u p ie d  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .
M r s .  G r a c e  I I .  B r i t t  i s  s u b s t i t u t i n g  
a t  t i i e  W a r r e n  s t r e e t  s c h o o l ,  s e c o n d  
g r a d e ,  f o r  M i s s  C o r a  H a l l ,  w h o  is  
q u i t e  i l l  a t  h e r  h o m e ,  P in e  s t r e e t .
E d w in  J e n n in g s ,  a  f o r m e r  s h e r i f f  o f  
W a ld o  C o u n t y  d ie d  in  B e l f a s t  S u n d a y  
a g e d  79  y e a r s .  H e  i s  s u r v i v e d  b y  
h i s  w i f e ,  f o r m e r l y  M a r y  H e le n  R o b i n ­
s o n  o f  C u s h i n g :  a n d  o n e  d a u g h t e r  
M y r t l e .  '
M r .  a n d  M r s .  H .  .1. L y m b u r n e r  o f  
J a m e s  s t r e e t  h a v e  t i i e  s in c e r e s t  
s y m p a t h y  o f  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  
i n  t h e  lo s s  o f  t h e i r  i n f a n t  s o n .  R o b e r t  
F . .  w h i c h  o c c u r r e d  T u e s d a y .  M a r c h  
9 . H e  w a s  o n e  o f  t h e  t w i n  b r o t h e r s  
h o r n  t o  M r .  a n d  M r s .  L y m b u r n e r  l a s t  
f a l l .
S e ld o m  i s  a n  a m a t e u r  b e t t e r  q u a l i ­
f i e d  f o r  . i  p a r t  t h a n  is  J o s e p h  E m e r y  
o f  C a m d e n  i n  t h e  l e a d in g  r o le .  T o m m v  
T u c k e r  in  “ T h e  F i r s t  Y e a r "  w h i c h  is  
t o  h e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c i t y  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e  b y  t h e  V n i v e r s a l i s t  
c h u r c h .  M r .  E m e r y  l i a s  c a r e f u l l y  
o b s e r v e d  t h e  a c t i n g  o f  F r a n k  C r a v e n ,  
a u t h o r  o f  t h e  p l a y ,  w h o  c a r r i e d  Ih e  
p a r t  o f  T o m m y  T u c k e r  a t  t h e  o r i g i n a l  
t w o - y e a r  r u n  o f  t h e  p l a y  in  N e w  
Y o r k .  .M r .  E m e r y  h a s  a ls o  s t u d ie d  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  t h e  c h a r a c t e r  
to y  t w o  r o a d  c o m p a n ie s .
T h e  f o l l o w i n g  a t t r a c t i o n s  a t  S t r a n d  
T h e a t r e  n e x t  w e e k :  M o n d a y  a n d  
T u e s d a y ,  S i r  I I .  R i d e r  H a g g a r d ’ s 
“ S h e . ’ ’ w i t h  B e t t y  B l y  t i i e .  N o  c h i l  
d r e n  u n d e r  1G w i l l  b e  a l l o w e d  t o  t h i s  
p i c t u r e .  F o r  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s  
d a y  •“ C o m p r o m is e . ”  a  W a r n e r  B r o s ,  
c la s s i c  o f  t h e  s c r e e n ,  w i t h  I r e n e  R ic h  
L o u is e  F a z e n d a  a n d  P a u l i n e  C .a r o n .  
F o r  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  a  w o n d e r ­
f u l  d o u b le  f e a t u r e  h i l l  “ T h e  P r im r o s e  
P a t h . ”  w i t h  C la r a  B o w :  a n d  B u f f a l o  
B i l l  I n  “ T h e  D e s e r t  D e m o n .
M illinery D epartm ent Coat and Suit 
D epartm ent
STREET FLOOR
In this department you will find double 
^he assortment of garments usually shown 
here and our prices are from $18.75 to 
$75.00. By specializing in these prices we 
are able to give our patrons better service, 
better coats, and suits than ever before. 
Special attention has been given to Junior 
and small Women's garments; also there 
s always a garment for the large size
SECOND FLOOR
Needless to say our bats arc certainly at­
tractive and the variety is large, the sizes 
fit all coiffures.
Bring the children along, for never be­
fore has our millinery department shown 
Such exquisite hats for the little tots, and 
the grownup girls. Priced at $i .95, $2.75,
$3.95 up to $10.00 for those who want 
their children becomingly dressed.
iA’oman; these garments made in one-half
Our special values for the season— ONE 'and one-quarter sizes; 34, 36 and 38 sizes 
HUNDRED HATS at $3.95— many of iare almost eliminated in the modern gar- 
the more expensive ones arriving daily.
We think FIT is the first and most es­
sential element that enters into a garment 
of any description—Are We Right?
FULLER-COBB-DAVIS
r e t u r n e d
Hospital.
T h e  m o t o r s  o f  t h e  K o c k l a n d  A v . n -  M i s s  M a b e l  W a s h b u r n  
i n p  C o .  a r e  h u m m i n g  a g a in ,  a  s u r e  , h o m e  T u e s d a y  f r o m  K n o x
s ig n  o f  s p r i n g ,  a f t e r  t h e  e i g h t  w e e k s  ---------
o t  h i b e r n a t i o n .  D u e  s c a r c e ly  l e a l -  j n s s  A b b le  C a r t e r  l l a s  r e t u r n e d  
iz e s  t h e  g r e iM  n u m l i e r  o f  a w n i n g s  ; , { o c | i j a n ( ,_ h a v i n g  s p e n t  a  f e w  
u s e d  b y  t h e  c i t y ' s  b u s in e s s  h o u s e s
u n t i l  t h e  g r e a t  - s t a c k  is  s e e n  in  t h e  
l o f t .  T h i s  is  t h e  p e r i o d  o f  r e p a i r ­
i n g  a n d  r e n e w a ls  f o r  t h e  f i r s t  w :  r m  
d a y s  o f  A p r i l  w i l l  s e e  a  u n a n im o u s  
d e m a n d  f o r  t h e  s h a d e  m a k e r s  lo  h e  
I n  p la c e .  ——
h a v i n g  s p e n t  
I  in  A u g u s t a .  *
to
d a y s
M a r c h  2 7 - A p r i l  3  A r e  t h e  d a t e s  o f  
R o c k la n d 's  G r e a t e s t  A u t o  S h o w  a t  
F i r e p r o o f  G a r a g e .  A l l  t h e  n e w  
m o d e ls  w i l l  h e  s e e n  w i t l i  e v e r y  l a t e  
im p r o v e m e n t .  - O r c h e s t r a  a n d  e n t e r ­
t a i n m e n t  e v e r y  d a y .  3 0 -2 1
Kian Creed—We believe 
that a Church that does 
not have the welfare of 
the common people at 
heart is unworthy. We 
believe in the eternal 
separation of Church and 
State.
Ku Klux Kian
T u e s d a y 's  r e c e ip t s  a t  P a r k  T h e '  
a t r e  w e r e  t h e  l a r g e s t  i n  i t s  h i s t o r y  
f o r  a n y  d a y  e x c e p t  S a t u r d a y .  A n  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  w a s  t h e  p r e s e n c e  
o f  2 8 7  k i d d i e s  a t  t i i e  s c l i o o l  c h i l d r e n 's  
C h a r l i e  C h a p l i n  m a t i n e e .  T i i e  c o l ­
u m n  r e a d i e d  f r o m  t i i e  t h e a t r e  t o  t h e  
c o r n e r  o f  P a r k  s t r e e t .  E n t h u s i a s m  
S a y  ! T h e  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  in  f o r  
a n o t h e r  g o o d  t i m e  T u e s d a y  a f t e r ­
n o o n  (4  o 'c l o c k )  ^ v l i c n  t h e r e  w i l l  l ie  
a  s p e c ia l  m a t i n e e  p e r f o r m a n c e  o f  
" D o n  Q ,  S o n  o f  Z o r r o . "  a t  P a r k  T h e ­
a t r e .  T h e  b o y s  a m i  g i r l s  w i l l  a l l  
w a n t  t o  s e e  D o u g la s  F a i r b a n k s  i n  h i s  
l a t e s t  s t u n t s ,  a n d  t h e  f i r s t  2 00  c h i l ­
d r e n  b u y in g  t i c k e t s  w i l l  r e c e iv e  
p a c k a g e s  o f  n ic e  f r e s i t  C r a c k e r  J a c k .
T i i e  K n o x  C o u n t y  M e d ic a l  A - s o -  
c i a i i o n  h e ld  i t s  m o n t h l y  meeting a t  
t h e  T h o r n d i k e  T u e s d a y  n i g h t ,  s t a r t ­
i n g  w i t l i  a  b a n q u e t .  F o l l o w i n g  t i l l s  
t h e  g r o u t )  a d j o u r n e d  to  t h e  r o o m s  o f  
D r .  C .  I I .  J a m e s o n  f o r  a n  h o u r  o f  i n ­
f o r m a l  d i s c u s s i o n .
" T h e  H a r t )  T h a t  O n c e  T h r u  T a r a 's  
H u l l ' ' — S e e  i t s  d u p l i c a t e  a t  t h e  S h a m ­
r o c k  F a i r ,  C o n g r e g a t i o n a l  v e s t r y .  
M a r c l i  1 7 .— a d v .
S h i n e ,  a n d  t l i e y ' l l  l i e  a  H e l l in ’  M r s .  
P o w e r s ’ c a n d y — t h e  f a m o u s  c a r a m e ls  
a n d  f u d g e  a t  t h e  S h a m r o c k  I ' . i  
C o n g reg a tio n a l v e s try . M arch  1*. 
a d v .
N O T I C E !
Fair Warning! Get your tickets earfy for the 
World Wide Fiddling Contest. They go on sale 
at Tainter’s, Lisbon St., Lewiston, Me., on Satur­
day morning, March I 3, at 9 o clock. All tickets 
are numbered. Prices 50c, 75c, and $1.00. No 
tax. All mail orders must be accompanied by 
money order or cash. Direct mail orders to J. J. 
Sullivan, Journal Building, Lewiston, Me.
-----------------------------  .
K now lton’s
service Market QUALITY
TELEPHONES— 353—354
SPECIALS FOR THIS WEEK
BONELESS VEAL R O A ST S............. .. 30c
BONELESS SIRLOIN for Roast or Steak . . .  45c
RUMP ST E A K ..............................   55c
TOP R O U N D ................  40c
BOTTOM R O U N D ............................................ 30c
NICE FRESH STRAWBERRIES
BALDWIN APPLES, p e c k ............................... 40c
NEW TOMATO SEEDS 
NEW CABBAGE, ICEBERG LETTUCE, 
PEPPERS, CELERY, RIPE TOMATOES, 
SPINACH AND CAULIFLOWER
T h e  R o c k la n d  S h o e  R e p a i r i n g  C o .  
i s  o c c u p y in g  i t s  n e w  q u a r t e r s  in  t h e  
B i c k n e l l  b lo c k  a n d  w i l l  h e  r e a d y  f o r  
b u s in e s s  p r o b a b l y  t o d a y .  T h e  P la n t  
l i a s  b e e n  lo c a t e d  in  O d d  B e l lo w s  
b lo c k .  S c h o o l  s t r e e t  l o r  t h e  p a s t  t w o  
y e a r s  a n d  p r o p r i e t o r  M i l l i g a n  h a s  
b e e n  w i s h i n g  t o  g e t  o n  M a in  street 
f o r  s o m e  t im e .
I n t e r e s t  i n  t h e  R o c k la n d  A u t o m o ­
b i l e  S h o w  g r o w s  a p a c e .  T h e  d a t e s  
a r e  M a r c h  2 7 - A p r i l  3 a n d  t i i e  w e e k  
w i l l  h e  a  l i v e l y  o n e .  M a n a g e r s  
B e r r y  a n d  I ^ a w r e n c e  o f  F i r e p r o o f  i 
G a r a g e  a r e  s t a g i n g  t h e  s h o w  in  t h a t  
s e c t i o n  o f  t h e i r  h u g e  p l a n t  w h i c h  
w a s  u s e d  a s  a n  ic e  a r e n a  t h r o u g h  t h e  ’ 
w i n t e r .  A l l  M a n u f a c t u r e r s  p r a c t i ­
c a l l y .  w i l l  d i s p l a y  m o d e ls  a n d  n o t  a  
n e w  id e a  w i l l  h e  o m i t t e d .  O r c h e s t r a  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  e v e r y  d a y  w i t h  
v a r i o u s  i n t e r e s t i n g  c o n t e s ts .
A m o n g  t h e  m a n y  e x c e p t io n a l  p i c -  , 
t u r e s  w h i c h  a r e  c o m in g  t o  P a r k  ’1 h e -  i 
a t r e  w i t h i n  t h e  c o m f n g  m o n t h  m a y  • 
b e  n a m e d :  “ D o n  Q . S o n  o f  Z o r r o . ’ ’ 
w h i c h  w i l l  b e  s h o w n  t h e  I i r s t  t h r e e  
d a y s  o f  n e x t  w e e k  w i t h  D o u g la s  F a i r ­
b a n k s  a s  s t a r :  “ T h e  V a n i s h i n g  A m e r ­
i c a n . ”  w h i c h  c o m e s  t h e  2 4 th  a n d  2 6 t h ;  
a n d  “ T o r r e n t . ”  M a r c h  3 1 - A p r i l  1. 
S c a n d in a v ia n  r e s id e n t s  o f  K n o x  
C o u n t y ,  o f  w h o m  t h e r e  a r e  m a n y ,  
w i l l  b e  i n t e r e s t e d  t o  k n o w  t h a t  a  n e w  
s c r e e n  s t a r  is  c o m in g  in  “ T o r r e n t ” —  
a  S w e d is h  g i r l  m im e d  G r e ta  G a r b o ,  
w h o s e  d e b u t  h a s  m a d e  s o m e t h in g  o f  
a  s e n s a t io n  in  s c r c e n d o m .
T h e  i l l u m i n a t e d ,  s t r i k i n g  c lo c k  p r e ­
s e n t e d  t o  t h e  c i t y  u n d e r  t h e  w i l l  o f  
the l a t e  E .  A .  B u t l e r ,  i s  t r a v e l i n g  a n  
e x c e e d i n g ly  r o c k y  r o a d  b u t  t h e  c o m ­
m i t t e e  i s  n o t  f a i n t  h e a r t e d  a n d  i s  d e ­
t e r m in e d  t o  c a r r y  o n .  T h e  w i l l  p r o -  , 
bated April i v  192 1 . b e q u e a t h e d  t h e  
c i t y  t h e  s u m  o f  $ 3 0 0 0  f o r  t h e  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  t h e  (H o c k  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  
t h a t  i t  b e  a c c e p t e d  a n d  a  s i t e  p r o ­
v id e d  w i t h i n  t w o  y e a r s .  T h e  F e b r u ­
a r y  m e e t i n g  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l  e m -  , 
p o w e r e d  a  c o m m i t t e e  t o  a c t  i n  t h e  
m a t t e r  a n d  t h e  c lo c k  w a s  o f f e r e d  t h e  
c o u n t y  c o m m is s i o n e r s  t o  b e  i n s t a l l e d  
in  t h e  C o u r t  H o u s e  t o w e r .  T h i s  o f f e r  
w a s  r e f u s e d  a n d  t h e  c o m m i t t e e  n e x t  
c a r r i e d  t h e i r  o f f e r  t o  t h e  t r u s t e e s  o f |  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  C a p t .  
B u t l e r ’s  h o m e  p a r i s h ,  a n d  h e r e  m e t  
d e f e r r e d  a c t i o n  d u e  t o  o b je c t i o n s  o i r  
t h e  p a r t  o f  s o m e  p a r i s h i o n e r s  t o  t h e  
n o is e  o f  t h e  b e l l .  M e a n w h i l e  t i m e  
g r o w s  p r e c a r i o u s l y  s h o r t .  A p e t i t i o n  
is  i n  c i r c u l a t i o n  a s k i n g  t h e  c o m m i s -  
[ s h in e r s  t o  r e v e r s e  t h e i r  t w i c e - m a d e  
• d e c is i o n .
Knowlton’s
NOT HOW CHEAP, BUT HOW GOOD
MONHEGAN
M a y n a r d  O r n e  is  s p e n d in g  t i i e  w e e k  
w i t l i  h i s  f a m i l y  i n  R o c k la n d .
M i s .  E .  W .  O s g o o d  a n d  d a u g h t e r  
Y i l d a .  w h o  i s  a  n u r s e  a t  D r .  G r e g o r y ’ s 
h o s p i t a l  i n  W e s t  B o o t h b a y  H a r b o r ,  
r e t  t u n e d  S a t u r d a y  f r o m  a  s h o r t  v i s i t  
in  P o r t l a n d .
H i l l  M .  D a n e  h a s  h a r v e s t e d  h i s  c r o p  
o f  ic e  a n d  r e t u r n e d  t o  R o c k la n d .
D r .  A .  J. Fuller o f  P e m a q u ld  w a s  
<>n t h e  i s l a n d  S a t u r d a y  c a l l e d  b y  t h e  
i i l n e s s  o f  M i s s  F lo r e n c e  W i n c a p a w .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M r s .  M a r g a r e t  
W a l la c e  a r e  p le a s e d  t o  k n o w  s h e  is  
s t e a d i l y  i m p r o v i n g  In  h e a l t h .
A  v e . y  p le a s a n t  e n t e r t a i n m e n t  w a s  
g iv e n  in  t h e  s c h o o l  r o o m  F r i d a y  e v e ­
n in g  b y  t h e  t e a c h e r  M r s .  H a r o l d  O s ­
g o o d  a n d  h e r  p u p i l s ,  a s s is t e d  b y  tiie 
M o n h e g a n  o r c h e s t r a ,  c o m p o s e d  o f  
D e x t e r  R ic h a r d s ,  c l a r i n e t :  C a p t .  E l -  
d o r u s  M c L a i n ,  c o r n e t  a n d  M a n v i l l e  
D a v is ,  a c c o r d io n .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o ls  f r o m  B o o t h b a y  H a r b o r  
a ls o  a d d e d  t o  t h e  m u s ic a l  p r o g r a m .  
Ic e  c r e a m  a n d  c a k e  \ y e r e  o n  s a le .
M r s .  J o h n  F ie l d s  o f  P o r t l a n d  is  v i s ­
i t i n g  C a p t .  a n d  M r s .  E l l s w o r t h  U .  
W a l la c e .
( 'a p t .  W a l t e r  D a v is  w a s  in  B o o t h -  
b u y  H a r b o r  T h u r s d a y .  C a p t .  D i v i s  
a n d  h i s  f a m i l y  h a v e  m o v e d  i n t o  t h e i r  
v e r y  a t t r a c t i v e  n e w  h o m e .
W o r k  is  b e in g  r a p i d l y  c o m p le t e  1 o n  
H ie  T i  is c o t - t  h o m e s t e a d  n o w  o w n e d  b y  
M r s .  H i r a m  C o lo m y .
W e  a r e  l o s i n g  m o r e  o f  o u r  c i t i z e n s  
n e x t  w e e k  w h e n  C a p t .  O t i s  T h o m p ­
s o n  a n d  h i s  f a m i l y  w i l l  m o v e  t o  
P o r t l a n d .
NORTH HOPE
S a t u r d a y  w a s  a  w o n d e r f u l l y  f in e  
M a r c h  d a y .  S o m e  o n e  p r e d ic t e d  a 
s t o r m ,  f o r  t h e r e  w a s  a  s t r e a m  o f  
w o m e n  h e a d e d  f o r  W i l l o w  B r o o k ,  t h e  
h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  A .  I .  P e r r y .  
T h e  H i l l t o p  C lu b ,  t h a t  w o n d e r f u l  
c h a r m e d  c i r c l e  o f  t h e  N o r t h  H o p e  
H i l l t o p  m e t  t h e r e  o n  t h a t  d i t e  a n d  
c e le b r a t e d  t h e  j o i n t  b i r t h d a y s  o f  t h e i r  
h o s t  a n d  h o s te s s .  A  w o n d e r f u l  d i s ­
p l a y  o f  b i r t h d a y  c a k e s  w a s  p r e s e n te d ,  
a l l  o f  w h i c h  w e r e  s a m p le d  a t  t h e  six 
o 'c lo c k  s u p p e r  t o  w h i c h  c a m e  t h e  m e n ,,  
a r m e d  w i t h  a  “ t w o  e d g e d ’ ’ a p p e t i t e .  
A  l i n e  p r o g r a m  o f  m u s ic  a n d  r e c i t a ­
t i o n s  w a s  g i v e n ,  a ls o  a  n e w  C lu b  
p a p e r ,  e d i t e d  b y  E .  D o n a ld  P e r r y ,  
w a s  p r e s e n t e d ,  c a l l e d  t h e  H i l l t o p  
C la r i o n ,  w h o s e  lo c a l  i t e m s  c a u s e d  
m u c h  m e r r i m e n t .  W e  a r e  e x p e c t in g  
s h a r p  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  G . 
A .  H a l l ,  e d i t o r  o f  o u r  o t h e r  C lu b  
p a p e r ,  t h e  " H i l l t o p  F l i p  F lo p . ”  A  
n e w  ‘ " H o w - D e - D o ”  s o n g  w a s  p r e ­
s e n t e d  b y  B .  A .  P i t m a n ,  t h e  f i r s t  
v e r s e  o f  w h i c h  w i l l  b e  a p p e n d e d :
How do you do. Willow Brook, how do ;-ou 
tin -
How do you do. Willow Brook, how do you 
do—
Sure it Is a pleasant place 
Holding many a pleasant face 
How do you do, Willow Brook, how do 'on 
do
O t h e r  p o e m s  o f  m e r i t  b y  t i i e  s a m e  
a r t i s t ,  w e r e  m u c h  a p p r e c ia t e d .  T h e  
m u s ic  a n d  r e c i t a t i o n s  b y  o t h e r  m e m ­
b e r s  w e r e  a ls o  l i n e  a s  t h e r e  is  m u c h  
t a l e n t  i n  t h e  c lu b .  S u p p e r  p a r t n e r s  
w e r e  c h o s e n  b y  m a t c h i n g  r o s e t t e s  o f  
v a r io u s  c o lo r s .  T h e  p la c e  c a r d s  
w e r e  d o n e  i n  w a t e r  c o l o r s  w i t h  o n ly  
t i i e  n a m e s  o f  t h e  g e n t le m e n  g iv e n  
u n t i l  t h e  p a r t n e r s  h a d  b e e n  c h o ­
s e n .  T h e  c o m p a n y  o f  35  d is p e r s e d  
a t  a  l a t e  i h o u f  w i s h i n g  t h e i r  h o s t  a n d  
h o s t e s s  m a n y  h a p p y  r e t u r n s  a n d  s u c ­
c e s s  t o  o u r  H a p p y  H i l l t o p  C lu b .
LO W E R  SUNSET
M r s .  L e w i s  J .  S m a l l  s p e n t  W e d n e s ­
d a y  w i t h  M r s .  L e n a  L u f k i n .
S e v e r a l  f r o m  t h i s  p la c e  a t t e n d e d  
th e  L o w n  m e e t i n g  a t  D e e r  I s le  M o n ­
d a y .
M is s  B e r t h a  L .  S m a l l  w a s  r e c e n t l y  
| a  g u e s t  o f  h e r  s is t e r ,  M r s .  R o s c o e  S . 
P o w e r s .
M i s s  M a r y  E .  D a v is ,  w h o  h a s  b e e n  
t e a c h in g  in  B o o t h b a y ,  i s  a t  h o m e  f o r  
. a  f e w  d a y s .
I M r s .  H a r r y  A u s t i n  a n d  l i t t l e  d a u g h -  
I ♦av  L a u r a  w e r e  g u e s t s  o f  Mr. a n d  
M r s .  W i l l i a m  P o w e r s  S a t u r d a y .
I M i s .  W a l t e r  S m a l l  w a s  t h e  S u n d a y  
I *T u e s t o f  h e r  d a u g h t e r .  M r s .  B i n a  
. W a t t s .
j R o b e r t  B r y a n t  c a l le d  o n  h i s  c o u s in  
1 J a m e s  S m a l l  S u n d a y .
| M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  C o o le n  w e r e  
c a l l e r s  o n  V e r n a  M .  P o w e r s  F r i d a y .
O u r  r o a d  c o m m is s i o n e r s  a r e  G e o r g e  I 
W .  D a v i s  a n d  F r a n k  G r e e n la w .  W e  j 
a l l  w e lc o m e  o u r  f o r m e r  c o m m is s i o n e r s  I 
j b a c k .  M r .  D a v i s  h a s  a lw a y s  t a k e n  | 
m u c h  i n t e r e s t  in  t h i s  w o r k  a n d  w e  | 
f in d  t h e  r o a d s  v e r y  s a t i s f a c t o r y .
I T h e  G r a m m a r  s c h o o ls  a r e  c lo s e d  j 
f o r  a  m o n t h s  v a c a t io n .
Select dance, I. O. O F. ball. School 
street, Friday night. Good music, 
clean, jolly crowd. T-Thtf
CARD OF THANKS
I take this occasion to express my sincere 
thanks to m.v friends in appreciation o f  the 
many cards and beautiful flowers sent me 
on nf> recent birthday and especially to the 
.Maine Music Co. who furnished mush on 
that occasion and to a'll others who in an? 
way participated in nuking the day one of 
the happiest in my life.
•  J. Frank Gregory.
r,------ --------
I M a r c h  2 7 - A p r i l  3 a r e  t h e  d a t e f t  o f  
j R o c k la n d 's  G r e a t e s t  A u t o  S h o w  a ’.
F i r e p r o o f  G a r a g e .  A l l  t h e  n*. v  
m o d e ls  w i l l  h e  s e e n  w i t h  e v e r y  'a t e  
i m p r o v e m e n t .  O r c h e s t r a  a n d  e n t e r -  j 
t a i n m e n t  e v e r y  d a y .  3 0 -3 1
N o w  i s  t h e  t i m e  to  s t o c k  w i t h  
T h r e e  C r o w  P u r e  G r o u n d  C lo v e s ,  f o r  
f a l l  a n d  w i n t e r  u s e .— a d v .
R o c k la n d ’
F i r e p r o o f  <
3. A s k  a b o u t  t h e  
E v e r y b o d y  w e lc o m e .
G r e a t  A u t o  S h o w —  ' 
i r a g e  M a r c h  2 7 - A p r i l
F r e e  F o r d .  
3 0 - 3 3
M .  M .  H a s k e l l  a n n o u n c e s  t h e  o p ­
e n in g  o f  a “ D i x i t  S h o p , ”  a ls o  m a c h in e  
a n d  h o r o l o g i c a l  w o r k .  C e n t e r  s t o r e ,  
L e v e n s a le r  b lo c k ,  T h o m a s t o n .
27-35
Glorayon Crepe
Beautiful $1.00 goods in a large 
assortment of the newest pat­
terns and colorings, all to be in­
cluded at this special price, per
yard.........................63
Canton Crepe
Double Faced, Pure Silk and 
Wool Canton Crepe, all the latest 
designs and colorings; actual 
value $1.39 or mere per yard. 
Those are Guaranteed Perfect 
Goods (no seconds). Special 
price per yard ....  ................ .7 9
Karakool Crepe
Handsome '‘Karakool” Crepes in 
a splendid array of the new pat­
terns and coloring; these goods 
should not be sold for less than 
59c per yard, ordinarily. Spe­
cially priced, per yard ■ .3 3
NOTE THESE EXCEPTIONAL VALUES LISTED BELOW
Chiffon Silk 
Hose
Just arrived ! 
Ladies’ Chiffon 
Silk Hose, Pure
Japanese Silk. 
Specially priced, 
per pair—
(All perfect)
$1.00
MEN’S HOSE 
SPECIAL
Bates Bed Spreads
One lot Best 50c Rayon 
Hose in the new block patterns 
these are the “run of the mill,1 
per pair while they last
Silk
.1 9
A new lot of 
Bates Wover* 
Orinkle, col 
ored stripe Bed 
Spreads, size 
81x108, square  ^
corners anc  ^
scalloped edge! 
Colors, blue* 
pink and gold.'j 
$4.50 value.} 
S p e c i a l l y
(Sec Our New Hose For Men)
priced, while they last at, each-
$3.69
F. J . S I M O N T O N  C O .
F o r  p a p e r  h a n g i n g ,  p a i n t i n g  a n d  
c e i l i n g  w o r k  c a l l  E .  J .  B r e w e r .  T e l .  
1 7 R - R  n r  3 2 2 - W .  2 9 *3 4
Rockland's Great A u t o  S h o w —  
F i r e p r o o f  G a r a g e  M a r c h  2 7 - A p r i l  | 
3. A s k  a b o u t  t i i e  F r e e  F o r d  
E v e r y b o d y  w e lc o m e .  3 0 -3 1
BORN
Klllo’t Rockland. March 1 
Mrs. William II. E liott, a son
(’lark •Fnion. Feb 27. to 
Bryan I "ark. a son.
. to Mi and |
William 11 Jr
Mr. aud Mrs
MARRIED
Wotton C arte r Friendship. March 1. b\ 
Rev. E N. Rogers .Allison Dwight Wotton and 
Muss Ida L Carter, both of Friendship.
nthia
Rob
• ’ap t.
7. Julia 
■fed Tl
Eliz II
DIED
Robertson Kockland/ Mardh 2,
Alice, daughter of Mr. and Mrs. 1 
e'rtson. aged '<» months.
Bradford South Warren, Feb.
Edward Bradford, aged 89 'ea rs
Cable rwood— V'lualhaven. March 
R.. widow of James Caklerwood, 
years.
'Snow Portland, Oregon, Feb 27
(Kalloch), native of St. George and widow of 
Capt. Henry A. Snow of South Thomaston, 
aged 85 years. Burial in Tillamook, Ore 
gon.
Fisk Rockland. Maofli 10. Mary L . dJiiph 
ter </f Mr. and Mrs. TJbuis F'.'k. aged 12 I t? . 
Funeral Saturday af’irno.m at 3 o'clock.
W ard—Rockland. March 6. Edward S 
Ward aged 73 years, 10 months. 23 days
Clough Roek'aml, 'Marcli 1". Han<on G 
Clough, aged 80 years. 0 days. Funeral 
Saturday afternoon at 2 o'clock from late 
residence.
Smith—Fnion. March 9. Mary A . wile, of 
WllMam SuiRh. aged 0-1 years, 10 months. 1 
days Funeral Friday at 1 p hi.
•Shea—North Dexter, March 5, Sarah (Hall) 
wife of Charles -Shea, formerly a re ideat of 
Rockland, aged 72 years
.EVERYTHING
/  Z/e
HOME
m F
I Li
V. F. STUDLEY.Inc.
Rockland, Me.643 Main Street
a
ASK YOUR GROCER
For
RITESMOKE BRAND 
FINNAN HADDIES
And
Penobscot Bay 
Codfish
Prepared in Rockland
R. H. CROCKETT
27-29-30
MEN’S
RUBBER
BOOTS
First quality, light weight, 
short l e g ..............$2.98
Long leg sporting . . $3.95 
Children’s Rubber Boots,
..............................$2.00
Misses’ Rubber Boots,
............................. $2.25
Women’s Rubber Boots,
..............................$2.49
Women’s 4-buckle Over­
shoes, first quality $2.49
Men’s Rubbers, pointed 
t o e ...........................79c
Boston Shoe Store
(Look for the Big Electric Sign) 
278 MAIN ST. ROCKLAND
BURPEE 
UNDERTAKERS
Since 1840 this firm has 
faithfully served the fami­
lies of Knox County.
Tel. day, 450; night 781-W. 
Lady Attendant 
AMBULANCE SERVICE
BURPEE'S
ROCKLAND, ME.
HAVE YOU TRIED
SUPERIOR" DOUGHNUTS
WITH YOUR MORNING COFFEE?
“ 1’bey taste like Mother’s’’
A T  Y O U R  G R O C E R ’S '
CONSOLIDATED BAKING CO..
2 9 - t f
NEW S A L E S  FO R  O LD
Every
Modern
Shoe
Rebuilding
Device
Best
Materials
Used
Finest
Service
Don’t trot around with worn and shabby shoes. 
Bring the wornout shoes to our new shop and we 
will rebuild them— good as new.
We arc now in Ihe Bicknell—Opp. Baptist Church
ROCKLAND SHOE REPAIRING CO.
Formerly in Odd Fellows Block
A Y E R ’S
III There arc some days when a fellow would like 
to be a boy again. When one looks at the new 
Spring Suits for boys he gets that feeling. They 
sure are beauties. They are all four-piece suits— 
coat, vest and two pairs of lined pants, and just 
what every boy wants.
Children’s Suits, ages 4 to 8 $3.50. $4.50. $5.00
Boys’ Suits $5.00, $7.50, $11.50, $13.00, $14.00, $15.00
Beys' Pants, made right here in Rockland—the kind that 
wear like iron and are the handsomest things you ever
saw ......................................................... $2.00. $2.50, $3.00, $3.50
Young Men’s Pants—latest patterns $3.50, $4.00, $5 00, $6.00
Fancy Sweaters in gorgeous colors .....................  $3.00, $3.50. $5.00
Golf Stockings for men and boys ...............  50c, $1.00, $1.50, $2.00
Spring S'tyles in Hats .....................  $3.00. $3.50, $4.00, $4.50, $5.00
Caps—everything is very light in color this year $1.00, $1.50, $2.00 
English Broadcloth Shirts, in colors ............ .....  $1.75, $2.00, $3.00
Try a pair of Pigeon Hose—for ladies—pure silk, fit like a 
glove and the best wearing stockings we know of—over 
40 different shades. Try a pair and be convinced that we 
have the stockings that please—only ................................  $1.50
W IL L IS  A Y E R
V
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BAYER
Proved safe by m illions'and prescribed by physicians for
Colds Headache Neuralgia Lum bago
Pain Toothache N euritis Rheum atism
DOES NOT AFFECT THE HEART
Accept only “Raver” package 
which contains proven directions. 
Handy “ Bayer”  1>oxps of 12 tablets 
A Iho bottles of 24 and 100—Druggists.
A . i:.u is tlie trade mark of Bayer Manufacture of Mouoacvtlcacidester of Salicyllcacld
[ren o r
M O T H E R : -  F l e t c h e r ’s 
C asto ria  is  especially  p re ­
pared  to  re lieve  In fan ts  in 
a rm s  and  C h ild ren  all ages o f  
C onstipa tion , F la tu lency , W in d  
Colic anti D ia r rh e a ; allaying 
F everishness a ris in g  th ere fro m , an d , by reg u la tin g  the S tom ach 
and  B ow els, a id s  th e  assim ilation o f  F o o d ; g iv ing  n a tu ra l sleep.
To avoid imitations, always look for the signature of
Absolutely Harmless -  No Opiates. Physicians everywhere recommend it.
V-.J x—V
7 —
Don’t Fuss With 
Mustard Plasters!
M att erole W orht W ithout the  
Blister— Eatier, Quicker
Don’t mix a mess of mustard, flour 
and water when you can relieve pain, 
soreness or stiffness with a little clean, 
w hite Musterole.
Musterole is made of pure oil of 
mustard and other helpful ingredients, 
in the form of a white ointment. I t  
takes the place of mustard plasters, and 
will not blister.
Musterole usually gives prompt relief 
from sore throat, bronchitis, tonsillitis, 
croup, stiff neck, asthma, neuralgia, 
headache, congestion, pleurisy, rheu­
matism. lumbago, pains and aches of 
the back or joints, sprains, sore muscles, 
bruises, chilblains, frosted feet, colds of 
the chest (it may prevent pneumonia), i
Jar* &  Tubes
B etter than a  m tttta rd  p la tter
UPSON
PR O C tSSH ) '
BOARD
W c  carry the  fa ­
m ous U p so n  B oard  
yo u  see advertised  
in the  S a tu rd a y  
E v e n in g  P ost.
Y o u ’ll  be surprised  
at the  b ea u ty  and  
econom y o f  U p so n —  
ize d  ceilings.
P h o n e  fo r  prices and  
in form ation .
I t ’s no te  th e  a c k n o w l­
e d g e d  lea d er  am ong  
iv'allboards.
V. H .  G L O V E R  C O .  
R o c k la n d , M e .
FRED S. MARCH 
Cemetery Memorials
PARK STREET - - ROCKLAND
H O P E
At the tow n m eeting  Monday about 
th e  sam e officers w ere re-e lected . 
R oad com m issioner Alden Allen is 
succeeded by J. D. Pease.
M iss D orothy Ludw ig is a t home 
a f te r  several w eeks spent in R ock­
land. w here she had em ploym ent.
T he build ing form erly  know n a& 
tlie John  W ooster p lace on the  C am ­
den road has been bought by W. K. 
R obbins. It w ill be taken  down, 
m oved and rebu ilt on th e  R obbins 
prem ises w here  it m ay do serv ice  a s  
g a rag e  or app le  house.
A ra th e r  sm all pe r cen t of th e  
v o te rs  a tten d ed  tow n m eeting , due 
p rincipally  to the  bad w eather w hich 
seem s be of reg u la r occurrence 
a t  tlie  tim e of th is  a n n u a l event.
Mr. and Mrs. F ran k  M. Payson and 
two children passed Sunday will) 
re la tiv es in Lincolnville.
Mrs. L. A. W eaver w as in R ock­
land  last week v isitin g  a t H. H. P a y ­
son's.
Mrs. W. C. W ellm an of S o u th  
Hope passed Sunday w ith Mrs. E le a ­
nor Payson and family.
EAST APPLETON
Appleton High School
Tlie Ju n io r and Senior c la sse s  had 
a  public  debate F rid ay  evening, on 
th e  question, "Resolved. T h a t th e  A p­
pleton High School should not he ab o l­
ished." Those upholding th e  a ffirm a­
tive  were: M iss M artha  A rring ton , 
,M iss  Alice Moody, Miss L ottie  C alph, 
M iss Agnes Miller. M errill E sancy. 
Joseph  Moody and  Lew is Fish. 
T hose  on the  negative: E dw ard  
Johnson, M orris R utler, V alorous 
Edgecom b, R ichard  Ames, Miss 
C lenvs H all and E dm und D. Perry . 
The debate  w as closely con tested  and 
very in teresting . M iss Moody. Mr. 
Moody an d  Mr, F ish  s ta r r in g  fo r the 
a ffirm ative  and M iss H all an d  Mr. 
Ames, doing b rillian t w ork  fo r  the  
negative.
T lie  affirm ative won by  popular 
vote, and in closing, both team s 
united  In cheering  A ppleton High 
School ts o  vigorously a s  to b reak  
dow n tlie frail s tag e. A social fo l­
lowed w ith  a jolly  good tim e fo r ail. 
T lie a ffa ir  proved un ique  in o u r  
high school work, a s  being th e  first 
public o ral exam ination  in  E nglish , 
and  is, undoubtedly, a n  excellent 
m ean s of encourag ing  th e  use of 
b e tte r  English.
SIMONTON
••• • • • • • •  •••
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i Waving and i
i i
i Curling Dries I
I •
’ Life from Hair |
• •• • •  • • •  • • •
V  V
The constant curling and waving 
demanded by present styles in bobbed 
hair, slowly burns the color, lustre 
and very life front the hair, leaving 
it dry, faded, brittle, and full of dan­
druff; then the hair roots -brink and 
the hair falls out fast.
Since girls just must curl ami wave 
the hair to appear their prettiest, try  
"Danderine" to offset any bad effects. 
After the fust application your hair 
w ill take on new life and that 
healthy, youthful lustre, become in­
comparably soft, wavv and appear 
twice as thick and abundant. Fall­
ing hair stops and dandruff disap­
pears.
A 33-cent hottie of refreshing 
“ Danderine” from any drug store or 
toilet counter will do wonders for any 
girl's hair. I t  goes right to the roots, 
invigorates, nourishes and strength­
ens them, helping the hair to  grow 
thick, healthy and luxuriant.
A P PL E T O N  RIDGE
A. II. Moody. A. L. Sprowl and If. 
C. S tanley m ade business trip s to 1 
( ’antden Tuesday.
The High School is having a week’s 
vacation.
/T iry s ta l S tan ley  spent T hursday 
w ith F austina  Brown.
M is . H assle Perry  and son Norm an 
were in Cam den T hursday.
Roena Brown was an overnight 
guest of F a u stin a  Brown Saturday.
T rum an  Brown of Union called on 
friends here Satu rday .
A rth u r Sprowl m ade a business ’rip  
to Rockland T hursday.
Hayden Fuller has had a Rad*Ba 
3 installed  by Robert Payson of 
Union. 9
Joseph and Nelson .Moody : nd 
H ayden Fuller w ere in Burket tv ille 
S a tu rd ay  evening to a ttend  the 
G range m eeting.
N O R TH  BU RK ETTV ILLE
Ul. renee' L incy spent a few days 
a t the  home <»i Mr. and .Mrs. Fred 
He rick, South Belfast, List week.
Donald .Martz is hoarding at Ralph 
L fgh t’s and they a re  both working in 
th e  woods lor the  Bath Board Co., a s  
a re  also Percy and Everett Tu ner, 
Rov and Irving T urner, W arren P o r­
ter. C larence E sancy and Earl .Mil- 
lay.
G ertrude  ami Hazel Esancy and 
th e ir  gue. t, .M iss Lydia H errick of 
Belfast, spent S a turday  afternoon 
w ith Miss lien  ha Miller, Burkett ville.
Miss B elen Sm ith went to Bangor 
T hursday  where she will en ter the 
E. M. G. H ospital for treatm ent. She 
has the best w ishes of her m any 
friends.
Mrs. Nina Robinson and Mrs. L ot­
tie M ears of B urkettv ile  were recent 
v is ito rs  of Mrs. Roseltha and Mrs. 
B lanche Rokes.
Percy T urner had the m isfortune to 
cut his I nee last Friday while in th e  
woods.
Sunday v isito rs a t Erank Esan< v’s 
w ere Robert Esancy a (id family 
N orth  I nion and Stanley Jones and 
fam ily. Razorville.
Mrs. Mary Fish is visiting Mrs. 
Alice Fish in I'n ion.
W E ST  W A LD O B O R O
The littie  son of Mrs. Ethel Win 
slow is quite  111 w ith a severe cold a t 
th is  w riting.
Sam uel S. Soule hqs em ploym ent in 
Nohlehoro.
M is. W illiam Gross. M aster May 
nard W inchenhach and Miss Goldie 
Gent liner of G ross Neck spent 
T hursday  a t  J. !•’. Soule's.
Andrew  Savage is employed in ihe 
bu tton  factory  a t W aldoboro.
Harold French was in North Wal 
doboro Satu rday .
Mrs. Florence Shum an, who has 
been keeping house for M arce’lu 
W inchenhach the  past few weeks 
h.is gone to Portland  lor an indefinite 
visit w ith re la tives.
Mis. Mildred Eugley of Gr.tss 
Neck called on Mrs. Elroy Gross Sat 
in day afternoon .
.Mr. ami Airs. George Booth of Ka 
h r ’s Curlier w ere a t  A a ro n  N a s h ’s 
Sunday.
Frank Soule ' ailed at Dewey W in- 
chenhach’s. G ross Neck, Thursday.
M isses Dorothy Stevens and F> >i 
Dalton weic in th is place Thursday.
E dith  Pontit'fe of W ashington. D 
C„ is th« guest of he r paren ts . Mr. 
and Mrs. F ran k  M arcello.
Mrs. Ralph Buzzell h a s  re tu rn ed  
from  a two w eeks visit w ith  he r 
parents- in Portland .
M iss Merle Annis is hom e from 
C um berland C enter, w here  she 
teaches, for a  two w eeks vacation.
The young people a re  reh ea rsin g  for 
a  d ram a to he given som etim e in 
April.
A business m eeting  w as held a.t 
C om m unity H all k tst T h u rsd ay  eve­
ning A lter the m eeting  a d 
g a th e rin g  met to ce leb ra te  the  ten th  
w edding an n iv e rsa ry  of Mr. a n d  Mrs. 
Mai tel M cl/ain. w hich w as a com ­
plete su rp rise  to th e  couple. They 
w ere the recip ien ts of m an y  useful 
g if ts  of alum inum  and tin w are. 
R efreshm ents were served and a very 
p leasan t evening w as . enjoyed, ail 
jo in ing  in w ishing Mr. and  Mrs. M r- 
L ain m any m ore y ea rs  of happ-ness 
together. 1 •* *
Cale Annis is on the sick list.
N O R T H  W A SH IN G T O N
H enry Place of N o rth  W hitefield 
'.ns here on business F riday.
Mrs. M. W. Lenfest who h a s  been 
n M assachuse tts  fo r som e w eeks is 
lome again.
O tis Jones h as  purchased a ll ’he 
itave lum ber on th e  H. F. E vans lot, 
vhieh lot was sold som e y ears  ago 
o H. H. Lincoln o f tlie village.
Town m eeting will be held next 
Monday.
There will be a dance and supper 
i t  E ast Palerm o O range  Hall, M arch 
13, for the  benefit of th e  fam ily of 
he late  II. M. L enfest of th is  place
V IN A L H A V E N
Town m eeting  began Monday in 
M em orial H all and continued two 
days owing to com plications: H. A. 
Davidson w as chosen m o d era to r and 
presided over the  m eeting. O. P. 
Lyons w as chosen town clerk for the 
ensuing year. T his m akes th e  29 th 
year th a t Air. Lyons has served in 
that office. The selectm en are: D.
Drew. H. W. Fifield. W. F. L y­
ford: overseers of poor. Selectmen. 
Airs. F red  G reenlaw . Mrs. C harles 
Chilles; tow n treasu rer, L. AV. S a n ­
born: a u d ito r  of ac counts. C. E. Ro­
m an: chief of tire departm en t, G. C 
Peasley: the  constable who will also 
be traffic officer will be appointed  by 
tin* selectm en: school com m ittee. Mrs 
F rank  W inslow , Airs. Llewellyn 
Thom as. AV. J. Billings; road com m is­
sioner. A. G. Johnson.
The money raised  was a s  follows: 
Support of Public Schools $7,500
Support of F ree  H igh School, 4.100
R epairs on School Buildings. 500
To com plete S an ita ry  Toilets. I 000 
Supplies and Appliances 600
Free Text Books, $00
Salaries of Town Officers, 1,850
For D ependent C hildren, 400
Support of Poor, 3 000
Repairs on Town Farm  Buildings, 500 
-Mothers Aid, 744
Roads and  Bridges. 2.300
C utting  B ushes, 1 000
Sta te  Aid Road, 3.000
Building and Repairing Side­
walks, 300
Clearing Road * of Snow . 300
New Snow Plow, 100
In terest i,n Loans, 1,200
In terest on Town Debt. 1.000
Fire D epartm ent, 1.000
Public L ib ra ry . 600
Incidental, 700
M emorial Day O bservance, 75
Board of H ealth . 150
New S treet L ights. 180
For S treet L ighting . 1.480
H yd ran t Service, 2.000
R epairs on Reservoir, 100
B urial V au lt, 300
For A dvertising  Maine. 25
Ball G round, 300
Aloses W ebster Lodge conferred the 
E ntered  A pprentice degree Tuesday 
night on Air. T abbut of N orth  Haven. 
H enry D uncan. John C rockett, H er­
m an C rockett and Philip Brown of 
North H aven were in town to w itness 
the cerem onies.
The B arre  Daily Tim es received in 
town th is  week announced th a t F rank 
L. Sm all was elected m ayor of Barre. 
A t. Air. Sm all is a fo rm er V inal­
haven bov an d  his friends here  wish 
him success in his new office.
Air. and Mrs. A. V. P a tte rso n  have 
re tu rned  from  a  visit w ith  their 
d a u g h te r .  M rs. C harles Schofield. 
Rockland.
M eredith T refrey  re tu rn ed  Monday 
from Nova Scotia.
C. E. Pa ine  of A ugusta w as in town 
Monday in the  in te res t of th e  Bod- 
well G ran ite  Com pany property .
Capt. and Mrs. O scar La w ry e n te r­
tained frien d s  S a tu rday  evening in 
honor o f th e ir  18th w edding a n n iv e r­
sary. A bout 20 neighbors and 
friends m et a t  th e ir hom e and a most 
enjoyable even ing  was passed with 
games and  m usic. R efreshm ents 
were served . Capt. and Mrs. La wry 
were the  recip ien ts of m any b eau ti­
ful g ifts .
Airs. Ju lia  E. Calderwood, 7$, wid- 
< w of Ja m e s  Calderwood died March
at h e r hom e, where she w as ten
N othing  
B etter Than PRIEST S POWDER Can B e  Made for
SOUR SICK STOMACHS— GAS ON T H E  STOMACH— H E A R TB U R N — W A TE R  BRASH— IN D IG E S ­
T IO N — BIG HEA D— SEA SICKN ESS— CAR S IC K N ESS—AND V O M IT IN G  D U R IN G  PREGNANCY  
For sale by all druggists and served at Soda Fountains.
PRICE 50c and $1.50
Sent Parcel Post and prepaid to any address on receipt of price.
If  you h2ve not received a sample during our sampling campaign w e will s e n d  a generous amount for
you to try  on receipt of 2c to help pay for packing and postage. l lX -T ii- t f
PRIEST DRUG CO., BANGOR, MAINE
GLEN M ERE
I
T he m any friends of J. l.e lan  H art 
w ere very sorry to learn  of h is acci­
dent, lint glad it was no worse, and 
hope lie will suffer no ill e ffec ts from 
it.
Mr. and Mrs. A rth u r Davis ca'led 
on Mr. and  Mrs. Frank  A. W iley, Mr. 
and M is. Eugene II. S m itlf  and .tlr. 
niul Mr. mid Mrs. A. W. Hooper last 
week.
'Mrs. Byron Davis spen t n few days 
w ith he r daugh ter in llock land  lis t  
week.
T hom as W att has re tu rn ed  to Ills 
hom e in Belfast a fte r v isiting  Mr. and 
Mrs. W inslow  W att.
Byron Davis and E ugene Sm ith 
drew  on th e  clam banks recently. 
Clam chow der, doesn't th a t m ake 
your m outh  water.
M A R TIN SV ILLE
The In d ie s  Circle will m eet w ith 
Mrs. M ary E. W heeler th is T h u rs ­
day afte rnoon . If storm y Frick-y.
We w ere glad to see our W orthy 
O verseer out S a tu rd ay  evening and 
h ear h is voice a-t a  special m eeting  
of the G range a f te r  hav ing  been co n ­
fined in the house w ith g rip  cold for 
over two weeks.
E dgar E rv ine h as  a  new rad io  in ­
stalled a t  h is home. I t  is a  5-tube 
set and he is g e tting  som e fine m u ­
sic as well a s  all th e  new s of th e  day.
W illiam  Cook and  w ife becam e 
m em bers of Naom i C hapter, O. E. S.,
F riday  evening. S a tu rd ay  evening 
they en te rta in ed  a  p a rty  of friends a t 
th e ir home.
Ocean View G range will confer 1st 
and 2d degrees on  five can d idates 
M onday evening, w eath e r perm itting .
Fred  H ooper has had the  telephone 
in sta lled —line 3, rin g  14. Anybody 
w ishing h a ir  cut o r a  shave Fred  is 
ready. *
M r  B utler and men from Rockland
w ere a t  the H u p p er co ttage the  P<M<|dryly cared  for by her g randdaugh ter, 
week p u ttin g  on p laster. During, l f ig .  Villa. Calderwood. Decease<l 
th e ir s tay  they  boarded a t  the  “Maptej V i s  i o r n  in  Vina
Celeste.”
‘DIAMOND DYES” «
COLOR THINGS NEW
N EW  H A R B O R
W ill Loud took a tr ip  to Loud’s 
Island  th is  week.
Mrs. Stella O sier an d  dau g h te r 
Ruby and Mrs. G eneva W ilson from 
P o rtlan d  are  in tow n v isitin g  re la ­
tives a n j  friends.
Mrs. E. A. M cFarland accom panied 
by Mrs. Leonard M urphy a rr.v ed  
from Portland F riday  w here Mrs. M c­
F arlan d  lias been tak in g  trea tm e n ts  
fo r her back.
A large crowd a tten d ed  th e  m ovies 
S a tu rd ay  night. The fe a tu re  p ictu re  
w as “Sun Up."
Mrs. Louilla F osse tt passed  aw ay  
F rid ay  night a t  th e  hom e of her 
d au gh ter, Mrs. G eorge G ilbert. Fit 
nera l serv ices w ere held Sunday a f  
ternoon from her la te  hom e a t  1.30.
M rs. C ora Me lot in who lias been 
very Jll, is bette r a t  th is  w riting .
The fre igh ter m ade her trip  to New 
H arb o r Saturday  w ith a  load and 
will from  now on m ake reg u la r trip s 
once a week from  P o rtlan d  to F riend  
ship.
Eddie B rackett h as gone to P o rt­
land Io have a  new engine installed 
in his boat the  "R eliance.” Elm er 
and  P lum m er O sler accom panied  him.
Dr. Fu ller m ade a n o th e r trip  to 
M onltegan S a tu rd ay  n igh t. He a r 
rived here abou t 12.13 a. m.
Mrs. Will Loud has gone to P o r t­
land to he near her d au g h te r  Hazel 
who is in th e  hospital there.
Mrs. Mae M unsey and Mrs. H ester 
M unsey called on Mrs. E dw ard Gif 
ford and  Mrs. Allen M cFarland last 
week.
The "Casino T rio" gave a  fine 20- 
m inu te  concert preceding tlie movies 
S a tu rd ay  night.
All a re  w atch ing  th e  handb ills  for 
tlie  Senior play "P atsy  M akes T ilings 
H um " which is to  he played soon.
Mrs. Goldie Lew is’ little  g irl Bev­
erly  has the whooping cough.
C larence F e ltis  and M aynard  M c­
F arlan d  hauled George G ard in er’s 
wood Friday.
Mis. Isaac M cFarland is v is 'tin e  
her m other Mrs. C larence F eltis at 
Pem aquid  Falls.
Riley M cFarland  w as a Sunday 
caller a t E. A. M cF arlan d ’s.
Lem uel R ussell from  Long Cove 
w as a  weekend v isito r a t  D elm ar L it­
tle ’S.
School elosed F rid ay  for a two 
w eeks’ vacation.
M iss H azel Loud, fo rm erly  of this 
town is in a  Portland  h osp ita l where 
she has undergone an  operation  for 
ap p en d ic itis .’ At the last rep o rt Miss 
l.<md was g e ttin g  a long  fine. All 
he r friends here ex tend  Iter th e ir  best 
wishes.
J u s t  D ip  to  T in t  o r  Boil 
to  D y e
Each 15-eent
package contain* 
directions so sim­
ple any woman 
can tint soft, deli­
cate shades or 
dye rich, perma­
nent colors in 
lingerie, silks, 
ribbons, s k irts , 
waists, dresses, 
coats, stockings, 
sweaters, draperies, coverings, hang
ings—everything!
Buy Diamond Dyes— no other kind 
— and tell your druggist whether tlie 
material you wish to color is wool or 
silk, or whether it is linen, cotton or 
mixed goods.
bo n in  inalhaven. the  daugh­
t e r  of F itz  and Rebecca. (P ierce) 
•  Funt. She w as a wom an of fine 
(C hristian c h a ra c te r  and a  member 
of Union church , also a c h arte r m em ­
ber of th e  Ixidies of the <». A. R. 
Circle. P ossessing  a m ind active  and 
a le r t an d  in te res ted  in all the topics 
of the  day, she was an intelligent 
and  e n te r ta in in g  com panion. Si.e is 
survived $y one daughter. Airs. Jam es 
O. C arv er an d  one son, C linton C al­
derw ood, Ixvth of this tow n: also by 
a  half s is te r  and brother. Airs. W il­
liam  B.eggs and  W illiam H unt of Au­
g usta . live grandchild ren  and three 
gr^a-t-grandchildi en. Services were 
held a t  the  home W ednesday a f te r ­
noon a t 2 o ’clock, Rev. A. G. H en­
derson officiating. T here were beau­
tifu l floral offerings, silent tributes 
of love and  esteem. In term ent was 
m ade in th e  family lot a t  C arver’s 
cem etery . The bearers w ere: II. W. 
Fifiekl. I. W. Fifield, Ralph Brown 
and  !•’. L. Roberts. Loyde C alder­
wood of G ard iner, a grandson  was in 
town to a tte n d  the service.
CLA R K  ISLAND
Mrs. V ictor Blumlierg w as taken  to 
Knox H ospital Friday m orning, c riti-  
cally  ill w ith  apiiendicitis. She was 
o p erated  upon im m ediately and  early  
re p o rts  regarding her condition  were 
favorab le. .
C harles Iiuum drove his new 
Dodge sedan into tow n S a tu rd ay  
afternoon .
Several of Hie tow nspeople went 
to R ockland by auto  S a tu rd ay  night. 
Mr. an d  Mrs. Jam es C aven who 
spen t th e  weekend th ere  w ere storm  
stay ed  and unable to re tu rn  u n til’ 
M onday noon.
No. th a t m erry shou ting  and h a l­
looing th a t was heard  very early  
W ednesday  m orning was not a  town 
rad io —it w as only Mr. and  Mrs. 
G eorge Baum and Mr. and Mrs. E v ­
e re tt Baum  with friends, who had 
been to Long Cove to spend the 
even ing  witli Mr. and Mrs. W illiam 
Ernilye, and  were re tu rn in g  across 
the iee.
Mr. an d  Mrs. P e ter M cCourtie 
sp en t the weekend a t Long Cove, 
g u e sts  of Mr. and Mrs. A lbert Sea- 
vey.
W illiam  Caven w as ab le  to be out 
S a tu rd ay  and made a tr ip  to Rock­
land. He had been confined to the 
house w ith the grippe th e  en tire  
week.
R obert Magee has resum ed work 
a t Long Cove, in Booth Bros, b lack­
sm ith  shop.
T he Simpson eam p is being 
cleaned and repaired and p u ttin g  in 
read iness for occupancy.
M any new men a»e being hired nt 
the g ran ite  p lan t—pav ing  cu tters, 
q uarrym en . day men. One sees 
s tra n g e  faces everywliere.
X tough storm  Sunday, and  Mon­
day—and do we feed th e  b irds these 
days. I’ll say we do, and  the  erows, 
squ irre ls , rabb its, s tra y s  dogs, etc.
W in ifred  W illiam s w as In town 
Sunday.
M rs. Jo h n  T. W illiam s is soon to 
have a rad io  installed.
W hile m any of the  eng ineers were 
s to rm -stay e d  in R ockland Sunday 
and Monday. F reem an  L eav itt 's  
sm iling  countenance g reeted  us as 
usual. How come?
W A L D O B O R O
M rs. E. A. Glidden w ent to P o r t­
lan d  Tuesday.
M iss Ellen Sm ith  w en t to Boston 
M onday.
E ln ter W entw orth  h a s  been at 
hom e from Bath for a few days.
M rs. Bessie Sum ner of Rockland 
h a s  been in town.
M iss Faye  AI. K eene n a s  returned 
to W estfield. Alass.
Mrs. F. A. Hovey and Mrs. George 
S tored w ere in Rockland last week.
Rpv. L. W. W est, a fo rm er pastor 
of th e  B aptist church , has been in 
town.
Airs. W illiam L evensa ler is tlie 
guest of . her son in South  Eliot.
Mr. and Alls. Fred W. Seott were 
a t  hom e from Bath fo r th e  week­
end.
Mrs. Solomon David has re ta in ed  
from  a  visit in Portland.
T h e  W om an’s Hom e M issionary 
Society  of the B ap tist church  met 
w ith  Miss Helen Jo n es F rid ay  a f t ­
ernoon. with 21 p resen t.' Rev. Guy 
M eQuaidee read two v e iy  in teresting  
sto ries , one an  Ita lian  s to ry  of Home 
M issions in Law rence. Mass., and 
th e  o th er of Chief W hite  Eagle, a 
m em ber of the Paw nee tribe. Re­
fresh m en ts  were served.
T he th ird  luncheon of the W hist 
C lub w as ano th^- of the  g ran d  go al 
tim es enjoyed by the club th is w in­
ter. Mrs. W. <1. L abe w as hostess 
for th e  occasion and th e  o th er two 
m em bers of the com m ittee  were Mis. 
L ena B enner and Mrs. .Maude Gav. 
T hose present w ere Airs. Nellie 
Jtoggs. Mrs. Alabel Sanborn  Airs. 
K a te  Elint. Airs. B essie K uhn, Airs. 
M arie Kuhn. Airs. Louise Aliller. 
M iss M arcia B laney. Mrs. Helen 
B enner, Mrs. M arion Miller. Mis. 
M aude Gay. Mrs. Lena B enner and 
Mrs. Labe. The prizes w ere won by 
Mrs. G ay and Airs. K uhn.
Mrs. Hadley H. K uhn w as hostess
for H ousekeeper’s Day a t  the  W o­
m an ’s  C lub and one of the  m ost de­
lig h tfu l a fte rnoons of the  season 
w as spent a t .her ch arm ing  home 
E ach m em ber brought a  sam ple of 
her cooking and recipes for the 
sam e and  the  d a in ty  lunch served 
w as thoroughly  enjoyed. Jonquils 
(o n trib u te d  a sp ring -like  note to the 
table. T he m enu consisted  of 
chicken a la king, olives, assorted  
la k e s  and cookies, p ineapple sh e r­
bet anil coffee. The tim e before 
luncheon w as spent in gam es. Airs. 
Eugenia W altz, Mrs. Alabel Mayo 
am i Mrs. E m m a Ashley won prizes. 
H ousehold h in ts were co n tribu ted  by 
d u b  m em bers and several am using 
selections were read. Airs. K uhn 
ca rry in g  off the honors along th a t 
line. Those present w ere Mrs. W. A. 
\Vlii:e. Ah>. I’. A. Hovey, Mrs. H. R. 
Sm ith , Airs. T. C. Ashley, Mrs. E. M. 
W altz. Airs. 1). B. Mayo. Mrs. W il- 
U am 9Vilea, Mis. J .  T . G ay  and Mrs. 
K uhn. Mrs. Kuhn w as assisted  in 
serv ing  by Airs. Sm ith and Mrs. Gay.
A PPLETO N
P aren t - and friends of the Senior 
a n d  J u n i o r  classes of Appleton High 
School listened with m uch in te res t 
to a d e b a te  given by them  in the 
G range ball List F rid ay  evening.
A ppleton High School Will p re ­sent A d v e n tu r e s  o f G randpa” a t  
B urkett ville F riday evening, M arch 
12.
Mrs. Lillian Pease and d augh ter 
w ere re< eiit guests of L enora  Fish.
W. J. B ryant of U nion called on 
A. 1). F ish  W ednesday.
Airs. E . G. ( ’lark  is in Union.
A rth u r  Sm all has re tu rn ed  from a 
w eek 's visit w ith friends in Rockland.
Jo seph  and Alice Moody. R uth and 
M artha A rrington, M errill Esancy, 
! Cecil A rring ton  find F redd ie  Dernuth 
(v is ited  M edom ac Valley G range S a t-
I u rd ay  evening.
Recognition
"SAUDA"
T E A
t .  U18
R e c o g n iz e d  A s  “ A - l ” Q u a lity
IRETHROAT
Gargle with warm salt water 
— then apply over throat—
V IC K S▼  V a p o R u b
O v e r  2 1  M illion  Jara  U tc d  Y early
For th e  sporting news, read 
th e  B oston Globe. M ake the 
Globe your Boston new spaper.
Build your body 
back to Health
Tanlac Is a great natural build­
er. I t  revitalizes the blood, stimu­
lates the digestive organs, rejuve­
nates the liver and peps you up 
all over.
From the four corners of the 
earth we gather the roots, barks 
and herbs that go into Tanlac. Wo 
compound them after the famous 
Tanlac formula that has brought 
health to millions.
Our files are crammed with tes­
timonials from men and women 
in every walk of life, who state 
gratefully that Tanlac has brought 
them back to vigorous strength.
I f  you suffer from indigestion, 
loss of appetite, can't sleep or rest; 
If  rheumatism is making life a 
torture; I f  your liver is out of 
sorts and your body has run down 
to skin and bones, get a bottle of 
Tanlac at your druggist’s and 
start taking i t  right away.
You’ll he amazed to note tlie 
Improvement that conics at once. 
For the first time in  months you'll 
feel like eating some good solid 
food. You’l l  wake up in the morn­
ing rested and refreshed, ready 
for a good day’s work. F irst thing 
you know you’l l  have some color 
In your cheeks and the sparkle of 
health back in  your eyes.
* Don’t delay taking Tanlac. Begin
SPR U C E H E A D
O w ing to the inclem ency of the 
w eath e r and  had trav e lin g  there  were 
no serv ices a t the Union chapel ’ast 
Sunday.
Mr. and Airs. D. W. Alann and Mrs. 
Ella Cook spent the a fte rn o o n  Sun­
day a t  Mrs. Lula W illiam son’s lis­
tening to a fine serm on and  splendid 
m usic from  Portland \Thich cam e over 
the radio . Mr. and Mrs. W illiam son 
have enjoyed m any a tre a t in this 
w ay during  the long w in ter m on’hs, 
especially  the storm y m onth of F eb­
ru a ry .
Alls. E arle  D rinkw ater has received 
word to join her husband  in Boston 
and is planning to move in the near 
fu tu re .
A social dance was held in the 
C om m unity Hall S a tu rd ay  evening 
and  a lthough  it was ju s t  the  "hom e” 
crowd there  were a lxm t 30 present 
and a good tim e w as reported . Mr. 
an d  Mrs. Jasp er D rinkw ater fu r ­
nished the  music.
“Town M eeting” and “Lobfrterinjs” 
a re  the  topics of in te re s t taken  up 
hv th e  m en w herever they  m eet and 
‘•H ousecleaning '’ by th e  busy house­
w ives here a t  present.
Mr. and Mrs. N orm an D rinkw ater 
m otored  through from  Cam den to 
S p ruce  Head Saturday. It w as the 
first c a r  through from  Rockland to 
the Head for some time.
H arley  Burton is p lann ing  to move 
his fam ily to S tonington the  first of 
April where he has em ploym ent in 
the  g ra n ite  quarry .
T he friends of M atilda Snow will 
be glad to learn th a t she is gaining, 
and  th u s far she is enjoying m any of 
th e  good th ings provided for her com ­
fort a t  the Hanitoyium a t  Fairfield. 
All join in w ishing her a  speedy re ­
tu rn  to health when she m ay come 
hack and take hr*l- place in the  ac tiv i­
ties of her home town.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
Thanks Tanlac
for Good Health
•‘Severe stomach pains worried me 
fo r  over a year. Gas formed after 
eating. M y  kidneys, too, bothered  
roe, and severe backaches. Thanks  
to  Tan lac  my appetite and diges­
t io n  are O . K . and ail pains have 
disappeared.”
Officer W m . A . Jackson 
1844 So. Yeu dellSt. 
T ra ffic  O fficer Philadelphia, Pa. 
18th and M arket Sts.
now if you want to  b u ild  your 
body back to health and vigor. 
Take Tanlac Vegetable Pills for
o n n c f in q l  Inn
W IN TER  ARRANG EM ENT
H’eamer leaves Swan’s Island at 5.30 A M. 
Ston’.ngmn 6.30, North Haven 7 30, Vinal­
haven 8 15, due to arrive at Rockland about 
9 15.
I’.eoirniviK leaves Rockland at 1 30 P. M., 
Vinalhaven 3.00, North Haven at 4.00, Ston­
ington a t 5.00, due to arrive at Swan’s 
Island about C OO P. M.
B. H. STINSON, 
General Agent.
MAINE CENTRAL RAILROAD
Eastern  S ta n d a rd  T im e  
T rains  L la ve  Ro cklan d  Fort
Augusta, A <7.1X1 a. ni , 17.30 a. ir.., fl.10 p. m., 
11.35 p. in.
B:in ;or, A 57.00 a. in , 17.30 a. in., 11.10 p. m., 
11.35 p. n .
ID .to i. AS?.00 a. in., 17.30 a. m.. 1! 10 p. in. 
lira i wiik, A 57.00a. in.. 17.30 a. in.. 11.10 p. m.,
11.3.5 p. ni.
vi ton. A{7.00a. m., 17.30 a ni., 11.10 p. m., 
11.35 p. in.
Ne.v York, 1110 p. in.
1 im l, A §7.00 a. ni., 17.30 a. in., t l.lO p . m..
f4.35 p. m.
Wit.* ville, Aj7.(X)a. pi., 17.30 a .n i., f l.lO p .m .,
14.3.5 p. in.
Wo >1 vich, A 57.00 a. m . 17.30 a. ni., 11.10 p. in , 
11 3.5 p . ni.
11) i:1v,except Sundays. § Sundays only.
A Pass*, infers provide own ferriage Bath to 
Woolwich.
cl/y, theyie good!
and they’re rcaiiy better th an  too 
many steaks a n d  c h o p s . cost much 
less, too. O ven - b a k e d  -m e a ty  -  
full o f  flavo r. c A s k y o u r  g ro c e r  fo r 
H a tch et B n in d  B aked B eans 
New firgland Demands -wIiatKitdict Brands
Hatchet Brand
B A K E D  BEANS
i _,
V  - l’ - '  •
HO M E -M A D E , c risp  a n d  b ro w n  a n d  c ru n c h y  — h o w  th e  c h ild re n  love  'x  them !
You can get four animal cutters —roosc, lamb, 
cat and bunny—for just what it costs to pack and 
mail them —only fifteen cents. W ith them , we 
will also send a Davis Cook Book.
Anim al cookies are examples of the many tempt-' 
ing things you can make with Davis Baking 
Powder. Baking comes out light every tim e with 
Davis —it «nakes baking lighter, finer in texture 
and more easily digested. Biscuits feathery light, 
cakes and hookies so palatable and pleasing. A nd 
in addition, it costs you less and you use no  mote 
than  of any o th er high-grade baking pow der.
Bake it BEST rwith
• A V ^ S
BAKING POW DER
A Davis Daking Powder Co. 
Dcpf. ^22 H oboken, N . J.
Gentlemen: As per your offer, please s?nd me 
the Cookie Currers and the Cook Book. I en­
close 15c in etanips to cover postage and mailing.
Name .
Address
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WELCOMED
new different
Cffus
It is just as women wanted it—made by the method 
France uses for her finest toilet soaps ... ,
CMAKE a toilet soap as de licious for p e r sonal use as French soap,” women begged 
us, “but oh, not so terribly expensive.”
A t last they had it in their slim eager hands— 
this new different toilet soap they asked \is to 
make for them!
Off c ame its old'time sampler wrapper—there 
it was, satin-smooth, fine-textured, firm—“ like 
the finest French soap!”
One touch to water — oh, that rich caressing 
lather tha t makes you feel so exquisite! Makes 
you feel luxurious, "soignee,” just as costly French 
soap used to!
They loved Lux Toilet Form—those exacting, 
fastidious women! They went right straight back
L
Instant ample lather the m om ent the cafe is wet men, those 
Sternest o f critics, life it J
Shimmering lovely hair— plenty and plenty o f  lather is the 
secret of easy rinsing
'Delicately fragrant, satiny, 
firm, the moment you see it 
you recognize Lux Toilet 
Form as a true "savon de 
toilette." ioc.
—T?
IX TOILET
A’*  -ja* .
I n  its wrapper life a cher' 
ished old'time sampler Lux 
Toilet Form is here to tafe  
its place as your personal 
soap. ioc.
and bought m ore . . .  A nd more.. , A nd more. 
“ It’s so smooth and deliciousand fine! W hen
I used Lux Toilet Form — why I felt just as 
though I had bought it in Paris,” said one de­
lighted woman.
“My family refuse to  use anything else since 
I got Lux Toilet Form,” another told her grocer
— he has sold over a hundred cakes a day!
“ This is great soap—it lathers so freely—it’s not too 
fragrant, either,” said one man who orders Lux Toilet 
Form regularly.
“ The men are certainly buying it, too,”  say the stores.
Yes, its place was waiting for Lux Toilet Form in 
hundreds of particular bathrooms.
All over the country the same sto ry— from drug­
gists, from department stores, from grocers— they just 
can’t keep Lux Toilet Form in stock. It sounds like a 
fairy-ta le—but then it is a true “savon de toilette" at a 
reasonable p rice!
t
W ithou t feeling extravagant th e  entire family can 
use it for both toilet and bath—Lux Toilet Form lasts 
and lasts — it’s a real "sdl>on condense.” Druggists, de­
partment stores and grocers have it, ten cent stores, 
too. Lever Br os. Co., Cambridge, Massachusetts.
i
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THOMASTON
N e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  o f  t h e  
d e a r th  M a r c h  1 i n  S a n  J o se . C a l i 'c r -  
n ia ,  o f  K a r l  B e a n ,  s o n  o f  a  f o r m e r  
w a r d e n  o f  t i l e  M a in e  S t a t e  P r i s o n .  z
M a y f l o w e r  T e m p le .  P y t h i a n  S i f t e r s  
w i l l  m e e t  a t  t h e i r  h a l l  f o r  a  c i r c l e  
F r i d a y  a f t e r n o o n .  B o x  lu n c h .
Mrs. J e n n ie  S a d le r  a n d  s o n  R o b e r t  
o f  R o c k l a n d  s p e n t  S u n d a y  w i t h  A lts . 
S a d le r ’ s  m o t h e r .  A i r s .  R o y  D o l i n m .  
P in e  s t r e e t .
s e r v e d  a t  A I c D o n a l d ’s  S a t u r d a y  f o r  
10 c e n t s  e x t r a .
A l l  p e r s o n s  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  t h e  
o ld  f a s h io n e d  d a n c e  a r e  a s k e d  t o  
( o t n e  in  c o s t u m e ,  i t  is  m o r e  f u n  a n d  
i t  a d d s  m u c h  t o  t h e  g e n e r a l  g o o d  
t im e ,  s o  h e  a  g o o d  f e l l o w  a n d  h u n t  
t ip  s o m e  c o s t u m e .  n e w .  o ld .  
s t r a n g e ,  g a y .  o r  r i d i c u l o u s ,  a n d  j o i n  
t h e  p a r t y .  .M o r e  t h a n  t h a t ,  p e r s u a d e  
y o u r  f r i e n d s  t o  d o  t h e  s a m e .  O f  
c o u r s e  y o u  w i l l  b e  w e lc o m e  h o w e v e r  
y o u  c o m e  d r e s s e d ,  h u t  r e m e m b e r  
w h a t  a  j o l l y  a f f a i r  t h e  C o u n t y  F a i r
M i s s  F a i t h  N e w h a l l  o f  R o c k T i n d  ' d a n c e  w a s  l a s t  A u g u s t  a n d  t h e
w a s  t h e  w e e k e n d  g u e s t  o f  t h e  A l ia s e s  
Larissa and Dorothy R ic h a r d s .  A l a i n  
s t r e e t .
T .  A V . W o o d r u f f ,  a s s i s t a n t  l i g h t  
k e e p e r  a t  t h e  R o c k la n d  B r e a k s  v :* r 
w h o  s p e n t  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  in  
t o w n ,  r e p o r t s  h i s  w i f e 's  c o n d i t i o n  
m u c h  i m p r o v e d  s in c e  h e r  r e c e n :  o p ­
e r a t i o n  a t  a  B o s t o n  H o s p i t a l .
• G e o r g e  L .  C a t e  i s  i n  B o s t o n  o n  
b u s in e s s .
A l a u r i c e  S a w y e r ,  w h i l e  c u f f i n g  
w o o d  o n  a  l o t  t w o  a n d  o n e - h a l f  m i l e s  
f r o m  h o m e  c u t  h i s  r i g h t  f o o t  m a k i n g  
a  s e r i o u s  j v o u n d .  A i r .  S a w y e r  w a s  
s t a n d i n g  u p o n  t h e  s n o w  c r u s t  a n d  
w h e n  h e  s w u n g  h i s  a x e  i t  b r o k e  u n ­
d e r  h i m  c a u s in g  t h e  a x e  t o  h i t  a  l i m b  
c h a n g i n g  i t s  c o u r s e  s o  t h a t  i t  s t r u c k  
t h e  i n s i d e  o f  h i s  f o o t ,  c u t t i n g  t h r o u g h  
t h e  f le s h  t o  t h e  h o n e .  F o r t u n a t e l y  
t h e  c u t  w a s  l e n g t h w i s e  o f  t h e  f o o t .  
H e  w a s  q u i t e  e x h a u s t e d  l» v  l o s s  o f  
b lo o d  w h e n  h e  r e a c h e d  h o m e .  T h e  
w o u n d  i s  p a i n f u l  a n d  w i l l  i n c a p a c i ­
t a t e  h i m  f o r  w o r k  f o r  s o m e  t i m e .
T .  B .  W y l l i e  i s  m a k in g  a  s t e a d y  
s h i p m e n t  o f  v e a l  c a lv e s  t o  B o s t o n  
w h e r e  t h e y  b r i n g  a  g o o d  p r i c e .
T h e  C o m m u n i t y  B r o t h e r h o o d  t o  t h e  
n u m b e r  o f  38  s a t  d o w n  t o  a  f i n e  
c h i c k e n  s u p p e r  T u e s d a y  e v e n in g .  
J u d g e  M i l l e r  o f  R o c k la n d  w a s  t h e  
s p e a k e r .
A l i s s  H e le n  S t u d le y  is  s u b s t i t u t i n g  
f o r  A i r s .  W i l l i a m  B u n k e r  a t  t h e  P i l l s ­
b u r y  s t o r e  t h i s  w e e k .
A r t i c l e s  f o r  t h e  f a n c y  t a b l e  a t  t h e  
i n d o o r  B a z a a r  a t  W a t t s  h a l l .  M a r c h  
16  a n d  17  m a y  h e  l e f t  w i t h  t h e  c o m ­
m i t t e e :  A i r s .  L o u is e  H e w e t t .  A i r s .  
G r a c e  P a y s o n .  A i r s .  W i l l i a m  G .  
L o u c k s .  A i r s .  A .  J .  A n z a lo n e .  A i r s .  o .
F .  C u s h i n g .  A l i s s  H e le n  C a r r .
H a v e  y o u  n o t i c e d  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  
b a s e b a J l  t e a m  c la s s e s  'o f  1 9 0 2 - 0 2 - 0 4  
T .  I I .  S .  i n  M c D o n a l d 's  w i n d o w ?  I t  
w a s  a  s t u r d y  b u n c h  a n d  t h e y  p i  i v e d  
t h e  g a m e  s u c c e s s f u l l y .
i B a t t e r y  F  w i l l  h a v e  a  d a n ° e  in  
W a t t s  h a l l  A lo n d a y  e v e n in g  M a r c h  15.
M r s .  M c F a r l a n d  o f  G a r d i n e r  i s  a  
v i s i t o r  a t  A I.  A I.  H a s k e l l ’ s . T h a t c h e r  
s t r e e t .
A t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a v  a t  
11  a .  m .  t h e  p a s t o r  w i l l  h a v e  f a r  a  
t o p i c  “ T w o  T h r i l l i n g  D r a m a s  o f  A l ­
m o s t . ”  A t  7 p .  m .  “ T h e  P a n o r a m a  
o f  a  L i f e ”  w i l l  h e  p r e s e n t e d  i n  s « .n g  
a n d  s t o r y .  T h e r e  w i l l  b e  s p e c ia l  
m u s ic .
W i l l  t h o s e  w h o  in t e n d  t o  c o n t r i ­
b u t e  a r t i c l e s  f o r  t h e  p a r c e l  p o s t  b -» o th  
a t  t h e  B a z a a r  p le a s e  le a v e  t h e m  e a r l y  
w i t h  M i s s e s  E l i z a b e t h  W a s h b u r n .  
H a r r i e t  B u r g e s s  a n d  A l a r y  C a r t e r .  
P le a s e  h a v e  t h e  a r t i c l e s  w o r t h  25 
c e n t s  < *a c h .
A i r s .  S u s a n  B r a d f o r d  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  m o t h e r  A i r s .  L y d i a  N e w -  
b e r * t  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  T a u n t o n .  
M a s s . ,  t o  s p e n d  q u i t e  a  p e r i o d  w P h  
h e r  d a u g h t e r .  A i r s .  D .  R . R ’. d e o u t .
T h e  A la  B e l le  B e a u t y  S h o p p ;  o n  
A l a i n  s t r e e t .  R o c k la n d ,  e s t a b l i s h e d  
b y  A l i s s  M a b e l  B r o w n  o f  t h i s  T o w n  
t w o  y e a r s  a g o .  w a s  t h e  p la c e  o f  i- e e t -  
i n g  f o r  a  f e s t i v e  p a r t y  o f  T h o m a . - t o n  
f o l k s  W e d n e s d a y  e v e n in g  i n  c e l e b r a ­
t i o n  o f  t h e  a n n i v e r s a r y .  T h o s e  p r e s ­
e n t  w e r e :  A l i s s  J e n n ie  .M o o d y .  M i - '  
M a r i e  S in g e r .  A l is s  K a y  T u r n e r  
G l a d y s  D o h e r t y .  A l is s  A  le a  d a
M r s .  L u c y  W i l s o n .  A l is s  C l i f t  a  S p e a r .  
A l i s s  G w e n  C o n d o n .  R o c k la n d .
A i r .  P h i l l i p s ,  m a n a g e r  o f "  t h e  N e w  
E n g l a n d  P o r t l a n d  C e m e n t  a m t  L im e  
C o .  w a s
l e c t m e n  a t  t h e i r  o f f i c e  . M o n d a y  
n i n g  o n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  c l e a r i n g  o f  
s n o w  f r o m  t h e  r o a d  b e t w e e n  R o c k ­
l a n d  a n d  T h o m a s t o n .  I t  w a s  a g ie e d  
t h a t  i t  w o u l d  b e  o f  a d v a n t a g e  t o  a l l  
c o n c e r n e d  t o  h a v e  w i n t e r  t r a v e l  b e ­
t w e e n  t h e *  t o w n  a n d  c i t y  f r e e  f r o m -  
o b s t r u c t i o n .  R o c k la n d  i s  a l r e a d y  
p r o v i d e d  w i t h  a  t r a c t o r  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e .  W h a t  t h e  c i t i z e n s  o f  T h o m ­
a s t o n  c a n  d o  i n  t l r ?  c a s e  i s  b e in g  
g e n e r a l l y  d is c u s s e d  a n d  \ ^ i l l  p o s s ib l y  
h e  s e t t l e d  a t  t h e  a n n u a l  t d w n  m e e t ­
i n g  w h i c h  w i l l  b e  h e ld  t h e  2 9 t h  i r . s t .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  p o s s i b l y  
a n  a r r a n g e m e n t  c o u ld  h e  m a d e  w i t  it  
R o c k l a n d  t o  t a k e  o v e r  t h e  w o r k  o n  
a  p e r  d ie m  w a g e .  A n o t h e r  f a c t o r  in  
t h e  s i t u a t i o n  is  t h e  m a n n e r  i n  w i t h  h 
t h e  S t r e e t  R a i l w a y  C o .  i s  h a n d l i n g  th e  
s n o w  t h i s  w i n t e r ,  t h r o w i n g  i t  in t o  
t h e  s t r e e t  a n d  r o a d  o n  e i t h e r  s id e  o f  
U s  t r a c k  a n d  l A i v i n g  i t  i n  h i g h  b a n k s  
t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t r a v e l .  H e r e  is  
t h e  m a t t e r ,  c i t i z e n s ,  w h a t  a r e  y o u  
g o i n g  t o  d o  a b o u t  i t ?
s e c ic ,  o f  t h a t  s u c c e s s  l a y  i n  e v e r y ­
b o d y  e n t e r i n g  i n t o  Ute s p i r i t ,  b e t ' s  
m a k e  t h i s  j u s t  s u c h  a n  I n f o r m a l  
jollification.
*  *  *  •
R o c k la n d 's  G r e a t  A u t o  S h e w —  
F i r e p r o o f  G a r a g e  M a r c h  2 7 - A o r J  
A s k  a b o u t  t i i e  l - ' r e e  l - o r d  
E v e r y b o d y  w e lc o m e .  3 0 - 3 3
ROCKPORT
E lm e r  G r a f f a m  l e f t  W e d n e s d a y  
m o r n in g  f o r  R u m f o r d  w h e r e  h e  h a s  
e m p lo y m e n t .
F r a n k  A l o r t o n  is  i l l  a t  h i s  h o m e  
o n  C o m m e r c i a l  s t r e e t .
F a n n ie  H .  F u l l e r  o f  B r o o k l i n e .  
A la s s .  i s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  
h e r  m o t h e r .  A i r s .  E m m a  F u l l e r .
A ir .  a  m l  A i r s .  R u s s e l l  E a t o n  w e r e  
S u n d a y  c a l l e r s  a t  t h e  h o m e  o f  A ir .  
E a t o n ’s  s i s t e r .  A i r s .  L e s t e r  G r a y ,  e n ­
r o u t e  f r o m  F l o r i d a  t o  t h e i r  h o m e  in  
D e e r  I s le .  A i r s .  E a t o n ’ s  p a r e n t s  
w h o  a c c o m p a n i e d  t h e m  a r e  m u c h  
im p r o v e d  i n  h e a l t h .
.M o n d a y .  A l a r c h  15  is  t o w n  m e e t i n g  
d a y .
F r e d  J .  P a r s o n s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a b u s in e s s  t r i p  t h r o u g h  t h e  m i d d le  
W e s t .
S a m u e l  B a n k s  o f  B o s t o n  h a s  b e e n  
a  g u e s t  a t  E a r l  D o w ’ s  t h i s  w e e k .
A l is s  M a r i o n  W e id m a n  w i l l  e n t e r ­
t a i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  C lu b  
F r i d a y  a f t e r n o o n  o f  t h i s  w e e k .
A ir s .  A d d i e  K n o w l t o n  i s  s p e n d ­
in g  a  fe w  w e e k s  i n  B o s t o n  a n d  v i ­
c i n i t y .
W .  L .  B a l l a r d  is  r e c o v e r i n g  f r o m  
a n  i l l n e s s  o f  s e v e r a l  w e e k s .
T h e  “ F p  S t r e a m e r s "  u n d e r  t h e  d i ­
r e c t io n  o f  t h e i r  t e a c h e r .  A l i s s  V i r ­
g in i a  B e a n ,  g a v e  a  b a n q u e t  T u e s d a y  
e v e n in g  t o  t h e i r  m o t h e r s  w h i c h  w a s  
s e r v e d  a t  t h e  B a p t i s t  v e s t r y  a n d  w a s  
a  m o s t  e n j o y a b l e  e v e n t .  T h e  r o o m  
w a s  d e c o r a t e d  f o r  t h e  o c c a s io n  in  
b lu e  a n d  g o l d  t h e  c la s s  c o l o r s .  T h e  
m e n u  c o n s i s t e d  o f  c o ld  m e a t ,  s c a l ­
lo p e d  p o t a t o e s ,  p i c k le s ,  j e l l y ,  f r u i t  
s a la d ,  s t r a w b e r r y  j e l l y  w i t h  w h ip p e d  
c r e a m ,  c a k e  a n d  c o f f e e .  T h e  p la c e  
c a r d s  w e r e  a l s o  in  t h e  c l a s s  c o lo r s  
a n d  t h e  f a v o r s  w e r e  v e r y  a t t r a c t i v e  
b lu e  b a s k e t s ,  t h e  h a n d i w o r k  o f  M is s  
B e a n ,  t i l l e d  w i t h  a f t e r  d i n n e r  m i n t s .
D e lm o n t  B a l l a r d ,  p r e s id e n t  o f  t h e *  
c la s s ,  a c t e d  a s  t o a s t m a s t e r .  T h e  
t o a s t  t o  t h e  m o t h e r s  w a s  g i v e n  b y  
G e o r g e  C r o c k e t t ,  a n d  w a s  v e r y  p l e a s ­
i n g l y  r e s p o n d e d  t o  b y  A i r s .  L .  T r u e  
S p e a r .  T h r e e  n e w  m e m b e r s  w e r e  i n i ­
t i a t e d .  H o w a r d  C a r r o l l .  F l o y d  Y o u n g  
a n d  W i l l i a m  I n g r a h a m .  T h e y  w e r e  
w e lc o m e d  b y  D e lm o n t  B a l l a r d .  A f t ­
e r  d i n n e r  s p e e c h e s  w e r e  m a d e  b y  
A l is s  H e le n  D u n b a r .  R e v  . a n d  A i r s .  J .  
L .  W i l s o n  w h o  w e r e  g u e s t s  o f  h o n o r ,  
a n d  A l i s s  B e a n .  T h e  p r o g r a m  i n ­
c lu d e d  b a n j o  s o lo s  b y  P h i l i p  S p e a r  
•a n d  t w o  s h o r t  p a n t o m im e s ,  a f t e r  
w h ic h  g a m e s  w e r e  e n jo y e d .  T h e  
e v e n t  w a s  o n e  lo n g  t o  h e  r e m e m ­
b e r e d  a n d  t h e  c la s s  a m i  t h e i r  f a i t h ­
f u l  a n d  e f f i c i e n t  t e a c h e r  a r e  t o  b e  
c o n g r a t u l a t e d  u p o n  i t s  s u c c e s s .• ♦ • •
R o c k l a n d ’ s  G r e a t  A u t o  S h o w —  
F i r e p r o o f  G a r a g e  A la r c h  2 7 -  \ p r i l  
3. A s k  a T b o u t t h e  F r e e  F o r d  
E v e r y b o d y  w e lc o m e .  3 0 - 3 3
W ARREN
M r < .  G e o r g e  I I .  G a r d i n e r  r e t u r n e d  
S a t u r d . . \  f r o m  A u g u s t a ,  w n e r o  s l ie  
l i a s  b e e n  c a r i n g  f o r  h e r  m o t h e r ,  w h o  
is  q u i t e  i l l .
W .  H a v e n e r  o f  C la r k  I s l a n d  w a s  
in  t o w n  M o i , d a y  a n d .  a s  t h e  f i r s t  
c la m  v e n d e r  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  l ie  
r e c e iv e d  a  m o s t  c o r d i a l  w e lc o m e .
" M a n  " i s  t l i e  t h e m e  o f  t h e  S u n d a y  
m o r n i n g  s e r v i c e  a t  t l i e  B a p t i s t  
c h u r c h .  l ! e v .  11. S I. P u r r i n g t o n .  
p a s t o r .  I n  t h e  e v e n in g  t h e  t o p i c  w i l l  
b e .  " T h e  F u l l  L i f e . "
T h e  f i r s t  o f  t h e  t h i r d  a n n u a l  v e s p e r  
s e r v i c e s  w i l l  h e  h e ld  a t  4 p .  m  n e x t  
S u n d a y  a t  t l i e  C o n g r e g a t i o n a l  
A t  t h i s  s e r v f c e  t l i e  t h e m e  
I 'h e  P r o d ig a l  S o n "  a n d  R e v .
C. D . P a u l  w i l l  speak M a r c h  14  o n  
L e a v i n g  H o m e . "  C h a r le s  W i l s o n  i 
t h e  s o l o i s t .
T h e  L a d i e s '  C i r c le  o f  t h e  C o n g r e  
g a t l o n a l  c l i u r d i  w i i l l  s e r v e  a  6 
o 'c lo c k  s u p i u r  t h i s  a f t e r n o o n .  A l l  
t h o s e  w h o  h a v e  n o t  b e e n  s o l i c i t e d  a r e  
to  t a k e  s o m e t h i n g  s w e e t
KENDALL and WHITNEY’S
1926 CATALOG IS READY
c h u r c h ,  
w i l l  I .e
.CAMDEN
T h e r e  w i l l  l ie  a  s p e c ia l  m e e t i n g  
o f  A m i t y  L o d g e .  F .  &  A .  M . .  F r i d a y  
e v e n in g ,  a t  w h i c h  t im e  D .  D .  G .  S I. 
W i l l i a m  M u r p h y  w i l l  m a k e  h i s  a n ­
n u a l  i n s p e c t i o n .  S u p p e r  w i l l  '  h e  
s e r v e d  a t  6 .3 0  b y  t h e  E a s t e r n  S t a r .
A n o t h e r  s u p p e r  a t  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  n e x t  W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  
6 .3 0  o ’ c l o c k ,  p r i c e  50 c e n t s .  E v e r y ­
b o d y  c o m e  a n d  h e lp  c e l e b r a t e  S t .  
P a t r i c k ' s  D a y .
T h e  d a t e  o f  t h e  S I. E .  s u m m e r  s a le  
h a s  b e e n  s e t  f o r  J u l y  1 4 . D o n ' t  f o r ­
get.
T h e r d  w i l l  h e  a  g r o u p  m e e t i n g  o f  
t h e  W o m a n 's  F o r e ig n  M i s s i o n a r y  
S o c ie t i e s  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
T u e s d a y .  M a r c h  2 3 . c e l e b r a t i n g  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h a t  s o c ie t y .  M a r c h  23. 
186 9 . i n  B o s t o n .  A n  i n t e r e s t i n g  p r o ­
g r a m  i s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  b o t h  
a f t e r n o o n  a n d  e v e n in g .  S u p p e r  w i l l  
b e  f u r n i s h e d  b y  t l i e  e n t e r t a i n i n g  s o ­
c i e t y .  A l l  a r e  w e lc o m e  w h e t h e r  
m e m b e r s  o r  n o t .
It lists everything yon can possibly need in Seeds, Agri­
cultural. Dairy and Poultry Supplies. Nearly 206 pages, 
illustrated. < >nr seeds tire ready, and we recoinniend that 
von send your Spring order for field and garden varieties 
.Y O U  '. You will not hat e to leave your place to buy and 
bur right if you buy from this catalog.
Call or W rite TODAY for a FREE COPY.
KENDALL & WHITNEY PORTLAND, ME.
Established 1858 63 years a seed store
All Mail Orders Will Receive Prompt Attention
h a r d  t r a v e l i n g  o f  t h e  s c h o o l  t e r m  
j u s t  c lo s e d ,  f i v e  s t u d e n t s  a t  H ig h  
S c h o o l  c o m p le t e d  t h e  t e n  w e e k s  
' I n  s p i t e  o f  t h e  m a n y  s t o r m s  a n d  w i t h o u t  b e in g  t a r d y  o r  a b s e n t  f r o m
a n y  s e s s io n .  T h e s e  s t u d e n t s  a r e :  
E v e l y n  S a w y e r .  M a r j o r i e  S p e a r ,  H i l ­
l i a r d  S p e a r .  C la r e n c e  W a l t z ,  a n d  
B a r r e t t  C la r k e .
FRANK 0 . HASKELL
CASH GROCERY 41 OCEAN STREET ROCKLAND
TELEPHONE AND MAIL ORDERS CAREFULLY FILLED
TELEPHONES 316 AND 317 
CASH PRICES FOR FRIDAY, SATURDAY AND MONDAY
FREE DELIVERY IN OWL’S HEAD WEDNESDAY & THURSDAY 
FREE DELIVERY IN THOMASTON MONDAY __________
GIVE US AN ORDER AND SEE WHAT YOU CAN SAVE
17 lbs. Fine Granulated Sugar . . . $1.00 
100 pound b a g ............................. $5.85
Best all round Flour, b a g ................$1.35
S P E C I A L
Red Raspberries, c a n ...........
3 cans ...............................
29c
85c
In Everybody’s Column
Advertisements In this column not to ex­
ceed three lines inserted once for 2.5 cents. 
3 t i i v s  fo r 59 cents A d d .ibn ia l lines .5 
cents each for one time, 10 cents for three 
times. Six words make a lint-
Lost and Found
LOST— Numberplate No. 1391. 
RUBRIOg E, Camden, Me.
OTIS 11 
29* It
LOST —Snail I'glu t.m poeke'.'book ». 
t lining mniny. s-une where near N otn. pd 
MISS EVA TAYLOR, Sm  l. Hope 3<» 12
NOTICE—Notice Is herein given of the lo s 
uf deposit book numbered 7189 and die ewner 
t)f said ho »k asks for dupieate in aceor.l inee 
with the  provisions of State Law THOM 
.LSTON SAVllNtiS BANK, by Charles M 
S turre tt Treasurer. Thiinaston, Mareh 1" 
1926 30-Til-36
LOST—Big black and tan hound with name 
on collar. Tel. Fulton's Store. Camden 
Reward ROYCE BARTLETT, Camden.
29*31
LOST—Boat, taken from Its moorings Dec 
13. 1921. Reward of $390 will he given for
Wanted
WANTED— Small base drum fur or.-livstta 
w.uk Address DRUMMER. 1’. O. Box 337. 
Rockland. Maine. 17*lf
WANTED—^Position by experienced ste­
nographer Address ' K.’ tare  Courier C.. 
»e-4e 30*32
W ANTED— A boat, yawl ty|n» similar to the 
ca ain’s g i^  formerly Used on wood coadc. . 
Must be strong but light. State pile? ex 
peeled. I’ 0. BOX 111. Rockland. 39*32
~ wanY«6~ .Middle age woman to care for 
slek woman No laundry or heavy work
TELEPHONE Waldoboro 19-2. .’9*31
WANTED— Experienced knitters on liain 
made fish nets. Good pay. Apply 28 THOM­
ASTON ST.. City. 28 39
WANTED Farm overlooking flesh or salt 
water within 25 miles of Rockland Price 
must be right BOX 315, Rockland. 28*31
WANTED—At all times Shaggy eats and 
kittens. Highest prices paid TEL 352-14. 
JOHN 8. RANLETT. Rockville. Me 1 tf
WANTED Genealogical data for the his­
tory of .Matinirus which Is now in prepara­
tion. Ehenezer Hall the younger with Ilia 
wife Eleanor and family of children removed
any information that will indicate who Xhe ! from Matinieus to Montville shortly after 
guilty parties are. J A TEEL, Matinb us \J 8 1 9 . Wanted a list of his children with
23*35-tf
LOST—Therapeutic electric lamp—-loaned 
fo one of my patients. Please return to The 
Courier-Gazette. DR. A. K. 1' HARVEY, 
Livermore Falls, Me. 1.57-tf
Eggs and Chicks
BABY CHICKS at the Libby Home Farm 
Sttrte tested for white diarrhoea ( ".ilt-ks 
every week after Mareh 29. $29 per 100, o r ­
der early so as to have your chicks when 
you want them. O B LIBBY, Warren. Me 
te l .  173-5. 27*41
dates of births and names of persons they 
married: also similar records of his broth* 
ers : David who married Susannah Allen, and 
moved to Camden and James who married 
Lydia Smith Any records of the Halls. 
Young*. Abbotts. Cries, Tolnrans, Burgesses, 
Condons, Ameses, etc., who formerly lived 
here, or of their descendants, will he grate­
fully received In particular, information is 
desired of Jonathan Allen, living here in 
1794 Where did he come from? What be­
came of him? Address C. A E. LONG,
Matinieus. I9*tf
Summer Cottages and Board
HATCHING EGGS from parent stock erti- 
fled and tested for white diarrhoea This 
stock are heavy la y e rs ; eggs guaranteml 
95% fertile H C. BUBER, Warren. Me. 
Tel. 176-31. 25-39
BABY CHICKS—S. C R I Reds from 
icavy laying strain. State tested, and free 
from while diarrhoea. Price $24 per D»9 
for April and May. M M KINNEY, Box E' 
St. George Road. Thomaston. Me. 23*39
BABY CHIX—Wyllle’s strain  S. C. Reds 
Bred for type and color; trap nested State 
accredited for White Diarrhoea. $22 per 
199, safe arrival guaflinteed. F H 
WYLLIE, Thomaston, Maine, Route 1 Phone 
199-6. Ilf
If you have a cottage to let or desire sum­
mer hoarders advertise the fact in this pa­
per where thousands will read of it
TO LET Furnished summer eo ttag c^a t
Owl’s Head. 6 rooms, four bed rooms, 
screened veranda, large breakfast and living 
rooms. Electric lights, electric stove ; also 
coal and wood stove. Good water, two car 
garage, near postoftlce and store,*line salt 
water bathing. Lobster and tlsh easily ob­
tainable: about four miles from Rockland. 
NELSON B COBB. Rockland. Ma ne 22 tf
For Sale
The Boston Sunday Globe i s
i n  g r e a t  d e m a n d .  D e a le r s  a r e  
f r e q u e n t l y  s o ld  o u t .  O r d e r  t h e  
p a p e r  r e g u l a r l y .  R e a d  t h e  S u n ­
d a y  G lo b e  M a g a z in e .
The Store Where You Save Money
It Pays To Look Into It Before You Spend Your Money— 
We Sell Everything At Cut Prices Same As Usual
Frankforts. lb....................................  18c
Liver. 2 lbs. ......................................  25c
Steak, lb..............................................  20c
Sirloin Steak, lb. ...........................  25c
Vermont Y. E. Beans, quart .......  22c
Peck ............................................ $1.58
Fancy Canned Strawberries, Rasp­
berries. Loganberries, can .........  30c
Large Can Pears ....................... 23c
Pork Steak. Native, very good. lb. 35c i Large Can Peaches ......................  22c
Lean and Fat Salt Pork, 2 lbs.....  25c Good Size Oranges, dozen ........... 23c
Newly Corned Beef, 3 lbs.............  25c Good Large Lemons, dozen .......  45c
Home Made Sausage. ,b...........
Lamb Fores, lb ...........................
Lamb Chops, lb..........................
Veal Steak, lb. ..............
Veal Fores, ib. ...............a ..............
Spinach, peck 33c. Lettuce
New C abbage , Ib. ..............
Sweet Potatoes. 2 lbs. .............  —
Beet Greens, peck 38c for 25c : ° r 5 Pounds of Sugar for 25c
n  c o n f e r e n c e  w ith  tlie se- | C arro ts, bunch ..................................  10c
Miss
H a l l .
30c Large Juicy Grape Fruit, 2 for .... 25c 
22c ^Sunshine Soda Crackers. 3 Ib. bxs. 45c 
35c Sunshine Crackers. 6 pkgs. for .... 25c 
40c Fresh Milk daily, in brttles. from
17c j Frank Farrand, quart ..............  11c
1Qc With One Dollar’s worth of Fresh 
gc Meat or Fresh Fish we will give Fri- 
25c day and Saturday, 3 loaves of Bread
8 b a g s ........................................ $10.40 [\jew lot Splendid Brand Coffee, lb. . . 41c
Occident Flour, b a g .........................$1.55 ------ --------------------—----------------------------
Confectioner’s Sugar, 3 lbs............... 25c > Ginger Snaps, fresh from the baker,
-------------“ ------- ---- ---------------------7 T  I 2 lbs.................................................. 25c
Pure Lard, lb......................................... 19c ------------- ---------------------------------------------
25 lb. tu b s....................................... $4.45 Cod Bits, 3 lbs...........................................25c
Compound Lard, lb...............................  16c Cod Strips, lb........................................... 22c
25 lb. tubs .................................... $3.90 Shredded Cod Fish, b o x .........................2$c
50 lb. tubs Compound, lb................ 141 Salt Tongues, lb........................................ 15c
55 lb. tubs Pure Lard, lb...............171 2C > St. John Alewives, 3 fo r ......................... 25c
Salt Pork, lb......... 18c; 10 lbs............$1.75 Fjnnan Haddie, lb................................... 18c
Hams, whole, lb. . .  22c; half, lb. . .  25c p;ckled Pig’s Feet, 2 lbs..........................25c
Smoked Shoulders, lb............................. 19c Halibut Fins, lb........................................ 18c
Corned Beef, lb...................................• 8 c ----------------------------------------------------------
Liver, fresh sliced, lb. . .  15c; 2 lbs. . .25c I Grape Fruit, 3 f o r ............................... 25c
Bacon, machine sliced, lb.....................42c Lemons, 7 f o r ........................................ 25c
Hamburg Steak, 2 lbs........................... 25c Apples, nice eating or cooking, peck 28c
Stew Beef or Pot Roasts, lb.................18c ~  ~~~ ' ~ ~
Five Rib Roasts, I b .............. ............... 18c'Spinach Greens, peck . . . . . . . . . .  29c
Cloverbloom Creamery Butter, lb. . . 48c Ngw, Fresh, Crisp
................................. 95c2 lbs. .
LAMB i 
LAMB 
LAMB i 
LAMB |
Bread, 3 loaves . . . ........................... 25c
Legs, per lb..........................25c Home Made Doughnuts, d o zen .........35c
Fores, per lb. , ......................20c Oranges, sweet and juicy, dozen . . . .  29c
Chops, per lb.........................30c Pilot Bread, by the box, lb..................... 15c
Stew, 2 lbs............................. 25c 3 lb. box Seda Crackers (small) each 48c
Beef Liver, 2 lbs.....................................25c Peanut Butter, 1 lb. pails, e a c h .........22c
BABY CHICKS— S C. R I Reds from a 
heavy laying strain April chicks $22 per 
109: Mav. $29 per 109. OAK HILL POUL­
TRY FARM, E. U. & BERTHA TEAGUE 
W arren. 22-39
FOR SALE— Wood. Your order placed 
with us secures full measure: price eou«l#tent 
witli qua lity : and l»est service. A k our 
customers. RALPH P CONANT A SDN, 
South Hope, Me. Telephone Rockland v7-ll.
30-35
To Let
TO LET—6-roorn tenement, a re.-! li une 
for a small family Pleasant loc.f.bm. nea: 
school, with or without garage Mod. rn 
Kit tr ed g e  ph a r m a i y •» 32
TO L E T - Two light housekeeping rooms 
heated TEL. 733-3. 28-30
TO LET—Two furnished rooms ID
1NT ST.
•LE \S - 
28*39
TO LET—One five room apartment with 
oath, electric lights, hot water H. B BAR­
TER. 227 Main Street. Tel 25. 29 tf
TO LET—Two tenements on Laurel St lu- 
juire at 291 MAIN ST. 19-tf
TO LET—5 room house, electric lights, 
hath, garage, a large garden spot. ROBERT 
COLLINS. 375 Main St. Tel 77. 9-tf
TO LET—Furnished room at 14 MASONIC 
ST 4 tf
TO LET—Tenement. Inquire of MRS W. 
8 KENNTSTON, 176 South Main St. Tel. 
!78 R. 142-:f
FOR SALE— I Mi I ton rug 9x12 ; oak dining 
'.able and sideboard ; modern. Also Garage 
to lei 45 MASONIC ST. Tel. 326. 29*31
FOR SALE—G reen hard wood Prices right. 
CHARLES HELEN. Rockville. Tel. 352-21.
______________J ' 19
FOR SALE— 1 Wilton Rug 9x12; also oak 
dining table and sideboard, modern; also 
gat age to let 45 MASONIC ST. Tel. 
326 21*31
FOR SALE—t.arage 12 by 29 ft. Inquire 
at 13 PULTON ST.. City. 29-31',
FOR SALE— HarTey-Davison motorevcle, J
fully equipped and guaranteed, for quick salo 
$49 or best offer. Inquire at RAILWAY, 
Camden. Me. 28*30
FOR SALE— 25 h p. Gray Marine Engine, 
Model VM. A J. ELLIOT, Thomaston.
2» tf
FARMS. COUNTRY HOMES. COTTAGES
and esta tes; up-to-date property, in the 
garden sp it of Maine—•Penobscot Bay. Write 
us uh.it you want. ORRLN J. DICKEY. Bel­
fast. Maine. 22-tf
NATIONAL SU R E TY COM PANY  
New York. N. Y.
ASSETS DEC 31. 1925
Kcal Estate ................................$ 3J.«3 79
Mortgage Loans...............................  71.99* S';
S*<»,-k.s and Bonds ....................... 28 978.399 19
Cash in Office an I Bank ..........  1.184.368 S2
Agents' Balances ...........................  3.!M.215? (Il
Recelvab'e .............................  388 i;
Interest and Rents .......................  364.799 22
Au otner .tsseis ...........................  2 461,299 98
FOR SALE— House a t Atlantic, (bffan 'i 
Island. 6 rooms, osk finish, well bu ilt; sightly 
location close by shore Garage and out­
buildings, water in house. Acre end half 
of land. Flue place for summer home. At 
a bargain. Addfbss DR I. B. GAGE, At­
lantic. Me 57*»f
Bananas, 2 lbs.................................. 25c
Lemons, dozen .   25c
Matches, 12 boxes in* pkg., all for 19c
Granulated Meal, 6 lbs.................... 25c '
All Round Flour, bag ..................  $1.25
Large Spanish Onions, 3’z2 lbs.....  25c ,
Large Onions. 5 Ibs........................... 25c l
Fresh Ground Coffee, Ib.....................38c i
Johnson Y. E. Beans, quart ..........  23c
Fresh Halibut (not frozen) Ib.....  40c I
A V U V S
A S H  A N D  
A R R V
M A R K E T
!QUALIT/?lE/J’S‘«qROeERIES
Phone 105. Res. Phone 946-M
Schoolhouse Bazaar Notes
H a v e  y o u  s e e n  t h e  a r t i s t i c  t r a y  in  
P i l l s b u r y ' s  w in d o w ?  I t  i s  t h e  h a n d i ­
w o r k  a n d  g i l t  o f  A l i s s  K a y  T u r n e r .
A  d u p l i c a t e  d i s p l a y e d  a t  t h e  B o s t o n  
A r t s  &  C r a f t s  S o c ie t y  w a s  s o ld  f o i  
$ 3 5 .  T h i s  i s  t o  h e  g i v e n  a w a y  !
M a n y  r e m e m b r a n c e s  h a v e  b e e n  r e ­
c e i v e d  f r o m  o u t  o f  t o w n  f r i e n d s .  
I I o w  m a n y  t im e s  th o s e  g o o d  a n d  t r u e  
T h o m a s t o n i a n s  h a v e  r a l l i e d  t o  t h e  
s c h o o lh o u s e  c a l l  ! O n c e  m o r e  le t  n s  
s a y  w e  a r e  m o s t  g r a t e f u l  a n d  a p ­
p r e c i a t i v e .
W a t t s  h a l l  w i l l  h e  o p e n  a t  1 p . in .  
n e x t  A lo n d a y .  W i l l  a l l  h e a d s  o f  c o m ­
m i t t e e s  p le a s e  s e e  t h a t  e n o u g h  o f  
t h e i r  w o r k e r s  a r e  p r e s e n t  t h a t  b o o t h s  
m a y  b e  a r r a n g e d  a n d  e v e r y t h i n g  in  
r e a d in e s s  f o r  t h e  b a z a a r  t o  o p e n  a t  
1 0  a .  m .  T u e s d a y  m o r n i n g .
B e a r  i n  m i n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  w i l l  
b e  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a  l u n c h  r i g h t  
o n  t h e  s p o t  f a i r  d a y .  s o  c o m e  p r e -  j 
p a r e d  t o  s p e n d  t h e  d a y  j u s t  l i k e  th e  
C o u n t y  F a i r .
R u m o r s  c o n c e r n i n g  t h e  a f t e r n o o n  
e n t e r t a i n m e n t  b y  t h e  c h i l d r e n  i n d i -  I 
c a t e  t h a t  a  t r e a t  i s  i n  s t o r e .  W e ,  
h e a r  o f  t h e  P ie d  P ip e r .  M o t h e r  | 
G o o s e .  L i t t l e  W o m e n ,  a n d  m a n y  
m o r e  e n t i c i n g  f e a t u r e s :  w e  c a t c h  a 
g l i m p s e  o f  a n  a l l u r i n g  c o s t u m e  h e r e  | 
a n d  t h e r e ,  a n d  k n o w i n g  s o  w e l l  t h e  
d e l i g h t f u l  t h i n g s  b o t h  A l i s s  E m i l y  
P e a s e  a n d  M r s .  M a r g a r e t  L a k e m a n  j 
c a n  d o .  w e  j u s t  c a n ’ t  w a i t  f o r  t h e  1 
d a v  t o  c o m e .  I t  i s  g o i n g  t o  b e  a ( 
v e r y  c h a r m i n g  e n t e r t a i n m e n t .  G e t 
y o u r  t i c k e t s  a t  t h e  d o o r  o n  W e d n e s -
d a y .  , I
B e  s u r e ,  a ls o  to  s e e  E l i z a b e t h  
T a b l e ’ s  s c h o o l  o f  d o l l s  i n  P i l l s b u r y  s 
w i n d o w .  T h e y  w i l l  b e  s o l d  n t  t h e  
f a i r  a t  a  ( a b le  I n  c h a r g e  o f  M i s .  E v ­
e r e t t  C o o k  a n d  M r s .  K .  " ■  H " d g -  
k i n s .
T i c k e t  s e l l e r s  f o r  t h e  S u p e r - K e i t h  
V a u d e v i l l e  a n d  s o l i c i t o r s  I d  H ie  
w h o l e  s h o w  w i l l  h a v e  c a l l e d  a t  y o u r  
d o o r  b y  t h i s  t im e .  W e  h o p e  y o u  h a d  
a  h e a r t .  I f  n o t .  i t  i s  n o ,  t o "  h u e  
n o w .  y o u  k n o w .  T i c k e t s  w i l *  ) • • •
I RUN HER 
ERRA N DS
SHE KNOWS HE'S SAFE
She neither leaves him alone at home, nor takes him out 
through dangerous traffic and inclement weather to shop. Her 
telephone makes this exposure unnecessary.
Mother need not leave the domfort nor the duties of her home 
to get her groceries or meats. A few words over the telephone 
will bring the family food.
Order your food over the telephone from us. Our service 
consists not only of free delivery, but guaranteed quality at low­
est possible prices. It will save you time, effort and money.
Butter ...................... g .......................................... 48
Salt P o r k .................................................................20
Pure L a rd ................................................................ 19
Compound L a r d ................................................... 17
Walnuts, lb.....................22; 5 lbs................... LOO
Granulated Meal, 7 lbs........................................25>
Graham, 5 lbs.......................................................... 25
Top Round S te a k ...................................................35
Best R u m p ............................................................ 50
Stewing B e e f ..........................................................25
Chuck Roast, clear beef, no bone or fat. . . . .25
PHONE
H A N L E Y ,  The S e rv ic e  G rocer
FOR FOOD— TEL. 162 
DELIVERY SERVICE
Fresh Shoulders, lb..........................  21c £ Agate Kettles with cover, each 49c
Pork Steak, lb . ...............   . . 32c js{o c, \y ash Boilers, copper bottom, $2.50
Pork Roasts, lb. 28c. Pork Chops, lb. 32c ;2  qt. Galvanized Pails, e a ch ............... 29c
Top Round Steak, lb. . . .  ......................28c pO3t Tubs, ea ch ......................................60c
Best Rump Steak, lb......................... 43c Galvanized Wash Tubs, medium size,
Sirloin Steak, lb......... .............................. 42c e a c k ................................................... $1.25
Shoulder Steak, lb....................................20c Large size $1.45
Sirloin Roasts, lb............................ .'. . 29c , gaIJpn 0 ;j Cans, each . . . . 35c
Porterhouse Roasts, l b ...................... 33c 5 gaHon 0 ;j Cans> ea ch ..........................90c
Honey Comb Tripe, 2 lbs................. 2 5 c ----------------------------------------------------------
Bag Sausage, lb....................................... 30c Clothes Baskets, each .............................75c
Link Sausage, lb......................   28c Wash Boards, e a c h ................................49c
Pressed or Minced Ham, lb.....................28c Mop Sticks, e a c h .................................... 18c
Fancy Fowl, lb.........................................38c Clothes Line, 50 feet, e a c h .................. 40c
Lamb Chops, lb........................................ 30c Clothes Pins, 6 d o zen ............................25c
Potatoes peck 79c ®tcorr-E—these brooms are a bargain 69c
Onions, 6 lbs. .'.’ ‘ ‘ ‘ ‘ .’ .'.’ . ' .  25c J^isk Brooms, e a c h ............................. 25c
Turnips, lb......... 3c. Cabbage, lb.......... 5c 7 bars Sundry S o a p ............................25c
Parsnips and Carrots, 3 lbs.................... 25c ru- „ o ■ oeBeets, 6 lb,................. . ....................... 25c L 1* 88- ' J ................................. ?5c
Fresh Spinach, p eck ........................... 29c Qu„ ,  Bot„es e, c h .........25c
Try a dozen Oranges for 29c; 3 doz. 80c Star Naphtha Washing Powder, 7 pkg 25c 
Palm Olive Soap, 3 cakes.................... 25c
Cream Tartar, lb...................................... 38c Ivory Soap Chips, 3 pkgs........................ 25c
Baking Soda, 5 pkgs................................25c 8 rolls Toilet P aper............................... 25c
Salada Tea, half lb. pkg....................... 45c Potash or Lve, c a n ............. •............. 1 2 ^ c
Heinz Mince Meat, 2 lbs.........................25c Matches, 6 b o x es ....................................25c
Molasses (light color), g a llo n .........85c Old Dutch Cleanser, 2 c a n s ................... 15c
Dates, pkg............10c; 3 pkgs.............. 25c -------------
Dates, bulk, 2 lbs.
Prunes, 4 lbs..........................
Raisins, Seeded, 3 pkgs. . . 
Puffed Seeded Raisins, pkg.
25c Corn Poppers, e a ch ............................... 40c
25c p°P Corn, 3 lbs....................................... 25c
29c 4 lb. Pails Lard, ea ch ............................. 84c
12c 9 Ib. Pails Lard, ea ch .........................$1.60
Pea Beans, quart . ,14c; 2 quarts . .25c Mother’s Rolled Oats, with aluminum 
Y. E. Beans, quart . . 20c; 2 quarts . .35c. kitchen or table ware (large pkg.),
Green Peas, quart............................... 17c at low priefe o f ................................ 27c
Johnson’s Beans, quart 25c; 2 quarts 45c Minute Rolled Oats, large pkg. . .  19c 
Kidney Beans, quart 24c; 2 quarts 42c Polled Oats (bulk) 6 lbs..................... 25c
Graham Flour, 5 lbs..............................25c
Split Peas, pkg......................................... 22c Granulated Meal, 6 lbs............................ 25c
Whole Rice, 3 lbs.................................... 25c Puffed Wheat, pkg...............................  12c
Dried Apricots, lb.................................... 25c Puffed Rice, pkg......................................14c
5 lb. jars Preserves, e a ch .................... 89c Grapenut, 2 p k g s ................. i-..............32c
c  u- m u ci i en Wheatena, pkfj. .'................................ 19cFranklin Mills Flour, pkg. .................... 50c Cream of wheat k ..............................2 R
Chili Sauce, large bottle each . . 29c, Pettijohn>Sj pk&......................................1?c
Tomato Ketchup, bottle 18c; 3 for 50c Reliable Prepared Flour, pkg............... 19c
Pure Apple Jelly, 2 jars........................ 25c
Cocoa, (bulk), 3 lbs................................ 25c
2 lb. pkg. C ocoa....................................25c
10 lb. bag Salt, e a c h ......... .................24c
2% lb. bags, 4 fo r ...........................25c
ALL ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
CUT PRICES ON EVERYTHING SALE DAYS
AT HASKELL’S
Gross Assets ...........................
Deduct Items not admitted . . .
Admitted ..................................
LIABILITIES
Net Un|>ai(I Losses ...................
Unearned Premiums .................
\I1 other Liabilities ...............
Cash Capital .............................
Surplus over all Liabilities . .
Total Liabilities and Surplus . 
Mar 1-11-18
.$ Hi. 126.374 95 
890.589 4»
$35,235 774 65
.$6,166,169 37 
.19.596.876 Sl« 
. 2,381,82'» 92 
. . 19,009,994 l!9 
. 6 987.5 ' 15
.$35 ,235 74 65
"Yes, Madam, it is a pleas­
ure to recommend 
Maine Maid Mince Meat
It is pure and wholesome 
and perfect for pies." 
Ask any grocer
MED0MAK 
CANNING CO
W INSLOW ’S MILLS, ME.
Painting
Kalsomining
Papering 
JOHN A KARL & CO.
Tel. 745-W
305 MAIN ST. ROCKLAND
2 9 - 3 1
FOR SALE The homesteaa. I an 6 und 
buildings of the late Edna Banks Mun 
sfmated In Vinalhaven and located on the 
North Haven Highway consisting of sixty 
acres of land and buildings which border 
on the shore of Mills Creek so-called. Nearly 
one-fourth mile of shore front and over­
looking a portion of Fox Island Thorough- , 
fare. Has an orchard of seventy-five trees! 
or more, all of bearing age Must he sold <
in order to settle the estate For particu­
lars enquire of D. H. GLIDDEN, Adminis­
trator. Yiualhaven. Me. 22-tf
Miscellaneous
SALES organization has optnlng for two 
men woo are students oi LaSaue. Alex..icier 
Hamilton. I ( ’ S or N S T. A Writ.- for 
personal h terview. ' F ’ care Courier-Ga­
zette 39-32
BIRD HOUSES—The only place to buy 
I ird Houses in Rockland 53 varieties ot rus­
tic .uid fancy in uses C. M. THOMAS 
Maverick Square. 27-39
KADIO B A RtiA INb— '»7 volts large W ii-
hirfl S’or.igc “ B‘ batteries in good condition. 
One tw«’-tuhe home made double circuit re­
ceiver-dirt cheap. One three-tube Clapp--,
1 Eastham set One four-tube No. 57 Federal 
Set HOUSE-SHERMAN. INC . next to I r 1 
Agency Rockland. Maine 2. tf
PAPER HANGING AND INSIDE PAINTING
—Fot such work phone 319-M or call at 16 
Pleasant St.. Rockland C. C JOHNSTON
26*31
PALMER MARINE ENGINES. Send for 
catalogue showing the new ZR line- 18 
h. p. $175. 39 h p $799 49 h. p. $.159. 
Other sizes 2 to 89 h p PALMER BROS. 
3l» Portland Pier, Portland. Maine 26-tf
PAINTING AND PAPER HANGING—
STORMS A CLOUGH. Rockport, Me. Tel. 
Camden 7^-fi. 26*31
P A IN T IN G — DECORATING —  Whitening
ceilings Outside painting a specialty; also 
wall papers for sale. A. E. MORTON, 47 
James St Tel. 941-W 29-tf
FURNITURE REPAIRING. Also painting. 
J II MELVIN. 21 Gay St., Rockland Tel. 
924 M 19 t f
PAINTING. PAPER HANGING. WHITEN­
ING CFILINGS. Clean and Polishing Hard­
wood Floors Outside work a specialty. 
SIMEON M DUNCAN, 692 Main street, Ran­
kin Block. Rockland, Me. 8*tf
LADIES Reliable stock of hair goods at 
the Rockland Hair Store, 236 Main St. Mall 
orders solicited HELEN C. RHOADES -I tf
HOW TO BUY A USED CAB RIGHT—  
Get this valuable booklet free It tells 
why It costs no more to get a good used car 
than a poor one—If you know how. It 
tells how to locate the real bargains. It 
saves you many dollars, but costs you nothing. 
Send us your address, and your copy of this 
money saving booklet will he mailed to you 
promptly. ATLANTIC HIGHWAY SERVICE. 
Old Cieriis Grounds. Rockland 1-tf
MASON WORK—Cellar walls built and re­
paired ; also cement blocks for sale G. K. 
SKINNER. 14 Hall S t .  Rockland. Me. 1-tf
BUILDINGS BUILT, altered or repaired. 
Painting and paper hanging, ceilings whitened 
Tel. 538-3. L. C. FIELDS. 19 McLOUD HT.
1 ft
FISHERMEN AND BOAT-OWN 
for prices on the FORD MOTOR with BAR- 
FORD attachment for all Boats Compare 
the FORI) MOTOR and parts prices to the
motor you arc now using KNOX <
.MOTOR SALES COMPANY, Authorized Ford 
Dealers, Rockland. Maine I - tf
TR U C K IN G . MOVING AND ERRANDS 
done promptly. Go anywhere. C. 0  HAR- 
♦DEN i «;r m  nr i - t f
THE SKOWHEGAN IN D E P E N D E N T -R E ­
PORTER is for sale at J. F. CARVER’S. 
Rockland I32*tf
Used Cars
Cwissa p
BATTERY SERVICE 
ALFRED P. CONDON
685 MAIN ST. ROCKLAND
77-tf Tel. 837-W
H. M. de ROCHEM0NT
108 TLEASANT STREET
PLUMBING, H E ATIN G
TEL. 244-W
117tf
R o c k l a n d ’ s  G r e a t  A u t o  S l r - w — • 
F i r e p r o o f  G a r a g e  M a r c h  2 7 -  V p r i l  
3. A s k  a b o u t  t h e  F r e e  F o r d .  
E v e r y b o d y  w e lc o m e .  3 0 - 3 3
5-PASSENGER NATIONAL TOURING CAR
in excellent condition mechanically paint good 
•5 practically new tires, many extras.
HUDSON 7-PASSENGER TOURING, in fine 
condition for sale at a bargain, has had only 
one owner. Five practically new tires, gpod 
paint
I924 APPERS0N TOURING—5-PASSEN­
GER used as a demonstrator only, complete 
equipment. 5 balloon tires and the new gear 
shift. Medianieal condition perfect.
5-PASSENGER BUICK SEDAN 1925
STANDARD SIX—very low mileage__driven
by one driver, iMiint. tires and mechanical 
condition perfect.* A  chance to save some 
money on a new ear JONES MOTOR COM­
PANY. I’.iel,ii«‘!l Block, l lo , 1.1 .m l M , .
1999 '..Sr*
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'I'he Every S un d ay  ( ’lass of St. 
}»< to r's church held its  m eeting S a t­
u rd ay  night at th e  Imme of Fannie 
an d  Hilda Cott. S upper.w as served. 
'Phe evening w as devoted to m usic 
an d  games. T hose present ' w«'r?: 
M arion and Ruth Teele, Alice La wry. 
M r. ami Mrs. C ott. Fannie and Hilda 
G ott, and the teach er. Miss Alice 
Dodge. The next m eeting  a t M arion 
an d  Ruth Teel's hom e on ( ’res t u t  i 
s treet. _ i '
In Naugatuck. Conn.. Saturday was 
announced the engagem en t of F. m -  | 
ton  Clover, fo rm erly  of th is city, *nd ; 
M iss Edith ( ’lark . Mr. Clover is a !  
son of Mrs. Lucy F. Clover and is J 
employed as ch em ist in the N au g a­
tuck  plant of th e  F. S. Rubber Co.
Tuesday even ing  a dinner a t the 
Thorndike Hotel w as given Miss 
Peggy P ra tt by severail of her friends 
in honor of her b irth d ay . The re- I 
m uinder of -tlie ev en in g  was spent a t  J 
th e  theatre ami dancing .
When V. S. D is tr ic t Atty. F red er­
ick  R. Dyer of P o rtland , speaks for 
the  Educational C lub, March 19, the 
requested d iscussion  is as to the a d ­
van tages and d isad v an tag es of com ­
pulsory m ilitary  tra in in g  in High 
Schools.
E. E. G illette o f Newton H ig h ­
lands. Mass., is in tiie  city  on a b u si­
ness trip.
d ia r ie s  ,1. M itchell is expected a t 
b is  place of b u sin ess  today aftei; an 
illness of severa l weeks.
Golden Rod C h ap te r. O. E. K.. m ee ts  
tomorrow n igh t. S upper will be 
served at 6.30.
Mrs. L. B. Cook an d  d augh ter Ju n e  
a rc  ill at th e ir  Beech street home 
willi Miss Helen S tap le s  acting nurse. 
M iss Celia B ra u lt m eantim e is a s ­
sisting  a t the C utler-C ook  Co. store. 
Mr. Cook is in N ew  York on a  b u y ­
ing trip.
Mr. and Mrs. W alte r 11. Spear a re  
spending the w eek in Boston and do­
ing the auto show .
Class 26 of tlie  M ethodist church 
w as enterta ined la s t  evening a t the 
hom e of Mrs. A nnie Lothrop. The 
nice supper w as followed by an  e n ­
tertainm ent. T h e re  was a large a t ­
tendance.
Rockland fr ien d s  have received 
card s announcing the  m arriage of 
Leigh Davenport Mayo of th is  city 
and Ada A lberta  McCfure. which 
took place in B uffalo. N. Y.. Feb. 20. 
The bride is a  d is tr ic t  nurse, «anil re - 
niaTns in New York un til the com ple­
tion of the c o n tra c t. She is the 
daughter of Mr. an d  Mrs. A lbert A. 
McClure. The bridegroom  who is a 
■son of the la te  W alter E. Mayo, 
"seems to have sp ru n g  a little  s u r ­
prise on his f r ien d s  who knew n o th ­
ing of the m a rr ia g e  until the card s | 
arrived  recently . T he couple will be , 
“a t home” in R ockland a fte r June 6.
THE
SHAMROCK FAIR 
M ARCH SE V E N T E E N T H
Fancy Work Aprons Handkerchiefs
Mrs. Powers Caramels and Fudge 
Supper 5.30 to 7.00 European Style
CONGREGATIONAL VESTRY
I
Admission 10 Cents
M iss E thel JlA vatd  left hist Sutur- 
day  for Danvers. Mass., w here she 
w ill leach Latinf in  the  High School. 
F r ie n d s  have received word she is 
very  p leasantly  lftcated, and is 
hop ing  to enjoy her w ork there.
|-----
T h e 'W o m a n ’s Foreign  M issionary 
Society of the ATethodist church 
m eets with 'Mrs. E d ith  Tweedie, 21 
Fu lton  street, th is (T h u rsd ay ) a f ­
tern o o n  a t 2.30. All dues a re  now 
payable.
H orace Bucklin is convalescing 
from  a slight shock a t  the home of 
his daughter. Mrs. C harles McKinney. 
C edar street. H is frien d s will be 
welcom e to call a s  lie will be confined 
to the house for some tim e.
Mrs. Rita L ym burner has returned 
from  Portland and N£w York where 
she has been visiting re la tives. She 
h as  now been called to Sedgwick 
by the  illness of her dau g h te r. Miss 
B a rb a ra  Lym burner, who is teach ­
ing there.
A highly in teresting  m eeting  of tlie 
B ap tis t W oman's M issionary Society 
w as held W ednesday .afternoon at the 
hom e of Mrs. Emily B rainerd . Ma­
sonic street. "M issions in Africa” 
w as tiie subject. Mrs. Hix d is­
played .1 map of that country , help­
ing to m ake the su b jec t clearer. 
B aptist f is s io n s  a re  s itu a te d  mostly 
along the Congo River. Papers on 
tlie  subject were read  by Mrs. W. O. 
M iller. Mrs. Lettie W h itten  and Mrs * 
M ary Cliner. Mrs. F red  H icks read a 
le tte r  from Miss Pau line  H arris. Who 
is sta tioned  in Ningpo. E ast China, 
telling  of some of tlie custo m s q/ th a t 
country . These m eetings a re  e n te r­
ta in in g  a,s well a s  in stru c tiv e , ami if 
m ore of the ’ad ies would a ttend  it 
would l>e very g ra tify in g  to the -mar. 
num ber who are  generally  found i t 
these  gatherings.
A n o th er delightful D ickens even­
ing w as passed W ednesday a t the 
E piscopal rectory  on H igh stree t, 
w h e n ‘Mrs. Edith C raa to  P itch e r gave 
a resu m e of the closing chap ters  of 
"'I'he Old C uriosity  -Shop.” Mrs. 
P ilch e r fascinatingly  depicted the 
c h a ra c te rs  of Mrs. Ja r le y  and w ith 
p a th o s those of L ittle  Nell and the 
g ran d fa th e r. Following in a  lig h te r 
vein she am used h e r  aud ience w ith  
Mr. Bumble and Mrs. Corne.v from 
‘ O liver Tw ist.” The w him sical c h a r ­
a c te rs  from  Holly T ree  Inn w ere 
m uch enjoyed. Al i^ss E th e l Thom as, 
a prom ising pupil of Mrs. P itcher, 
read  O scar W ilde’s “Selfish G ia n t” 
la n d  evidenced her ea rn es t application  io h e r work. Next week Mrs. P itch e r 
will tak e  up M artin Chuzzlew it. The 
D ickens readings a re  being m uch a p ­
precia ted  and real en th u s ia sm  fo r the 
g re a t m aste r is show n.
D oro thy  Bird G eorge w as one of 
the seven soloists tak in g  p a r t in the 
i(•cent T hursday afte rn o o n  recita l a t 
the  New England C on serv a to ry  of 
Music, her program  num bers being 
W idor’s “Dimmi I’erche .” and Jo h n ­
son’s "If Thou W ent Blind.” The 
A m erican in one of i ts  recent m usic 
pages printed a line p o r tra it  of th is 
ta len ted  Rockland singer.
T h is  evening in New York fo rty - 
n ine  wonuijp .one from  each of the 
S ta te s  and the D istric t of Columbia, 
have been invited to a tte n d  a m ass 
m eeting  in their h o n o r to be held by 
tlie Am erican W om en’s  A ssociation 
I a t  M adison S quare  G arden T he 
m eeting  was planned u s a tr ib u te  to 
the business and p rofessional women 
of A m erica. Tlie g u ests  w ere se lec t­
ed w ith  tlie assistance  of new spapers, 
m em bers of Congress, cham bers of 
com m erce  and w om en’s o rg an iza ­
tions. Maine will be represen ted  by 
Dr. Louise Stanley, chief of the b u ­
reau  of the departm ent of econom ics 
| of the  D epartm ent of A griculture.
Tiie Harm ony Club m et W ednes­
day evening a t the  B. P. W . rooms. 
A double program  w a s given with 
Mrs. K athleen M arston  and Miss 
M arth a  W asg att a s  chairm en, and 
em braced: Paper, N evin, Martliu
W asg a tt: piano, V en itian  Love Song, 
Nevin, Marion C lark ; vocal duet. Ser­
enade  from "Le Roi L ’A Dit,” Dole 
B eulah Rokes and  C la ra  Thomas; 
piano. Dragon F ly , N evin, Marion 
M arsh: paper, B rah m s and Bach. 
H elen  Feeney: piano. H ungarian  
Dance, No. 2, B rahm s, R eta C alder- 
wood: piano, S a rab an d e , Bitch, Al- 
cad a  Hall. t
Mrs. X'tna G regory of Gleneove is 
spending a  week w ith Mrs. W ar-en  
G ardner. Mrs. X 'ettie  Copeland of 
South  W arren sp en t W ednesday as 
th e  guest of Mrs. G ardner.
Tlie regular c irc le  supper of tlie 
.Congregational Society  w as held last 
evening in the v estry , w ith  an  a t ­
tendance of about HO, a splendid  te s­
tim onial to the popu larity  and recog­
nized apprecia tion  of these affairs.
Several m em bers o f T roop 9. Boy 
Scouts, accom panied by Scoutm aster 
Collins, m et a t th e  hom e of A ssistan t 
S cou tm aster M oran on Sum m er street 
M onday evening fo r  a  ge t-together. 
A fte r a few p re lim inaries in the way 
of passing  te s ts  a n d  talk ing  over 
troop affairs the  sec re t popped out of 
the  bag—it was tlie  b irthday  a n n i­
versary  of the host. The company 
w as invited into tlie  dining room 
w here a surp rise  aw aited  in the shape 
of a handsom ely adorned  and well 
laden table, the c en te r  a ttrac tio n  b e ­
ing a  large b ir th d a y  cake. A fter 
lunch the tin»v w as passed  in d iscuss­
ing plans for fu tu re  w ork, and if they 
a ll m atu re  Troop 9 w ill surely be very 
ac tiv e  during the  m o n th s to come. 
T hose present included M aurice Dun­
can. Oram Lawry, M cNeil Brown. O r­
rin  Bradbury. E a rl  Bickmore. R ay ­
m ond Moran, Mr. M oran  and  Mr. C ol­
lins.
Miss Mary S ta ir s  deligh tfu lly  e n ­
te rta ined  young frien d s  a t  her home 
on W arren s tree t. Tuesday a f te r ­
noon.in honor of h e r  14th birthday. 
G am es were played, the  peanut 
h u n t prizes fa lling  to Miss Mary 
S ta irs  and Atiiiecn McConehle. One 
of the in te resting  fe a tu re s  was a 
program , till of tlie g u e sts  doing their 
bit, according to th e ir  talents, flic 
Vera Shanks and T ona A rearti 
dances in costum e being m uch e n ­
joyed, as was also tlie  recita tion  by 
E leanor Larkin. Vocal solos by each 
guest, accom panied a t  tlie  piano by 
Adelaide Shepherd, included m any 
popular songs. Sandw iches, cakes. 
"C harleston  salad .” fudge, and a  
large  birthday cake witli candles, 
w ere  a ttrac tiv e ly  a rran g ed  by Miss 
H ortense Meehan, siste r of the 
hostess. During lunch music w as 
fu rn ished  by the  Brunsw ick. At 
th is  tim e tlie h ostess received 
show ers of p re tty  g ifts . Those p re s­
e n t were: V era S h an k s,' M ary Mc­
In tosh , Ruth Clinton, K atherine 
W illey. Eva H u n ter. Tonla A rearti. 
D orothy S tairs. A thleen McConehle. 
E lean o r Larkin. M ary S ta irs. H o y  
tense  M eehan and  Adelaide Shep­
h erd  assisted.
WOMEN OF 
MIDDLE AGE
Praise Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound
Mrs. Annie Kwinslti of 52G 1st 
Avenue, Milwaukee, Wis., writes 
that she became
so weak and run­
down that she 
was not able to 
do her house­
work. She saw 
the name Lydia 
E. P inkba tn 's  
Vegetable Com­
pound in the 
paper anti said 
to Iter husband, 
“ I w ill try that 
medicine and see
if  i t  w ill help me." She says she 
took six bottles and is feeling much 
better.
Mrs. Mattie Adams, who lives in 
Downing Street, Brewton. Ala., 
writes as follows: "A  friend recom­
mended Lydia E. Plnkhant's Vege­
table Compound and since taking it 
I fed like a different woman.”
With her children grown up, the 
middle-aged woman finds time to do 
the things she never had time to do 
before—read the new books, see the 
new plays, enjoy her grandchildren, 
take an active part in church and 
civic affairs. Far from being pushed 
aside hv the younger set, she finds 
a full, rich life  of her own. That is, 
i f  her health is good.
Thousands" of women past fifty, 
say they owe their health to Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound.
Mr. and M rs. A lbert Ostioot! of 
Vinalhaven a re  v isiting  Mrs, Os­
good's parents, Mr. and M rs. H rt.e s’ 
C. Nic kerson. Holm es street. R etu rn ­
ing to Vinalhaven nex t Tuesday they 
will be accom panied by little  W enona 
Ross.
The Sham rock F a ir  M atch 17 at 
the t'ongregatlonal vestry, prom ises 
to be all a ffa ir  of m uch into est. 
Among all the o th er a ttrac tiv e  things 
supper will be served front 5.30 to 7 
witli the following detectable men i to 
“select from:
Lobster Stew
Crackers Vickies
Chicken Sahal H-a ID'Is
Cold Ham Scalloped I ’Dts. cs
Tumalo Jelly «.
Dotiglihcds. Cake
Coffee
Try Rinso once and  be convinced. G e t it from  your 
grocer and follow directions on package.
■ n e re  s no 
I've to ld  a
/
\ou, too, can now have 
a whiter w ash
-without washboard rubbing
F or m il l io n s  o f  w o m e n  
th is granulated soap tak es  
th e w ork  o u t  o f w ash d ay
Baby C arriages
BABY CARRIAGES •
Comfortable, Easy to Handle. Reas­
onable in Price. Sulkies—
$3.98
N O W !
— Thp Big, New 
package, too.
We are equipped 
with a brand new line 
of
BABY
CARRIAGES
SULKIES
AND STROLLERS
The best the market 
affords at Unbeliev­
ably Low Prices.
The famous
“HEYWOODS”
THE STROLLER
The Ideal Summer Carriage. Health­
ful, Handsome.
$9.75
Stonington Furniture Co.
313-319 MAIN STREET TEL. 745-J ROCKLAND, ME.
Full Service . Free Delivery
I never used an y th in g  
w hich w as of so much real 
help to me on w ashday a s  
R inso, Before I discox pred 
R inso. I used various k inds 
of w ash ing  powders and 
b a r soaps which d idn’t give 
me h a lf  as good resu lts . 
I used to have to rub  a 
g rea t m any piedes a f te r  
w ash ing  in my m achine. 
But m»w my clothes a re  
ju st spotlessly white when 
they  come out.
ru b b in g  a t all.
nu m b er of my friends w liat 
a fine tiling Rinsd is.’* 
MRS. VIOLET WOOD.
63 Free S tree t. 
Portland, Me.
use Rinso. Thousands
Mrs. W allace M. L ittle  enterta ined 
th e  I’arehesl Club last evening. A 
t! o'clock chicken d in n er was served. 
The evening w as p leasantly  passed 
socially, added to by the telling ol 
fortunes by Mrs. Dow. Plans were 
a lso  laid for a  trip  to Quebec i.t tin 
n e a r fu ture  w hich m et witli e n th u ­
siasm .
M is . Mildred Rowe, of Spruce 
s treet, who lias been seriously ill for 
Several weeks, wits taken W ednes­
d a y  to the H om eopathic H ospital in 
Boston for trea tm e n t. She w as ae- 
eontpanied by Mr. Rowe and her 
m other. Mrs. E v ere tt Fitzgerald. 
Het*< m any frien d s here are hoping 
for J £^t\en able resu lts .
— r------------------- -
Mrs. Christine M. Dorman
Regis. Spencer Corsetiere
154 N orth  M ain St- Tel. 1014-M
ROCKLAND 25-63
STRAND
Friday-Saturday Shows Start 
2.00, 6.30 and 8.30
HO W  would you like to  soak your w ash clean every w eek— instead of rubbing, and scrubbing, and w earing yourself ou t over tubs and bo ilers?
Y ou can do it! Y ou  can get your c lo thes w hiter, 
cleaner than ever— in half th e  tim e—w ithout touch­
ing a w ashboard! Even th e  most soiled th ings need 
only a gentle rub betw een  the fingers to  m ake  them  
sn o w y '
A ll y o u  need  on  w ash day
Just let the wash soak in Rinso suds. Y o u  need 
no bar soap, chips o r pow ders—just R inso. /»  hard  
water, in soft w ater, it m akes rich, cream y suds that 
seep th rough  the soiled clo thes and gently loosen the 
din. T h e n  you just rinse, and the clothes are w hiter 
than ever— w hiter than  you could rub th e m — w hiter 
than boiling could m ake th em ! Sterilized, too !
Saves c lo th e s —saves hands
C lothes last longer this way, because the d irt is nor 
scrubbed out, hut soaked out. And R inso is so  m ild that 
you could soak your finest white table c lo th  in it for 
days v  ithout harm . I t  con tains no acids, harsh  chem i­
cals o r bleaches to  in jure  w hite clothes o r fast colors. 
Y our hands show the difference—they d o n ’ t get red 
and parboiled.
In w ash in g  m achines, to o
U se R inso in your w ashing machine. Y o u  never 
saw clothes get so w hite and b rig h t! 23 w ashing ma­
chine m anufacturers recom m end it.
Last Showing Today
“Steel Preferred”
W itl i
SPECIAL MUSIC
Guaranteed by 
the makers of Lux 
Lever Bros. Co.
Friday and Saturday
R I C H A R D
T A L M A D G E
In
Hair-raising chases—acro­
batic exploits — daring 
dives—stupendous leaps— 
turning—tumbling, twist­
ing, fighting—Dick Tal- 
madge at his bounding 
best in—
“MYSTERIOUS
STRANGER”
And
BOB CUSTER
i t ,  D ie
“RANGE TERROR”
SPECIAL
ADELAIDE SHEPHERD
in a
Singing and Dancing Act
and
GUSTA MEKELIN
with his
$500 Accordion
Will P lay Specialties
Come and h ear the wonderful 
O rthophonic Victrola, fu r ­
nished by the  Maine Music Co. 
O vertu res aocompanied cn the 
organ.
“ S H E ”
Is coming next Monday
,and I uesday
No C hildren Under 16 Allowed
T h i  R ubinstein  Club, guests of Mrs. 
Ava Law rv a t the Copper K ettle 
Porch, prom ptly a t 2.30 tom orrow a f ­
ternoon. will listen to a discussion of 
G ilbert an d  Sullivan’s opera "R u d d i­
gore” w ith Miss Mabel Lapib and 
Miss M arian  Marsh pianists, and  tlie 
follow ing cast:
(’horns of Professional B ridesm aids 
from  R. 11. S.. active in prom oting 
■matrimony, Misses Barbara W iggin, 
Helen Bird. Alice Merrick. R uth  S car- 
lot t. Anna Richardson and Miss ) Ia ry  
Bird, a s  "Zorah,” soloist.
“ Dame H annah.'' who fled S ir Rod­
erick a t the m arriage a lta r  on lea rn ­
ing his iden tity  and who sings the 
Legend of the  W itch's Curse, whereby 
each succeeding Lord of R uddigore 
m ust com m it a daily crim e or die, 
Miss C lara Thomas.
"R ose Maybud,” village belle. In­
separab le  from her Book of E tique tte , 
Miss Beulah Rokes.
"Robin Oakapple,” the real baronet, 
d isguised  as a  farm er, Miss M arian  
M arsh.
"R ichard  Dauntless," Robin’s fos­
ter b ro ther, a  Man o’ W ar’s m an gov­
erned by  his heart’s d icta tes, Miss 
A delaide Cross.
“ Mad A largaret,” once‘be tro thed  to 
and deserted  by Sir Despard, Mrs. 
K ath leen  M arston.
“ Sir D espard,” reigning baronet, 
.John Creighton, Thom aston H igh 
School.
"S ir Roderick.” 21st baronet, (a 
ghyst) Lt. Giles B arrett of the S a lv a ­
tion Army.
C horus of Bad B aronets (ghosts) 
\\ io descend  from their fram es each 
m idnigh t to discipline tlie a c tin g  b r -  
onet, F ran c is  Merchant. George Dunn, 
M aynard  Wiggin. Richard Bird, (R. 
H. S.) and Forest Stone (T. II. S.)
This occasion is not the deferred 
guest day, which is still w ithou t a 
date.
EMPIRE
BIGGEST FEATURES AT 
LOWEST PRICES !
Matinees .....................  10c
Nights .............  15c and 10c
TWO SHOWS EVERY EV’G.
Last Times Today 
“The Mystic”
And
“Sporting Life”
Friday and Saturday
YOUNG, BEAUTIFUL, DARING
Men were puppets to her—until 
she fell in love with a servant 
in her own home !
Perils of the Wild, No. 9
Comedy
“Laughing Ladies”
Monday and Tuesday
Johnnie Hines in 
“Rainbow Riley”
The Green Archer, No. 5 
Pathe News
FOR RENT
15 SUMMER STREET
Two Heated A partm ents, one fu r ­
nished; one unfurnished. Bath, 
Gas, E lectricity in each.
Mrs. J. A. Frost
Telephone 318-R
29-31
Ring Lardner
Will Rogers
A m erica's g re a te s t liuniofists.
Bead them  In the next Buston
Sunday Globe.
/
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ANNOUNCING
fuller-cobb-davis
the merchandise in every department 
of our shop reflects the first signs of 
spring; each day finds us better pre­
pared to serve you; let us try.
fuller-cobb-davis
Rockport’s Big Carnival
Rockport Town Hall, 
M-A-R-C-H 19th and 20th
For the Boys and Girls
• J
CAMDEN SAVINGS & TRUST CO.
Rockport, Maine
NEW SPRING
COATS, DRESSES, MILLINERY
VESPER A LEACH
Rockland, Maine
Afternoon 
and Evening 
MARCH 19-20
Fine
Entertainments
Contests
Held in the
Town Hall
Rockport’s
Greatest
Entertainment
AU
Knox County 
Invited 
Held in the 
Town Hall
ESTABLISHED 1369
G. W. PALMER & SON
JEWELERS AND OPTICIANS
Main Street, Corner Winter, Rockland, Me. 
CHARLES W. PROCTOR. Propnetor
The Citizens of Rockport, Alumni of the High School and Members of the Senior Class are working shoulder 
to shoulder on this, Rockport’s Greatest Show. It is bringing together the hundreds of men and women who 
attended Rockport High and to whom the traditions and memories of the old school days are still dear. The im- 
mediate objective is to send the Senior Boys and Girls on an educational trip to Washington. The ultimate objec­
tive is to bring together Rockport’s Citizens, Alumni and boys and girls in a solid backing for the old school.
I -
A  Bigger, Better, Finer Rockport High
BURPEE & LAMB
—DEALERS IN—
HIGH GRADE CLOTHING
H A T S  A N D  F U R N I S H I N G  G O O D S
3 9 6  Main Street, Rockland. Maine 
Opposite Thorndike Hotel
MIDWAY
FINE ENTERTAINMENT
THIRTY HANDSOME BOOTHS
DEAN’S NOVELTY ORCHESTRA 
GREAT POPULARITY CONTEST
THOUSANDS OF FREE SAMPLES 
FIDDLERS’ CONTEST
HARMONICA CONTEST 
BABY SHOW
ALL KINDS OF EATS
BEST TALENT OF ALL THE COUNTY TAKES*
PART— SOMETHING DOING EVERY MINUTE
Come To Rockport For a Ripping Good Time 
MARCH 19-20
GRAND BALL ON FOLLOWING MONDAY
COME TO THE BIG CARNIVAL AND HAVE 
THE TIME OF YOUR LIFE
C.H.M OOR&CO.
Druggists
322 MAIN ST. ROCKLAND
ROCKLAND 
GRAIN CO.
Flour, Feeds, Hay, 
Grain, Seeds, Sugar 
and Salt 
Tel. 800
46 PARK ST. ROCKLAND
Compliments of
---y ROCKLAND & ROCKPORT 
LIME CORPORATION
DYER’S GARAGE, INC.
—DEALERS IN—
DODGE BROTHERS MOTOR CARS
and
GRAHAM BROTHERS TRUCKS
Rockland, Maine
58Sn m \
S O D A S
At
CHISHOLM BROS. '
«
Opposite Waiting Room Rockland
C o m p l i m e n t s  o f
PARK AND EMPIRE THEATRES
R o c k l a n d ,  M a i n e
WHERE EVERYONE ENJOYS THEMSELVES
ALWAYS THE BEST PHOTOPLAYS 
PRICES
t
WITHIN REACH OF EVERYONE’S PURSE
t, l»
BOSTON SHOE STOREr . ’ ‘ ‘ A
Rockland, Maine
HIGH SCHOOL EMBLEMS
A SPECIALTY 
LEON J. WHITE
S u c c e s s o r  t o  O R E L  E .  D A V I E S  
3 0 1  M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d ,  M e .
J. W. A.
MAINE’S GREATEST CIGAR 
J. W. A. CIGAR CO.
R o c k l a n d ,  M a i n e
A. B. HIGGS
Rockland, Maine
AUTOMOTIVE MACHINIST
CYLINDER STORMIZING 
FLY WHEEL RING GEARS 
BEARINGS MADE TO ORDER
USE
THREE CROW BRAND SPICE
Packed in the Sanitary, Moisture-proof Package 
Z \ 
by t h e
ATLANTIC SPICE CO.
Rockland, Maine
S' V;
